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C o n o b j e t o d e s a t i s f a c e r l os 
b é f e o s d e l o s a n u n c i a n t e s d e l 
T ) I A R Í 0 T ) E L A M A R I N A . , 
s i n p e r j u i c i o d e l o s d e m á s m a -
t e r i a l e s , p u V d i c a n K S h o y e l p r e -
g a n t e n ú m e r o d e o c h o p á g i n a s , 
M a d r i d , A b r i l 22. 
De l iov 
t k O I R O Ü L A O I O N F Í D Ü O Í A R I A 
E l diputado por Barcslona, don Pedro 
Maristany, ha consumido el sogundo tur-
co sn wntra del proyecto da ley presan-
tado á las Cortes por ©1 (j'ibiarno, para 
regular y restringir la esaesiva oircula-
ción ñiuciaria, praducienio su disourso 
protectas é interrupciones muy vivas. 
£[ señor Maristany terminó osoitando 
al Crobisrno á que modifl3as9 el proyecto 
con el objsto de evit r qu^ los catalanis-
tas acaricien ciertas tendencias, para lo-
grar ©l triunfo de sus ideas y aspiraoio-
nis. 
P R E P A R A N D 0 8 B 
Dssd© hoy, el Esy D. A'.fonfo XIÍI 
asistirá al despacho de los ministrofí con 
la Esina, para imponerse en el oumpli-
raisnto da los datares que señala al Mo-
narca la Constitución. 
Por su prop'a oasnta, dioe E l Nvevo 
PaÍ9 , y por la de enantos elementos 
representa aqa í el DIARIO DB LA UÁ. 
BINA, ofreoe este apreoiabla colega en 
ga editorial de anteayer domingo al 
Sr , Es trada Pa lma el ooaearau de sa 
respeto, oenflanza y obediencia, tan 
efeftiivos como absolatamente desinte-
resados, qae el presidente de la Repú-
blica necesita ((p»ra afianzar QD régi-
men y no gobierno qoe sinríbolioan el 
orden, la libertad y la concordia." 
Más de on Rrtfon!osi en loa qae 
han transoorrido del presente mes, he-
mos consagrado á exponer y defender 
esa mbnoa tesis, si bien no con la clari-
dad y foeraa de conv icc ión qae, oomo 
Sseotros, habrán sin dada advertido y 
celebrado casntos hayan leído ese tra-
bajo. P léoenos qae los elementos ge-
nainemente conservadores del p a í s , los 
qae en sn mayor parte representan la 
propiedad, el coaiercio y la indastria. 
aesligsdoa de todo género de compro-
mieos pol í t icos por sa oondic ión de ex-
traejeros, pero interesados tanto oomo 
los natarsues de la I s l a en qae ó«íta vi-
va ordenadamente y proanere, hagan 
púbüoa maai fas tao ióa del propós i to 
qae abrigan de ponerse resueltamente 
al lado del nnevo Oobierno, pjira ro-
bustecer sa antoridad y su prestigio y 
taailitarle la tarea de mantener el or-
den, arreglar la hacienda y desenvolver 
!a prodaoc ión , la industria y el traba-
jo, qoe son foentes de riqass&a sin las 
oaaiea corre peligro la aaerts de caal-
qaier pa í s , y m á s la del qae naos, oomo 
Ooba, á la vida internaaioncil en cir-
oanstanoiaa tan especiales oomo difí-
ciles. 
Macho nos satisface que an pe -
riódloo tan iluatrado y tan sensato 
como E l Nuevo P a í s , haya encontra • 
do correcta y digna de a p l a c o 
nnestra aotitud; pero para que todo 
aqaí resalte original, es an colega 
independiente, qae no ha contribui-
do á formar la s i taac ión polít ica 
qae ge avecina y qae no tiene con 
ella n ingún compromiso adquirido, 
c i á n i c o qae se ha jaz^ado en e l 
deber de señalar la s ignif icación y la 
importancia de las declaraciones 
que en nuestro editorial del domin-
go hemos hecho. 
E Q cualquier país del mundo que 
no estuviese tan perturbado como 
este, habrían sido los órganos oñ 
cíales ú oficiosos de la s i tuación 
polít ica que se va á orear, los prime-
ros en aplaudir nuestra actitud, 
siquiera no fuese m á s que por lo 
desinteresado del apoyo qae en 
nombre de las clases conservadoras 
hemos ofrecido al nuevo gobierno. 
Pero bneno será hacer constar, 
para que á nadie se le ocurra hacer 
responsable al nuevo rég imen de 
las torpezas ó de los odios de los 
que se dicen sns ó r g a n o s en la 
prensa, qae nuestro éditorial del 
domingo ha sido tanto ó más cele-
brado que por E l Nuevo P a í s , por 
muchas y mny valiosas personali-
dades de todas las agrupaciones 
pol í t icas aqaí existentes. 
L o cual demuestra que el jaco-
bismo arcifioial de cierta prensa se 
halla en pagna completa con los 
sentimientos levantados y nobles 
del pa í s cubano. 
i i m m m n m m i 
{Por tsUgrafo) 
Gibara 20 A b r ü 
DIARIO D E LA MARINA. 
H a b a n a 
Muy grandiosa la raospcióa Entrada 
Palma- Entró puerto A l m i r a n t e F a -
r r a f / i i t á las nueva mañana, gañendo 
inmediatamente cañonero B a r a c o a re-
molcador con comisiones, saludar 
Prss de i-
CHbara oomolotamente ©nÉfalanado. re-
saltando varios arcos triunfo construidos 
arte y efuste. Uno. ©1 nrlnoinal. construi-
do plaza Calixto García aspsoto maravi-
lloso, def í? ; 
'•Habientes Gibara al Presidíate E s -
trada Palma." Bste aroo costé más de 
quinientos pesos, Untándolo en señal de 
unión algunos afioionadoa españolea. En 
Calle Independencia ©aonántress al aroo 
da los Veteranos. 
Todo el pnsblo acudió á log muelles* 
avenidas y alrededores: disparáronse 
bombas y habs repiques campanas cuando 
entró va por-
Fatóírrafos, prensa Habanasaoaron vis-
tas inte? asantes. 
Comisión designada por Comité festejos 
oomncníanla reprasantaates dámara, Pe-
dro Martínez, Faustino Sircan; señores 
Maximino Loasoria, Casimiro Torre, Ra-
món Eivero, canitán americano Benjamín 
William Raos, Joaé Beo'a, Sasranio Alva-
rez, director periódico T r i u n f o . 
Además» en otro remolcador ibaa Ch-
beraador Civil Santiago geaeral Joaqaía 
Oaatilio, Psría.Vázquez^ MarrerosSartorio, 
Valieate, machas personas notables de 
CabayHabana. Periódico T r i u n f o edita 
número extraordinario dedicado Presiden-
ta: colaborando aersoaalidades locales, cu-
banas y espantas y amerloaaas; dicha 
edición, lujosa y muy biea recibida* 
Ayuatamieato pleno espera muelle de-
sembarque al Presidente. 
Al llegar tierra Presldeate vitoreado 
constantemente por pueblo aglomerado 
muelle* 
Detúvose mientras levantábase asta 
notarial recuerdo ese aeonteoimieau; des 
pues Presidente subió coche precarado 
efectô  acompañándole Alcalde Céspedes, 
cónsules español y americano. Pueblo de-
lirante entusiasmo desenganchó caballos 
ooshe, tirando hasta Ayantamiento, yen" 
do esa forma después hasta alojamiento 
oasa Narciso Tauler* 
r Partiendo mwUa organizas» miaifes-
taoióa bajo direoolóa Eimáa Rivsro, far-
ma siguíes te: Bscuad^óü Chardia ¿ara!/ 
piquete soldados amerioanos caballsrí*, 
batidores coa banderoff Rabana, española 
y smericaÉaa. esáuááróa Caballeríi caba-
na mandado general Bemigio Marrero, 
escuelas, púb icas y particialares, vetera-
nos independencia, coche Presidente, so-
ciedades Coionia E-í'pañola, Oiub Meceo, 
Unión Club, Agrupaoióa Mirlaos y oirás. 
Eeoepció n Ay aata mían to bril lantísim 5. 
Aloaids Oéscedas proauiioíó disoarsa bien-
walda, presiatando despnéa corporacio-
nes, cónsules, entidades p incipaies. Ca-
ra párroco, ácn Bani^no González, sasa-
dó Prasiieate nombre Arzobispo Barnada, 
y el rspresentaate Martínez enaombre 
Audleacia Santiago; Máximo Lsngo-
rla ea nombre esnañole?; simoática 
señorita Cristiaa Bim ofreció precio-
so h o u q u e t nombre bello sexo gi-
bareño, nronaaolaado palabras para-
bien porvenir Caba. Licenciado Rasa sa-
lado Presideate nombre paptldo repabll-
ĉ no Habana. Presidente contestó tono 
habitual cortesía y respeto, reiterando 
propósitos hacer política honrada bien pa-
tria, pidiendo eooparaoión todos habitan-» 
ts.c; teniendo frases laudatorias españo-
le?. 
Presidente tomará tren Holgáis, maña-
ns, cuatro tarde. Esta coohe tendrá lu 
gar exi éadiáos salones Unióa Clab, ban-
quete oficial y bailo honor Presidente. 
Almorzaron con Presidente Gonzalo CUe-
sada, Eamca Hivero, Manuel Eos, Aioal-
de Césoedtg, Eduardo Lores, Federico 
Pé^ez Carbó, González Pérez, Earique 
Trujillo, Rafael Sarra, otros más. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
No nos explicamos c ó m o el pre-
cedente telegrama, fechado el 20 en 
Gibara, no ha llegado hasta hoy 22 
á nuestro poder. 
Nos sorprendía el no haber reci 
bido ningana noticia de nuestro 
corresponsal en Gibara respecto á 
la llegada a aquella población del 
Presidente de la Repúbl i ca ; ahora 
nos damos cuenta de que la defi 
ciencia qae provocaba en nosotros 
sorpresa debemos atribuirla en una 
buena parte al adrvicio de comanN 
«aciones telegráficas. 
incDllira. M i s l m 
nercío . 
L A CEISIS D E L OAEBÓN 
L a psra l ieao ión del mercado da car-
boues en el pitia de Gales e«tá proda-
oienda gr^v«s trastornos y un p á n i c o 
general. Lá fülta de actividad y la pe-
naría en los aegooioB ea extraordina-
•ría. 
Ea las minas, se oont inf i í 1» es irao-
oión da carbón con regalaridad y abnn-
dadoía , ea ta) fo&na, qae cnaado lo» 
compradores se decidan á hacer sae 
pedidos, podrán ser prontamente ser-
vidlos, dado el hacinamiento de com-
bustible. 
Desde qne el mercado de fletes ha 
tomado un nnevo giro para detyrifliud-
das direcciones, se ha prodnotdo ün 
«amblo algo favorable, G r a n número 
de armadores qae en an pr.nolpio ha. 
b ían creido m á s ben^floíoso tener para , 
lizadoa sus vaporee a tietarloe con p é r . 
dida, acaban deponerlos en aaoviosien-
fco. no obstante que el aspecto del mer-
cado no ha snfrido variaciones impor-
tantes y los precios c o n t i n ú a n estanca-
dos. 
Bn maehos distritos del pa í s de G a -
les los propietarios mineros trabajan 
con pérdida. Prinoipalmente la or is 
carbonera, qae se había iniciado en el 
distrito del Sor, ha llegado & sa mayor 
intensidad. 
Los directores de las grandes carbo-
nerías de esta comarca han manifesta-
do á sns obreros qae Ies conceden an 
mes de prórroga para el c o m p l i m í e n t o 
de sos contratas, y han adoptado esta 
rasolnoión en vista de la imposibilidad 
en qae BQ encoentran de eontinaar el 
trabajo en las minas sin pérdida . 
Parece qae esta medida no es m á s 
qae an paliativo qae nada resuelve, 
toda vez que los daf-ñoa de las minas 
de carbón en Inglaterra se encuentran 
en la alternativa ó de elevar el precio 
de la hal la ó reducir el salario de los 
obreros, pantos ambos irrealtsables en 
el estado de gran para l i zac ión en que 
se encuentra el mercado de loa carbo-
nea iogleaee. 
LA INDUSTRIA AZDOAEERA BN ITALIA 
E l embajador de F r a n c i a en la corte 
italiana ha dirigido á su Gobierno ana 
memoria sobre el desarrollo enorme de 
la industria azucarera en I ta l ia , de-
mostrando qoe á dicha causa se debe 
el haber disminuido tanto la importa 
olón que de azúcar procedente de F r a n -
cia hac ían los italianos. 
I t a ü » produjo, en efecto, en 1887, 
sólo 22 900 quintales m é t r i c o s de aqaei 
dulce, mientras que en el a ñ o p r ó x i m o 
pasado ha llegado dicha p r o d a - ^ ' ó n & 




H a fallecido «a Badapestb el cé l ebre 
pol í t ico liberal cuyo nombre encabeza 
estas l íneas . 
E l septuagenario estadista h ú n g a r o 
(nació en Geatz el afio 1830) ocupaba 
un puesto brillante entra los grandes 
pol í t icos del ú l t imo tercio del pasado 
siglo. 
Calvinis ta ferviente, d e s p a é s de d e -
s e m p e ñ a r alganoa cargos efieiales y fi-
gurar entre loa liberales m á s entusias-
tas, comeu&> <»r Ucébaoai entre loe jó 
venes de su épocf , defendiendo con 
granpes bríos la lodependenoia de la 
iglesia protestante h ú n g a r a . 
H A r r a s t r a d o por sus amigos, figuró 
pronto en el parlamento de Budt peeth 
f en breve ss agroparoo en sa rededor 
algunos dipatsdos que consideraban 
peligrosa la pol í t ica de Deak^ el órga-
(>!zador de la admin i s t rac ión h ú n g a r a 
bajo el sistema de la noble monarquía 
erigida por Franolsao JOPÓ. 
MnertoDeak, iodos los liberales re* 
conocieron por jfifo á Koloman Ti sz» , y 
é s te reoibíó, en 1876 el encargo de for 
mar no Ministerio, cuya mis ióo fué con-
tener las impaciencias de los naciona-
listas, impedir el advenimiento de los 
conservadores al poder, consolidar el 
rég imen establecido en 1867 con la ae. 
paración po l í t i ca y administrativa de 
las coronas de San Esteban y de loa 
Qapsburgos, y fomentar la cultera y la 
riqueza del reloo. 
T i s z a , desplegando unas veces gran 
e n e r g í a y contemporizando otras coa 
las diversas frscoiones del Parlamento, 
pudo gobernar dursnte dieciocho años 
el antes turbulento Estado h ú n g a r o y 
mantener la tranquilidad, á pesar de 
las violentas corrientes qoe, en ooasio> 
nes, ee iniciaron en el pa í s y hobieran 
podido provocar g r a n d í s i m a s torbolen-
oias, á ocupar el Gobierno pol í t icos me-
nos previsores. 
Durante ese largo per íodo las ambi -
ciones contrariadas y las impaciencias 
de algunos pol í t i cos consiguieron con-
citar los án imos de muchas gentes con-
tra el jefe del ministerio, y cuando lo-
graron organizador una mayor ía parla-
mentar ía contra él , el antes popaiarís i* 
mo Tisza cayó como ano de esos gober> 
nantes obcecados y torpes, b íanoo de 
las iras del pueblo; pero los enojos 
fueron d e s v a n e c i é n d o s e y al morir el 
ilustre estadista, á pesar del retrai* 
miento en que ha vivido dorante los 
ú l t imos a ñ o s , era considerado por to-
dos oomo una de las m á s grandes y 
uobtes persooifinaoiones de la H u n g r í a 
moderna, lamentando sa muerte oomo 
ana desgracia nacional. 
CUADSAS I M P E E I A L E S 
L a s oaadras imperiales de V í e n a y 
Sen Petersburgo son las más ricas y 
más variadas del mundo. 
E o cambió , les mejores instaladas 
y más selectas son las cuadras de la 
corte de B e r l í n . 
L a organ izac ión de las plazas y de 
la enfermería , son la ú l t ima palabra 
de la perfecc ión en la materia. 
E i número de caballos que en ellas 
existe se eleva á onatroeientos, y pro-
ceden aquellos, en su mayor p^rte, de 
las paradas de la P r n s i a oriental. 
E n t r e les estantes ee cuentan los ca-
ballos h ú n g a r o s destinados al servicio 
de carruajes del emperador y los desti-
nados a l tiro del ocupé de la empera-
triz, qoe goza de general renombre en 
Ber l ín y que, por la rapidez de sa mar-
cha, protegen mejor al soberano de to-
do atentado regicida que los agentes 
de la pol ic ía secreta. 
H E a las cuadras de Ber l ín e s t á n los 
Cabaiíüé íiá tiro, jr ou iáú de F o t s á a m 
los de silla. 
Los destinados á ser montados por 
el emperador y por los pr ínc ipes qae 
le visitan se someten á largt educa-
c ión , que consiste, en gran parte, en 
acostumbrarlos al ruido de las calles, 
al son de las mús icas y al e s t r é p i d o de 
las salvas de oafión. 
A ú n son objeto de más asiduos cui-
dados los oaballoa destinados ai uso de 
la emperatriz. 
Dorante cinco ó seis meses un pica-
dor, vestido con amazona, loa monta, 
cuidando, además , de acostumbrarlos a l 
roce de la falda. 
i 
E S t i B M U I J Í í m M i l C O M P L E T á 
Y E F E C T O C O M P U E S T A D i A C E I T E 
D E m * m P U R O , H I P O F O E F Í T O D S 
G I L Y B O D á Y e ü é Y l C O l , C 0 Í B I N I D 0 
T O D O C I E ^ T I F C l M E K T E 
E á a g r a d a b l e a l p a l a d a r y de ñ c A d i g e U i O a 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a g a r g a n t a , p e c h o 
y p u l m o n e s 
N u t r e y fortifica al e r f ^ r m o y n r e v i e í i e l a s 
piifr r m e d a d e s de l s a s o 
Se prepara en New York por el Laboratorio 
de la Oáomulsion. 
Noi A . E u KDlTOK —Po- -onvdt eepeoial con este poriódieo. 
»n 1 t-, oü5t_u»sta OZOMU -ION a r i envUdo por correo graiii y 
íratioo ue {.cito á ta ia i.er*vn^ qua ias< de n nombre oompleio y UÜ ae-
fies ée su o ta ola a y eorrecUmsn e dirigid-t al 
Aiente gftiseral CB la I s ' a de u>8! 
D r . M . J Imson, Obispo 53 y 55 
m w f T 
•i • > ; • ' 
Se vende en t e d a s h i s F a r m ^ e l ^ y l a s de \% M a <le C u b a , a l p m » ! o de S 1.-2.5 p ' s í a . 
s t r e l l a d 0 WÍ^^^I 
Banderas c ú b a n o s y amer icanas , de l ana , las nirts finas que exis ten 
*n j ) laza , listas p a r a colocarlas, con asta y l anza p l a t eada , desde D O S 
Jt'ESOS j ú a t u . 
m e c h a p y r o x i l a y todo lo necesario p a r a hacer una p r o n t a i n s t a l a c i ó n . 
M m n n fie a b r i l de 1902 
FlJ?íCIOJí POR TANDAS. 
A l a » 8 y 1 0 
El Sorntrero de Plumas 
A l&a 9 y l O 
P O B H B D I A B L . O 
A laa I O y l O 
El Duo de la Africana 
Frecl»» oor U ta oda 
Grllléi »in «atrada i 
Palcos sin idam. 
Lanaiaoon eniraaa ••••aa 
Bataoaoon Idam.. . . , , , , , , . . . , , , 
Amanio a« iertaiia.... 
iáan» aa f&T*¡n,mm, 
Abtraaa «enerai . . '.'.V, 
Uam i lamlía 6 paraíso 









3̂i 18 Ab 
Elíihíd^. bar fioij j deipadlda dsl primer ac-
tor D, Mfcnnal Arta. 
F u m e n J ¿ . A L E O N E S Y 3 I A R Q U K S 1 > E K ^ B E L L . S o l l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d " e " S u e l t a - A b a j o . 
r-* A i r ^ J J ¿ ^ _ A b r i l 2 2 d e 1 9 0 2 . 
[ m de la piensa etajera,: 
Los Deriódiros rtfi Lóndrea, al rese-
c a r la ees ióü dtl 27 del pagado, dioen 
qne Mr. Benry OampDell BAanerman, 
itfe del partido liberal, propaso qae ee 
nombraee nna comis ión especial para 
praotioar una i n v e s t i g a c i ó n en la hís-
ton* comercial de la gnerra de S a r 
Afr ica , debieodo abaroar dicha mves-
t i g a c í ó n los contratos para la compra 
de caballos, armas, forraje y los traos 
portes. D e c l a r ó Mr. Banmerman qae 
s i pedir la c o n s t i t a c i ó a de la sasodi-
cha comis ión oompl ía an debar moral 
y era el eco del sentimiento manifes-
tado de ano a otro extremo de Ingla-
terra. 
Contentóle el miisistro de la Goerr» , 
l o r d Broderkk , qae el gobierno no 
tncfa aoa inVfSt igaoióo . E s cierto, 
» g r f g ó , qae se deba haber cometido 
a g ú o error é incurrido en alguna di 
f-reocia en nperajiones de !ara»4gQÍtad 
de las qoe ha sido preciso ejecutar pa-
ra la guerra sar africana y caando lle-
gue el momento oportuno, la Secreta-
ria de la G u - r r a pedirá que se abra la 
í n v e s t i g ^ i ó í ; pero si sa e x ' g é qae ee 
haga antes ó e la t ermi3«c ida de la 
gcerra no podrá PÍOO producir muy 
mal efecto en el e jérc i to y en el p ú b l i -
co en general. 
Si hemos de orer lo que dioen loa pe-
riódioos de la opoaic ióo , la gnerra Sur 
Africana ha «ido rica en irregularida-
des y se han realizado grandes fortu-
nas con la compra de vivares, medici-
nes, ropas, armas, caballos, transpor-
tes, etc., etc., no siendo, pu«8, extrafio 
qae los gastos ocasionados por esta 
goerra hayan alcansado la enorme su-
ma qoe aoab* de declarar el mioistro 
de Hacienda en la Cámara de los Co-
munes, obligando al gobierno británi-
co a cambiar por completo su sistem»* 
rent í s t i co , del cual se enorgul l ec ía con 
tanta razón, para volver al antiguo 
jroteoiMonieíao, d e s p o ó s de haber dis-
frotado el poeblo ing é s de loe benefi 
pin» del comerpio libre durante medio 
siglo. 
Te legraf ían de-Londrea a l Hera ld de 
ü í a r v u York, que p\ UT . A ú á y m m , 
director del hospifeal Sao Jorge, anan-
oiá haber ourado radioalmeote un caso 
grhve d** cAücer^ con la ap l i cac ión de 
ios rayos X . ' • '.; ; 
S ^ g á a el citado p e r i ó ü c o , accedien-
do ei gobierno de loa ífiatados Unidos 
á los deseos de loa habitantes de San 
J o a n de fnerto Rioo, ha acordado d « -
fiuirivamente establecer nna e s t a c i ó n 
naval en dicho puerto. 
Habla el sefi^r CasciOí 
Sr. Director del DIAKÍO VE I.A MAÜISA 
Rabana 1$ de A b n l de 1902 
{ en laye.) 
tPQElíMB DB L A 'SÍÉÜÉKTAEU 
DK H&ílÍKÑDA. 
Hobana, Wnem 24 de 1902. 
Brigadier General Leonard Wood 
• -Gobgroado^Mil i tar de Oaba. 
Señor : 
F o r cooOnoto del ssr'ñor Secretario 
de O ras P ú b l i c a s he recibido el ad-
jooto t x p é d i e n t e relativo á la solicitad 
del señor Knrique Messa sobre mate-
rias reiao onadfeH con los bienes propíos 
del Ayo i í tHmiento de J ignsn i , pro vin-
el» df S«nti t tgo de Cuba . 
Ser ía larga tarea la de analiaaF las 
proposiciones del seüor Bdessa y loa 
« c a e r d o s del A v untamiento- para se-
Dafar las infracciones de léjr que con 
tienen. E n sustancia el Ayantamienco 
de J i g o a o í cede a l aeüor Mess» sos 
dereohoa y aooíones sobre m á s dt* c u a -
tro mil caba l l er ías de tierra, qoe le 
foeron doundas por el Rey de Bspaü*» 
para « t e n d e r al desarrollo y crecimien-
to de la poblac ión, que en la tn«nte de 
sus fondatíores era como un r^togio 6 
reserva, destinada á loa servioioa de 
la p o t l a c i ó a a b o t í g e n e de esta I s l a 
existente en aquel Departamento, puéa 
Si bien el proyeotado contrato tendr ía 
solo una daraoión de veinte afios, son 
tases las opciones que se reservan al 
señi r Met.8a, que, virtaalmente qaeda 
rlí-n desde ahora enageUados los dere-
chos y propiedades de la munioipati 
dad, y esto á d i screc ión del oesiona. 
rio. 
Desaparecida la poblac ión abor ígene 
6 confaodida con el reato de los pobla-
dores, siempre conservan las propie-
dades de J i g a a o í el carácter de p ú 
blioas por el destino que le oorrespon 
de, qoe es el crecimiento y bienestar 
de los vecinos del término. B a oonso-
D»noia con f se t bjeto, el Gobierno Be 
p-=fiol, f ê  ú i a ian ióa aunque vaga que 
a ello se baue fn el expediente, dispuso 
en v a n a s oeaeioues qae las tierras se 
dit»T,ribDyer>»n a censo e n f l u ú r i o o en 
lotes peqaeOo», con lo cual se favore-
c ía la d iv i s ión de la propiedad entre 
colonos y Ifebradores, con evidente pro-
veí-bo para la agriooltara y ventajas 
para la GUcienra ASonioipai. 
A juzgar por las afirmaciones qae 
haue eí eeBor Messa en el mismo expe-
diente, de oantro mil ciento dies y sie-
te o b»her ías de rierra qae c ^ n p o n í a n 
lot. propios de J i g a a n í , se han repartí 
do unas tr s mil dosoientac cinunenta 
ó cen^o iD^ic^ÚTioo, qcedando libres de 
oou(<igni«-nte ochocientas sesenta y sie-
te oaDblierías. 
Los teot-dores de laa soaodichas tres 
mil doscientas cinooenta, unos son ver 
á n d e r o s censatarios por habérse la s 
otorg fdo la escritora ó ^nonaeoto qae 
p evi^ce el ar t íoo ío 1G^8 del C ó d i g o 
Oivi ; otros e s tán en posesión de la 
tierra por virtud de contratos celebra-
dos con el Ayuntamiento, pendiente el 
otorgamiento de la escritora, pero so 
BitUHciOn PS l íg i t ima, á tenor del a r -
t íoo ío 1019 del mismo C ó d i g o C vil . 
poesto que las obligaciones que nacen 
tíe los contratos tienen fuerza de ley 
entre las parres contratantes, y deben 
oomplirse al tenor de loe mismos. 
F a e s bien, el Aynntamieoto ha acor-
dado sabrogar al s e ñ o r Messa en sos 
derechos y aociones, e t r iboyóndoae so-
bre ehoH terrenos y sos censatarios de-
rechos que no tienen, como, por ejem-
plo, el de apropiarle al transoarrir cin-
co aDoa los terrenos qoe los censatarios 
DO hayan ocupado, y el de volver a 
distribuir loa terrenos repartidos de 
qoe no haya escrituras públ icas , 
et hando a d e m á s sobre los poseedores 
la carga de probar, presentando sos tí. 
ta'os, y sujetos a noevaa medidas co. 
mo providencia de carácter genera!. 
A d e m á s , se hace caso omiso de las mo-
ratorias concedidas por el Gobierno es-
pa&ol y prorrogadas por el Gobierno 
Militar de los Eatados Unidos para el 
pago de laa deudas atraaadaa de cén-
eos constitnfdoa sobre ñ a c a s l ú á t i o a s 
destruidas duraote la guerra. 
Besuita, pues, que por esaa conside-
raciones y otras que omito para no pe-
car de difaao, es muy acentuada la ten-
denoia del contrato proyectado á la 
expropiac ión de loa cenaatarioa, con-
cediendo las ventajas que de ello se 
deriven al presunto cesionario señor 
tfesaa, qae ni s i q u i e r a , h a r á gastos j u -
diciales, pues las onestionea queae sus-
citen en las pesquisas de los t í t u l o s y 
para las liquidaciones de atrasos laa 
hará el Ayuntamiento á su costa y con 
loa procedimientos ejecutivos y ráp idos 
del apremio administrativo. 
Otra de las operaciones proyectadas, 
es la venta al señor Mesas ó sus cansa-
habientes desde ahora, de la madera 
labrada qae se exporte, procedente de 
los montes de ia aiunicipalidad, que no 
posean legít imos oensatarios, asando sin 
d ú d a l a oa l iñcaoión de l e g í t i m o s para 
excluir á todos los que no tengan es-
critura públ ica . 
Otra e s t i p u l a c i ó n contraria á dere-
cho, es la de qae por cada millar de 
piéa qae se extraiga de loa montes r e -
partidos á censo, debará pagar el con-
cesionario tres pesos al -Municipio, 
pnea, á menos de pacto expreso en 
contrario, el precepto legal es qae per-
tenecen al censatario todos los frutos 
de la tierra. 
Por ú l t imo , el s e ñ o r Mesas adminis-
trará laa tierras a ú n libres ó sean las 
ochocientas sesenta y siete caba l l er ía s , 
con ciertos dereoboa eatipalados desde 
ahora para sn adqui s i c ión al venci-
miento de loa veinte a ñ o s fijados en el 
proyecto de contrato. 
E n cambio de esas concesiones, el 
Sr. Messa se obliga como simple A d -
• ministradoc á entregar al Avantamien-
' to los cinco primeros añoa la mUma 
( a i t i d a d q m se reoaude según tiene i m -
puesto por aad i eaballeria de todos aque 
Líos oensat'wios que vayan de nneco 
haciéndose cargo de ¡os lotes de terrenos 
q m renvin ocupando a l estallar la gue 
r r á y de los demás sobrantes que oonoeda 
el AyHntam^e'ito á sus veoinos durante 
os emóo primeros años . 
Terminados esos cinco a ñ o s , Messa 
y sus pausa-habientes podrán disponer 
de los terrenos que no hayan sido ocu 
pados, o b l i g á n d o s e á pagar al Aynnta-
miento el exceso que obtuviere caso de 
cedérse los á un tercero hasta comple-
tar la suma de diez mil pesos anuales 
por semestres vencidos durante los l o 
años sucesivos. 
No es posible mayor oonfas ión y obs-
curidad en un contrato; pero aparece 
á simple vista que se ipffiajen las 0% 
deoes vigentes cpntraqaa )| 4 a rM^ni^ 
niscraoióo por pa^tipojares de, ^os bie-
nes y rentas de los Ayuntamiento?. D;«J 
aatarizorso semejante trausaGcióa de*-
í apareSeríaq en rpafídj^ct íos propio», de 
J i g a a h t Qpnyirtj^idoge^Q el feo d a de 
un individuo 6 ¡ehipresa privilegiada, 
que tendi ía ; á^sil óargo ja., d i s tr ibuc ión 
y manejo de casi toda, fa ^ o p i ^ d 
terrí iorial del t ó t n i i á o . h ' , ^ „ ( l 
E l pretexto .en que ,se,f^ndan^plias 
c nóes iones ée^oo p r ^ é o t ^ d a t é t t p a e ^ 
' qae desde iá omtSk dtf Manz^nifló mi 
se dir ig irá á B tire Abaj .: "piró éon í á 
les condteionea fie-oblig^ el ^r(fyécli8ta 
que en real idad*áurav^áafá e l t^ 
tíe J ' g a á n í como y Su int ío le conven-
gá , pues s ó i e dicte que dará comi»D2Q á 
fas ó b H k antea del "primer año de btoiL 
g a d i la l e s i ó n ^ r ia superioridad en. 
el tramo comprendido desde MsUzanit 
lio, terminando 'ese primer tratno eq eí 
plazo de dos a ñ i s , continuando asflss 
« o o s t r u c e i ó a d e Iba trampa" de Y a r a á 
B^yamo, de Bayamo á J i g a a n í y de 
J i g a a n í á Baire Abajo de dea en doa 
años 6 en el menor plazo posible si se 
lo permiten las estaciones l luviosas. 
Se le dá la propiedad de los terrenos ne-
cesarios para la oonstrnooión de l a lí-
nea. 
E n fío, por la incertidnmbre de la 
rtn&a es t ipu lad» , cuya c u a n t í a nunca 
se determina de nna manera clara y 
terminante^ y por ia misma indetermi-
nac ión oon que en la confus ión del 
proyecto se desoribe la propiedad arren 
dada, el contrato es una infracc ión de 
las disposiciones del C ó d i g o C i v i l en 
materia de arrendamiento. E s ademas 
contrario á toda a d m i n i s t r a c i ó n previ -
sora por que fija desde hoy el precio 
de venta de laa maderas que se ex-
traigan de los terrenos por nn término 
de 20 años y sin ninguno da loa requisi-
tos que est^b'ecen la L ^ y Municipal, la 
í e Obras P ú o t i c a a y otras sobre contra-
tos Municipales. 
E n fio, por la índo le de la c o n c e s i ó n 
es una v io lac ión de la Liey F o r a k e r , 
puesto qae dispone de propiedades pú-
blicas trasmitiendo derechos ex t u s i -
vos de a iminis&ración y exp o t*o ióu . 
Los bienes municipales de Jtgnanl 
deben naarse por la naturaleza de su 
conces ión para el bienestar y desarro-
llo de su vecindario, y no será el medio 
de obtener tos fines del Estado el ce-
derlos, convertidos virtoaimente en 
propiedad de empresa poderosa. E i 
Ayuntamiento no d be ni puede a d -
ministrar sus terrenos sino como man-
datario, con miras económico-soo ia les , 
y no industriales; debe hacer uso de 
sus derechos y acciones contra los cen-
satarios actuales, no solo respetando 
el C ó d i g o C i v i l , sino t a m b i é n las O r -
denes vigentes sobre moratorias á loa 
deudores, y en todo caso, con la mo-
derac ión de nna Corporac ión públ ica , 
no con el e s p í i i t u de lacro de un pro-
pietario codicioso. 
Entiendo, da consiguiente, que debe 
ser desestimada la solicitud del Ayun-
tamiento de J i g a a n í . Usted, sin em-
bargo, re so lverá lo que considere mas 
acertado. De usted, respetuosamente, 
Leopoldo Cnnoio, Secretario de H a 
oienda. 
m m m m m m 
X I I 
Por fortuna nuestros modernos le 
gisladores preven el caso en que loa 
promoventea de las demoliciones no 
sean rióos ó no eatéa dispuestos á ha 
csr anticipos por cuenta de la c o m u -
nidad, snnque poco tarde, pnea en el 
ár t i co! i 29 ordena que si no hubiere 
objeciones al deslinde, se o n v o q n e 
para la jonta dispuesta ea el 28, entre 
otrfts cosas para tratar de U provi 
s ión de f ndos para loa gastos, y esto 
en t i mismo acto en que se nombra *]. 
S índico , b loaal por el articulo sigaien 
te, ó sea el 30, s > ie inviste con las fa-
ca'tadea necesarias para hauer efectivo 
el cobro á los comuneros por el proce-
dimiento aumar í s imo de apremio, que 
determina el ar t í cu lo 8o de la Ley de 
Enjuiciamiento C i v i l , con ana ventaja 
sobre los procuradores, y es que é s t o s 
necesitan acreditar y hacer caentaa 
detalladas de todos los gastos qae hu-
biesen suplido para el pleito, y al s í n -
dico le basta citar el párrafo del acuer-
do sobre ia prov i s ión de fundos en la 
junta del ar t í cu lo 29 sin haber efectua-
do t o d a v í a el pago de OÍOS gastos que 
paedeu llamarse fataros. 
E s o , s í , la f ó r m a l a sacramental de 
caando ia colonia. Pague y Reclame: a l 
comunero se le concede el derecho de 
reclamar cualquier agravio, y si el s in 
dioo se hubiere excedido devolverá el 
duplo del exoesOi no lo h a r í a mejor el 
m á s diligente padre de familia, y todo 
esto antes de comenzar el estado de 
deslinde, cuando y a s e g ú a ios aatores 
del voto consultivo, ooaí'aimB al a r -
t ículo 9, habr ían y a reaneito hasta las 
apelaciones qae se habie&eu .podido 
establecer. 
Y otra cosa: en esta nueva ley, oon 
mucha p r e v i s i ó n se atiende á: la pro-
v i s ión de fondos que han de tener en 
d e p ó s i t o y manejar loa s í n d i c o s para 
hacer loa gastos: y á loa Cándidos se-
ñorea Preaideuies de las ü e a l e s A a -
dienoias de C a b « , Aseaor General de 
Gobierno, Regidores d i mayi i lustre 
Ayuntamiento, etc., etc., no,se lea ocu-
rre otra cosa sino creer que, ios s í n d i 
eos en ' 'n ingún caso d e b í a n 8»r depa -
eitarioa de fondos" que se saquea *(ao 
pretesto de acudir á ios gaaioa preci -
aos de estos jaioios" s e g ú a se dispon^ 
ea el 2? de loa art íoo ío^ adicionales a l 
Voto Consultivo, de 4 de Marzo de 
1844: y hay que convenir en que el 
moderno es el m é t o d o umáa claro y 
sencillo para esta o íase de juicios'* 
como dice la comis ión en él segando 
párrafo de au P r e á m b u l o . 
Láat ima que en ese mismo P r e á m b u -
lo no nos hubiese dado la Comis ión su 
parecer respecto á aqueiloa tres famo-
sos art íca loa adicionales, y que haya 
hecho caso omiso de laa fianzas demo-
litoriaa, que s e g ú a nuestra homil ie 
op in ión introdujeron nna &raa nove-
dad y prodojeron un gran beneficio, fa-
c litando las demolicionesj salvando 
los inconvenientes que se hab ían e n -
contrado en ¡a práct ica a l aplicar los 
artioulos 23 y 25 del Voto, loa cuales 
ha reproducido casi í n t e g r o s la nueva 
l^y—y vamoa á verlo aun cuando alte-
remos un poco el orden en que e s t á n 
tratadas las materias; pero como y a 
noa ocupamoa de uno de los art íoa loa 
adicionales, continuamos ooá ios otros 
que há despreciado la Oomis ióa , has-
ta el punto de no nombrarlos s iqaiera, 
y dictar regias completamente contra-
rias á las contenidas en aqúel fos ar-
t í c u l o s a d i c í o n a í e a — q u e se hicieifon 
por la ú a i ó a razón d é que en ta prácti -
ca tratan graves trastornos ciertas 
lire&cripoiouea del Voto, as í coma a í -
guhoa p r o c é d i m i e n t o s ia troduaídoa en 
fa SuatatTciacióa. 
D e esifoa ú l t i m o s iüüXQn' í fkdderr imds 
y loe' fohdoá siempre '^¡if poder de' ios 
S í n d i c o s á bue á ^ o ó n t r a e í l a r r í a l o 
s^gutídb ^a*üit»dtí q u é ío'stfpyfWió' i'o* 
do y de j e s primero» eatá g r l r t í c u l o 25 
««1 votor q u é n a a n d a ^ d é ' ^ í i a s fabran-
z s a s q í á e ^ e b a só i ta í íB^guno por tíénai 
oóoptfdc* ifiáa de U? q u é ló (jorreé^iilQde, 
las disfrueará por au a ñ o y s i fueran 
plantan ó8 árbo le s establea 'que no se 
p n « i a a a r r á n c a r ala perjaioio, ae loa 
p>g*ra el c o m u n e r o H á quien toquen á 
t a s a c i ó n de peritos y lo mismo G0Q ^0J ' 
ta diferencia ordena el art íoalo t í de 
la nueva L e y . » 
Como este pago imposibilitaba los 
enteros, pues n i n g ú n comunero pod ía 
querer que se le enteraee su haber en 
terrenos qae h a b í a n ocupada'otros pa-
r a quedar obligado á no poseerlos has-
ta un a ñ o d e a p a ó a ó pagar á t a s a c i ó n 
los p lant ío s que no pudieran arran-
oarae, para sa lvar esos inconveaientea 
sa acordó por la misma Audiencia de 
Puerto P r í n c i p e , el primero de dichos 
ar t í cu los adicionales, que dejó Ma 
efecto ó d e r o g ó el citado art ícu lo -«o. 
disponiendo qae los oomuaeroa de laa 
Haoiendaa pudieran acotar loa terre-
nos que necesitasen, «'aon tal que pres-
tasen fianza demolitoria da res t i ta ir . 
los" siempre que no íe tocasen "en el 
repartimiento del fundo c o m ú n y de 
no cobrarle c iogana mejora ai comu-
nero á quien se !« adjudicara." 
Y el art ículo 64 de la n o v í s i m a L e y 
revive eí ar t í cu lo 25 del voto f ya cita-
do) y revoca el primero de loa adioio 
nales, arriba transcripto. ¿Cuál puede 
haber sido el fundamento ó la base en 
que ha deaaanaado la comis ión para 
semejante d i spos ic ión? No la com-
prendemos, pues no queremos ni sos' 
pechar siquiera, que loa s e ñ o r e s que 
ootnpttsíeroa dicha comis ión ignorasen 
ia existencia de eaoa art íoaloa adicio-
na es, de ese primero en particalar as í 
como de s a siguifioafl ióa é impor-
tanc ia . 
E n primer lugar todo acofamiento 
hecho deapnóa del a ñ o de 1844 sin ha-
berse prestado ía fianza üemol i tor ia , 
ea i legal y contrario á laa prescripcio-
nes del ar t í cu lo adiciona!, y la falta de 
obedecimiento ó ia falta en el cumpli-
miento ae uua o b l i g a c i ó n , no debe ta 
voreoer al tranagresor de ella ni colo-
cado au la s i t u a c i ó n de poseedor de 
buena fe, para ampararse con el ar-
t íoulo 433 del C ó d i g o civil vigente ó 
para que no se le aplique el 362, como 
poseedor de mala te, que ea lo qae h a 
hecho la c o m i s i ó n . 
N i n g ú n comorador de terrenos ub i -
cados en haciendas comuneras puede 
ignorar si dicho foodo e s t á ó no d iv i -
dido, por ser lo primero que se expresa 
en ei t í t u l o , y ningaoo debe ignorar 
tampoco que para hacer acotamientos 
en haoiendaa comuneras es indispensa-
ble el otorgamiento de la fianza demo 
litaría. SI no c u m p l i ó é l ó au causan-
te con esa prescr ipc ión , no puede ale-
gar que ea poseedor de buena fe y aa 
pirar que como á tal se le paguen 
mejoras. 
E l a ñ o de 184t no e x i s t í a el C ó d i g o 
civi[, s ó l o se c o n o c í a n nuestros anti-
guos C ó d i g o s y loa priaoipiaa gane-
ralea del derecho y aqueiloa tan mo-
destoa como ilustradoa legisladores 
preveyerou Codo'y salvaron todoa loa 
escollos que se presentaban para ha-; 
cer las diviaionea aplicando reglas y; 
prinoipioa que * ñíaa tardé <e han 
virtto oonfirmadóB en nuestro vigente 
C ó d i g o oí ^il . 
JOSÉ J . MACHADO. 
( O o n t i n u a r á . ) 
pobrea y hace que ae reduzca el oonea-
mo en ei de¡ pudiente.. - v 
L a oaaaa de ese monopolio es tá y asi 
es de presumirse, eu el manejo ae OH 
especuladores al por m*yor, ya en i 
importaciones de ganado y a e n l a veota 
de la carne en los Rastros 
A ñ o s ha que se experimenta el aou-
eo, y s i a l g ú a coto se ha paesto en ae-
terminadas ocaaionea, dóDeaa al o.a-
mor de la prenaa, y á algunaa m e i n i ^ 
que militarmsote se tomaron en tiem-
po del gobierno español . fQmian 
incumbe, pues, hoy al Ayantamien-
to dictar medidas para oootrarrestar 
ese perjaicio en la higiene de la au-
mentac ión . Medioa tiene para « o m i -
tir esa perjudicial e s p e c u U c i ó a , antes 
de qae sea necesario importar carne 
refr.gerada, que le impedir ía el p^roi-
bimiento de mayor recaudac ión ae im-
puestos eu los Rastros. 
H a g a caso omiso de loa ^proourado^ 
rea" que defienden la a i tuacióa de loa 
enoomenderos—en loa Rastrea—y veis 
por loa interesea del pueblo ooutriDU-
pente, qae necesita consumir mu mo, 
para que macho pueda recaudar es 
Municipio. J C P 
1 Z 0 0 A B E S Y ALCOHOLES 
Durante el año 1901 ^e han prodaoi' 
d o e n B s p s ñ a 28.143 344 ki ógraraos 
de azúcar r l ecaü* , 59 542.128 de remo-
lacha v 111683 de zorg ; en total 
87.797.155 kilogramos, cifra qoe acusa 
una baj* «n la producc ión de 6 milio-
nas 916 116 de cuya cantidad correa 
ponut- 5 617.916 kilos ai azúcar de ca-
ñ a y 1 l ( iü 753 al de remolacha. 
E l azúcar qoe ha Pa'ido de laa fábri-
cas ascienda a 87 894.908 ki tógrsmop; 
es decir, 100 000 osas que el producido, 
r^ro como h-*ola á principios f M aBo 
1901 ana existencia de 30,.7€6.354, qnp-
d« en Io fí̂ 1 ^oo actunl d^pomble 30 
millones 6üS 601 poetas . : ,D^ «-at* can-
tidad ea a z ú c a r de .0*11 a 2 69.0.430 
lógr«moa y de remolacha 27.968 183. 
L a exis^eacia de aV'-nholt'a en E u ro 
de 1901 era de 13,268.971 ¡itroe, ^.-Ew» 
produddo ea dicho año . 132 623 130, 
han salido de laa F á b r i c a s 132 992 302 
^ an idan existentea en laa .misms*e 
12 839.799. 
iüu la c las i f icación resulta que el car-
go tora* de aioohol v í n i c o fné.de 98 rai-
ilonpp 870 529 litros, y quedan 5 millo-
n*»»218 142; el induasrial de melazas. 
9 670 870 ? hay exiatenoiaa d̂ - 1 
bou 368 763 Ütroa, v ^«atan 1 593 572^ 
y a romsT' /^dn 22 707.540 utros fcó.u 
quedan 3 758 976 
Oomosev^, prodúbeae máa a s ú ^ r 
y alcohol que el qneaeoonsame en E s -
p a ñ a , aun estando limitada l a prodao 
cien, i-.-.* 
Sree. Ozomnls ión y .Oo. 
París y New York 
He recibido ana botella de Ozo* 
muisión para prneba, por conducto 
de vuestro agente D r . Mannet 
J fhnsoD, calle del Obispo núca. 53 
Habana, coya preparación he to-
mado y me ha sentado admirable-
mente, por lo que les doy las mág 
exp íe s ivaa gracias y cont inuaré to-
mándola hasta completar la cura. 
Soy de ustedes atenta segura 
servidora, 
Felicia M e n é n d e z 
MOSUMEüíflVviLUAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monamento 
á la memoria de D . Fernando 
Viliaamil: 
Oro. F l a t a ; 
-
.Á 
l T r a s la b r i a l « ' - q a a ^ e ^ a t r i n d n c ^ ' el 
pueblo por la eacadea tie trabajo, d l i j u -
W'JS se aproveohia pára ía1 ^ t e r a a i ó a 
de p r e c í o a e a ar t íoa loa d é p d u í e r a nece-
sidad, como la carne, qne de d í a en-día 
imooaibtlita la o b S e n o i ó i de ese irtdia-
penaatjlíí aHmeato, « a el h a ? a r de loa 
a r a m m ñ m p o o r e s 
Suplico á laa personas caritatiVaa y 
generosaa remitan al Dispensario: le 
oh» consdensada, arroz, azúcar y har i -
na de maíz Pftrft ,08 n l ñ 0 8 Pnbre8, ^ 0K 
p a g * r á obra tan meritoria á loa que no 
o i vi dan á 1 as i n fe; ioea ori aturi tas que 
carecen de alimentos apropiados á su 
t i ersa edad. 
Loa donativos pneden remitirse á 
H a b a n a esquina á C h a c ó n , planta ba 
j a del Palatiio Episoppal. . 
: D E . M. DELFÍN. 
4 > $ 
0 -
0 ) 
I 3 s l a ú n i c a m e d i c i n a c u y o c r é d i t o s o l o d e s c a n -
s a e n s u s p r á c t i c o s r e s u l t a d o s . 
K o c o n t i e n e a c e i t e d e b a c a l a o q u e c a s i s i e m p r e 
e s p e r j u d i c i a l p o r l o i r r i t a n t e , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
l o s p a í s e s c á l i d o s c o m o C u b a . 
E s t a E M U L S I O N e s l a ú n i c a q u e , p o s i t i v a -
m e n t e , p u e d e t o m a r s e e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
P R E G U N T A D A V U E S T R O M E D I C O 
A n é m i c o s , 
T í a i c o s , 
H i ñ o a r a q u í t i c o s , 
J ó v e n e s p á l i d a s , 
G c a v a l e c i e n t e s , © t e -
V U E S T R A S A L V A C I O N E S T A E N E L 
m O Q U E É L O S D A R A • 
¡ S - A X J T J I D ! 
O T O - M á R R O W C O . Q U I M I C O S . K E W Y O B K . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias-Agentes y 
Depositarios: Majó y Cclcme ,̂<, Galiano 123. Habana. 
«•a 





1 . . 
Suma anterior... 13.843-99 $2.131-01 
Colonia española de ; 
Ma anzas. 
D Jüan Escalante.. . 1 „ . 
. . Francisco Romero. 
. . FróDcisco Hernán-
dez 
. . Manuel Fernández 
. . Celestino O r t y . . . 
Antonio Peiaez... 
, . Pablo U r q u i j a . . , . 
Emi io Domínguez, 
coronel cubano (oro 
americano) 2 
. . Leandro Zurbano. 
. . Lpandro ü i i a . . . . 
Josó Inch'-iuztieia. 
. . Josó M Fernández 
. P»dro Gaetro 
i Ildefonso Avaroa. 
. Ramón ü r i a . . . . . 
, Areenio Alvarez . . 
. Manuel P ó ' - e z . , 
. M a r a ñ o Luqne,« 
. Jof-ó Fernández- . . 
. Josó A l o n s o . . . . . . , . 
. A g u s t í n Cau í l c r . . \ 
. Juan L i n a r e s . . . . . 
;. ;AndiÓ3 Coalla. . ' . . ' l 
. Rosendo Mer éndez : 
i . Bartolo M e t ó n d e í 
. Josó Virola 
. Ni üiíU Maresiaa. -
. Ori«fínro i . - í a z . . . . 
. JOFÓ M i r a n d a . . . . 
. Juan G á n d a r a . . . . 
. Jo ó G.-trcía 
Francisco Iglesias 
Lino Martínez . 
, . M nuel Toral Fer-
nández 
. . Joeó M Echevarría 
. . Mapuel Echevarr ía 
. . Jo: ó u o m í n g u e z . . 
. . Secundino Cao . . . 
. . Jaime Vidal , 
Joeó Rod ' íguez . 
Manuel Rodríguez 
. . Jofó Ramos . . . . . . 
. . Valentía E e v m . . . 
. . A n g e l G a r c í a . . . . 
. . José Mecóadez . . . 
. . Ce estipa Gi nzález . í( . , 
Cna mejicana, entu-
siaota . . . . . . . . . 
D. Antonio C a b r é ; . . 
. . Fíorencio Fernán-
dez 
. . í risanto F r e i r í a . , 
. . JoFÓBirv nt 
Ramón Mart ínez . 
. . Antonio Luera. 
. . Braulio Blanco. . . 





. . J i ó R. Lóp-i/, . 
. . Segon to González 
. . .Joeó Mcñiz . . . 
. , Fermín Cano 
. . Bernardo Fernán-
dez 
. . Aurelio Fernández 
. . Jenaro Fresn « . . . . 
. . Da^id A n t i c o . . . . 
. . Pablo Rovi:oaa.. . 
. . For tu* ato Marqués 
. . j u ' í á n Sánchez. . -
. . Prancifco Andrea 
..r Lucas Gi>ñalon3.. 
. . Juan Esteva 
. . Sabino Mar t ínez . . 
. . Francisco Bontrón 
. . Vicenta Fernández 
. , Antonio Camp . . . 
. . Manuel Sanchr-z.. 
. . Joaquín Carvajal. 
. . I>ui3 F e r n á n d e z . . 
. . Nican ir González. 
. . i as ano del Foyo. 
. . Rsmén M a r t í . . . . 
, . Aquilino P é r e z . . . 
. . Antitido Taboada. 
Francisco Sanpe-
dro . 
. . Teodoro Casanova 
. . Luras López 
. . j e t ú s . P r i v e i r o . . . . 
. . Jotó A l o n s o . . . . . . 
. . Car os A lonso . . . . 
. . Emiiio N'-voa. . . . . 
. . Andrés da Hombre 
. . L i r a Larubana.. . 
. . Manual Fer. ández 
Ma- tí. ez 
. . Jofó f é ez Rt^drí-
gu'-z 
. . Joi-é « natales , 
^res. Cañizo y Ca . 
D. Eugenio G ó m - z . . 
. . Are r io Cañi o . . . 
. . Abei Cañii'O 
. . B món P é r e z . , . . 
. . Nicanor Rivera . . . 
Jo.-ó González Va-
lle 
. . JOÍÓ suárez , 
. . Ji eó Fernández y 
Moran 
Cagimiro G a r c í a . . 
. . Laudtiino Pe. nán-
dez mmmm 
. . Jo^é Campollo. . . 
. . Jo. é Viñas 
. . Paoro P u r ó n . . / . , 
. . Antón o L ó p e z . . . 
. . EusebioMenóodez 
. . J ' ííó Alva rez . . . . . 
. . Rts.ituto F e ^ á n -
dez Llano 
. . Fraicico Alvarez. 
. . Joaqui: O r n i a . . . . 
. . Julián Gu'ierrez. . 
. - Nicolás González. 
. . .losó Mira 
. . MoUé. G ó m e z . . . , , 
. . SebaRtian E i í a - . . , 
. . Ranaón Balan^ate-
gui 
. . Jo^ó Mauuel Gotí-
za m 
- - Joaquín Pando... 
. . Cef-areo Goczá ez. 
. . Manuel Alvarez.. 
Domingo González 
Juau Muñoz 














































































































T o t a l . . . . $3.8,30 99 $2.ITS 3Í) 
4J á b r i l 2 2 d a 1 9 0 2 3 
d e 
DEPENDIENTES DBL COMBaCíO 
D E J J A H A B A N A 
J u n U t D i r e c t i v a 
Señor aso íi»rfo: 
BD J n n t a Direotiva, antorizacU por 
la general ea eeBióa qoe tovo log^r tn 
el ü e n t r o , el domiogo 23 de Marzo úl-
timo, se oonpa esmerada y o u i d a d o s » 
mente, de llevar á la práot ioa el pro-
jfcoto-pmpréet i to , adqaieioiOo de terre-
BOS y oonetrQooióQ de ao edifloio en 
qae instalar laa ofleioas, aolas v 
p3r ideuc í»a de la A s o o i a o i ó n . 
ü e o n i d a eo efecto en s e s i ó n o e r m » 
Dente, cons ideró de carácter más pe-
rentorio oooparse de la forma en qae 
deba realizarse el HSuopréatifio, y des 
pnéa de largas deliberaciones y dett-
nido examen, tomó el aoaerdo d§ diri-
girse á os^íed por medio do esca Oir*n 
lar, encaminada á demfi8tf»>rle la ex 
ce'encia del plan acordado y á solicitar 
en conoarso al mismo. 
Oreemos á nsted sofloienfenaentc 
enterado de todo eua! to se refiere ó 
esta operac ión y al provecto en gene-
ra l ; por consiguiente, no haremos aqa í 
m á s que on extracto dw todo ello. 
L a A s o c i a c i ó n de Dependiente ad-
qoicre en propiedad, por oc mpra h la 
péñora vioda de Tfl^ería y a» señor 
Wil l i i ím E^din , el edifl< io ooapado hoy 
por el ü a s i n o Españo l de la Babaoa Í 
los polares inmediatas qoe limitan las 
calles del Prado, Trocadero y Morro* 
E s t a adquis i c ión ê hace por las can-
tidades de $120,000 ore españui y 
$40 000 oro »ua»riOí»no, pagaderas a' 
contado y con el obj^co de dotar á la 
A s o c i a c i ó n de nn magníf ico Centro qn** 
c o m e n z a r á á edificarse sin pérd ida dp 
tiempo, bwjo las mejores condiciones 
de eltgancia y economía en cnantoam 
bas sean perfectamente compatibles. 
P a r a efectuar dicha compra pres t» 
(pl Banoo Españo l d é l a is la de O a b » , 
^2fi0 000 en oro americano al 6 66 oor 
100 ae in terés anual, con la g ^ r a a t í a 
hipotecaria de todas las propif-dades 
con que actoal^ente caenta la Aso-
c iac ión , del edificio y solares precita 
dos, cuya adqui s i c ión se proyecta, y 
de lo que en estos mismos solares 
edifique; debiendo traducirse esta gs 
rantla en una emis ión de ü é d u l a s Hi-
potecarias que, si en el transcurso d* 
cuatro meses no ae logran colocar en-
tre loa señores Asociados, se adjndi -
oará el citado Banco A la par. Este 
e m p r é s t i t o no d e v e n g a r á , duraote los 
dos años primeros, m á s qoe el itidioa 
do año in terés de 6.66 por 100 anual, 
pagadero por semes<ras vencidos, y al 
« a b o de ese t iempo ae d e s t i n a r á una 
anualidad de $25 000 para i n t e r é s y 
amort i zac ión , a» oiendo satisfacerse 
uno y otra también por aetue^trc ven 
« i d o s . 
B n todos ins casos el Banco cobrará 
e l 1 por 1000 de comis ión oor e! s**rv! 
c ió de gnno de in terés y a m o n i z a c i ó n , 
y en el caso de ser colocad-»» faa O -
dolas entre loa s e ñor e s ASxiciados, 1 
por 100 a d e m á s sobre el valor nomina! 
de las mismas. 
Entiende la Direct iva de aa deber 
recomendar á los señorea Soosoa q i 
«usor lban las C é d u l a s entre si, pf>r » l . . 
tas razones de orden moral y ae po>»» 
ti va oonvenienoia para los mismos. L a s 
primeraa se fandan en la solidaridad 
qne deben existir siempre entre la 
AHOoiaoión y loa Asociados, y las últi-
mas, en que las condioionee estableci-
das para la rea l i zac ión del e m p r é s t i t o 
sonde tal naturaleza, que le dejan per* 
feotamente garantido con una primera 
bipoteca que sean cualesquiera los 
azarea del porvenir, responde amolla-
p lamente á las mayores exigencias de 
seguridad. E i i n t e r é s de 6 por 100 
regular en la actualidaO, no vac i -
lan competentes en asuntos financieros 
en considerarlo subido para lo porvs-
oír , porque así lea inducen á creerlo la 
tteñ&lea de loa t iemooa y procedimien-
tos. Es, puea, razonable estimar esta 
n e g o c i a c i ó n como una de las mejores; 
üeaao ¡a m á s ventajosa para dar lu-
crativa i n v e r s i ó n á los capitales y á 
las e c o n o m í a s de los dependientes . 
L a D i r e c t i v a se honra , por conai 
guipnte, en d i r i g i r s e á ustsd i n v i t á n d o -
le á que, en la medida de sus recursos, 
suscriba la o b l i g a c i ó n d * tomar á la 
par, oomo el Banco E s p a ñ o l , y con 1 
por 100 de p r ima—por el t an to i g n a i 
qoe, s^-iún foó convenido v q n p d » ex 
presado pertenece á diobo Banco eo 
este caso—el mayor n ú m e r o da Céñel-
as qoe pueda y le convenga. A ^ í , 
pnp«. el costo de ó-'taa s e r á para usted 
d f 101 por 100 de va lor y a d e m á s ei 
o ^ q u e ñ o i n t e r é s que corresponde a* 
Banco por el t i empo que t r a n s c u r r a 
ipsde la fecha en qne se hag* *! em 
n r é f t i t o hasta el d í a em qae adqu ie ra 
astiad las O ó d n l a a . D a esta p^qnf 'ñ» 
u a r t « de i n t e r é s se reembolsa usted al 
^teotnar el cobro del p r imer c u p ó n 
porque en él e s t a r á oomprendlda . 
Para ios efectos da la su- í^ r ip i<óti Sr-
a c o m o ^ ñ ^ n á la pr^seate o i r c u U r — e a \ 
forma qne pnpd»»n separarse de el la fá J 
oiimt-nte—dos ta loo í - s impresos en los 
(inalea van designadas las dos serias 
A y B de qne ban de eons ta» ' las ÍJé-
•íníaf que se e m i t a n . B i elioa d e b e r á 
a t .el consignar, en le t ra , la c a n t i d a d 
de C é d u l a s qo^ desee a d q u i r i r de e a d » 
serie, su domic i l io , nombre y anel l idoa 
y ao firma y f á b r i c a . Este t a l ó n ó ta-
lones a s í cubier tos , se s e r v i r á usted 
r emi t i r l o s antea del d í a 15 de Mayo 
p r ó x i m o venidero, en que se c e r r a r é 
1>» a d m i s i ó n de soB^rípfMooea á las ofl 
oioas de C o n t a d u r í a y S e c r e t a r í a de 
esta Aanci í iC 'óo, calle de Z ' i l a e t a (al 
tos de Alb i so ) y le rogamos, m u * enea 
feaidamente, que lo haga á la mayor 
b r e v dad , dent ro del plazo Otado, p e 
ser sumamente cor to el t iempo de qne 
^e dispone para comenzar las d e m á s 
d i ü g e n c i a a qae de é s t a d imanan , y ade 
Ttifta, o > r q i ^ a=*í io a c o n e j * su p r o o i a 
conveniencia, oonaidera io que aeran 
machas las petibionea y quK en el caso 
orob»bl** d-* c u b r i r ó-<tas, coa ex <esn, 
!a oaot idad que debk- su-uiPiair*e, t e n -
i r á derecho de p r i o r i d a 1 «n la a d j n 
n ioao íón ios o n m - r o * q u e ÍM ao!imi>4Q 
L a forma adoptada para ia e m i s i ó n 
i ecédo l f t * . e»» ia slgaien* : 
Serie A 1 000 Oélla *é k M ® S'Od.OñO 
í S « r i e B 3 00l) í d e m á $50 . 150.000 
Imponte total de las C é *n l«8 
en oro á m e r i o a n o $250.0(10 
Habana 17 de A b r i l d 1902 





H A B A N A 
C é d u l a s H ipo teca r i a s 
S e r i e A d e $ 1 0 o O R O 
A M E R I C A N O 
J S n s c r i b í 
i J é d a l a s 
AS0CIAC1CN 
DE 
D e p e n d i e n t e s de l Comercie 
DE LA 
H A B A N A 
C é d u l a s H ipo teca r iré s 
S e r i e B d e $ 5 0 O R O 
A M E R I C A N O 
S u s c r i b í . 
C é d u l a s . 
A S O C I A I 0 O 3 D B P Ü O Í M T S S 
C 0 M l í f l C I 0 D E L V n \ B \ N A 
^ 1 ŝ ne snw^rib», v^eino de 
D^He «i nbn* f io l ic i t^ 
1* a d q u i s i c i ó n *i C é d u l a s 
Mpoteoariaa de l s B i « & ÜKÍ(. v ^ o a D » mRN 
PfSOS ORO AM^RK'ANO HAD^ ÜNA qun e m i t i r á 
!a ' A íxdaciOn Dependientes d 1 Comercia 
te 1 H^b^na o+r* a r b i t r a r f o n d - - l e a t í n a d o í 
i comprar t e r r nos y á ed i f loá t en *- 1 s un Ceu 
ro. ¡compróme t i é id( 
Dei Consulado Gonoral ¡lo [sp^óa 
E n ei Consulado Genera! de E s p a ñ a 
se han recibido las Reales Ordenes si-
guientes: 
MINISTERIO DE LA G U E R R A 
Remitiendo ajustes de varios furrie-
les y cornetas del Instituto de Volun-
tarios. 
I d . del maestro de obras militares 
don Carlos Cadaiso. 
I d . del soldado da orden p ú b l i o o don 
Isaac Martín Maí l lo . 
I d del sargento de Al fonso X I I I don 
A í t o - i i o O r t i a g a Pastor . 
I d del soldado de Vi l l av rc iosa don 
Francisco Blaa Fcade. 
I I l icencia absoluta de don Jo*é A r -
00 Delgado. 
I d . del c a p i t á n de o i b a l l e r í a don 
L^opoido A r r o c h a y A!foni?o. 
I d Keal d aoacho de r e t i r o , á favor 
de Reinaldo X tnéaez 8*rid!»va;. 
Diauonienuo que don F e m a n d o M i -
guel Guadar rama , maestro de ta l leres 
de A r t i l l e r í a , se pre^e i t e e n el t é r m i n o 
.le dos meees en la Qubin&peaoióQ de 
la p r i m a r » r e g i ó s. 
I d la bnia en el cuerpo « r x ^ U r de 
oft ioas mi l i t a res de don R<»f»elGu-
1 én Bu^no. 
l u f o r «laudo acerca de la r e c l » m * m ó a 
el c a p i t á n r e t i r ado don Pedro Devera 
l iomerí?, por diferencia de eae^do. 
I d . i d don Modesto M^viño F e r n á n -
dez, por p iu les de camp^ñ». 
Desest imando io oeiici tado por don 
Rmesto de las Cuevas, retiiGíeate en 
Baracoa. 
Concediendo p e n s i ó n de cruz v i t a l i -
cia de 7 50 pesetas me-asnaies a doa 
Pedro GI»!Ü1* I n c ó g n i t o . 
Deseatimaudo ta ins tanc ia de don 
A n t o n i » H e r n á n d e z A var^-z. 
Manifestando qoe por el c a p i t á n ge-
neral de A n d a l u c í a se ha mandado 
formar e x p e l i e n t e sobre la refiitíma-
c ión que hace don JÍ»SÓ G o í j a á ' e a Me-
iiéndezf por eumiais t ros a! R> g imien to 
de l o f a n t e r i a de la Reina. 
Desest imando la ins tancia de don 
Sant iago T uza Caaellas, sobre p*go 
por cuenta de! Estado. 
I d . i d . sobre re in tegro de id á don 
A r t u r o Mol ioa r? Laoat». 
I 
« par, ni 
l« i( t - é 
rreapcHDida 
'e «- r 'v en t i - ̂  
l u b tóv aional 
K « O 
del i»' 
en m 
. ía eotre. de i-u v*!or, á 
i t o de primn y la p a r t 
in latró que no l-a oo 
e«ie ind icada , en * 1 acto 
lé ai s ó UÜ O f i i d o a -
Éta í i ana d » . de 1^03 
A - O C U O I O N n D B B S D I B T Í Í 3 
C O M E R C Í Ü ¿ I L \ Í I A B A N A 
Rl QUA suscribe, v íí n •'» i \ \ 
u Í a o ü o i t a 
la ^ ( { q n i - i ióo d^ C é d u l a * 
Q i n o t e o a n » » de la S S t ó í B O Va . . . . a D * OlN 
OUBÑTi Pí«t5< S A RIO ANO OÁDA UNA 
qhe f u i í t i r á lá ^Asocia lón de D e p e o d l é i i t e a oe 
Comeroio de ia HKP n ^ , " par* a r b i t r a r fondos 
d-st inadoa á comprar terrenos y ediflonr e 
loa oo Centro, c o m p r o m e t i é o d o ^ e á la entrej^a 
le PU valor , ft la p«r , m*a n<!0 pr.r c iento de 
. i f i m a y iaper t t - de! i n t e r é s ^e pr imer e^me^tre 
qoe no les oorreepí n í a , eu 1 mieraa eapeoie i o -
i ic^r ía , en el acto d é e é r l e eotregiifdaB las C é -
dulas ó na ct-rtifleado p r o v i s i ó n d de las mismas. 
E b b a n » , de . . de 1S03. 
Y dispuesto sn entierro para hoy, á las cnatro de la tarde, 
loa qne suscriben, hermano y primos, invitan á las personas f»e 
BU amí-tad para que concurran á la casa mortuoria Suárez DÚ-
mero 122, paia acompañar ei cadáver ai Cementerio de Oolóo , 
cuyo favor agradecerát 
x Hababa, Abril 22 de 1902. 
Gaspar Villarino. 
José M * Lópee, 
/ ' No se reparten eeqnelaa 
n»« «na 
- 1 
Bnrío'lom6 f ópes* 
Ramón Pita. 
M-fl-í i , «•2 
Habana A b r i l 10 'ie 190 2. 
Sr S í n d i c o del Gremio d « C a f é s de 
ía fl*b^na. 
Muy tír. mío : Ha l legado á mía m a -
nos la a tenta car ta qne ae ha s e rv ido 
d i i i g í n n e p^r iostra<)oioneadel G r e m i o 
que V preside, en I» que aol ioi ta de 
"6fa k -^uresa que m o l i f i q u e el í*cner-
d>» d*- 11 del c o m e n t e , ^oureel auui 
to del preoto del hieio. 
N ^ d a (?eria mas gra to á esta Oora-
p ^ ú l á , fondada por detai l iet^a, «tosté-
m d » por etsos do ran te ioB wfida m á s d i -
t ío i ' e s de su existencia, y siendo t»ín-
m é n de ta i l i s taa la casi t o t a l i d a d de 
oa poeeedores d© ana aooiones, que ex 
pender los a r t í c a i o a qu»* fabruja, a i p:e-
do qne esos miemos dwtalliataí», ana 
"onstantea oousomidore^, consideraaen 
m á s oooveidente para eilo»*; pero loa 
juenoa deseos de tocios, y con especia-
ddad lo* de io* Srea. que cooiouuen so 
J u n t a D ' r e ^ r i v » , en ia q u ^ figuran eu 
m a y o r í a los d u e ñ o a d e c»fé^ y b o d e g a » , 
í^nenentr^n un o b s t á ó u o InsoueraOie, 
sí el precio del hieio reco l ta i i i f^nor ai 
costo de p r o d u o c í ó n , pues oomo fácil-
mente se c o m p r e n d e r á , pretender que 
esta Fab r i ca repaje ios precioa de Ván-
ta hasta p roduc i r p é r d i d a , ea lo mismo 
que desear la muerte de la i ndus t r i a , ó 
oTje ¡os deta l l i s tas propie tar ios de la 
E nore*a a ac r í f i queu eua totereees en 
beoefi do del resto de soe c o m p a ñ e -
ro». 
8< ^orRmente, no ha sido esta la idea 
on * a n i m ó á loa que se reonit-ron el d í a 
17 v que hoy demandan la rebaja de 
precio, fond'ados eu 1>* taisa creencia 
fie q ?e la» fabricas de hie 'o, con el 
aeoerdo tomado, h « n de r e a l z a r p i n -
g ü ^ gananoiaa, á expensan deí p ú b l i -
oo consumidor; mus ei logro hacerle 
comprender á V. y á soa aroigoaei e r ror 
en qoe ea^.án, abrigo ia conv icc ión de 
qoe modif i »arán su actitud, qae al par 
de ser en parte suplicatoria, t a m b i é n , 
s e g ú a he leido eo ia prensa, lleva apa-
rejada otra p>»rte de aroanaz», ea el 
projíó ito de inetaiar rsu-vaa fábrioaa 
ó adquirir el articulo de otr>48 plantas 
ínatatadjaa eu las inmel iac ionea de la 
Gapita). 
E m p e z a r é por recordar que d e ^ p n ó í 
de o re»da^ata C o m p a ñ í a por d e t a l ü s -
tas ennanmiaorea de hielo, f«e v e n d í a la 
arroba ea la Habana á medio peao en 
büier.ea de ia e m i s i ó n de goerra q u e d a -
da so d e p r e c i a c i ó n , eran p r ó x i m a m e n t e 
veinte y nn cent vos oro. Fuea b ien , 
á peisar de o brarae ese precio, muy 
op >i i r al de hoy, la ' ' ITueva F i b r i l a 
de H eio*', en c in«o « ñ u s de competen 
ia non 1» Habanera , no pu l o r e p a r t i r 
ni nn nentavo d« d v i d e n d ) á sus ac-
.doni»t*a, y se bub inra a r ru inado por 
ooiuple 'o ai no ee hnbieraa apo r t ado , 
p >r diveraaa evoluc'ones. nuevos caoi-
ta'eg qae v in ie ron á dar le v i d a . Y la 
cansa de tantas ? é ^ d i d a s o^naeontivaH, 
era principalmente o r i g í n a l a por la 
falta de confianza en el públ ico , que 
no a c u d i ó á surtirse del hielo de nues-
tra empresa, por t ? m )r de carecer en 
el verano, de ar t í cu lo tan necesario á 
ciertas industrias, y de que la otra fa-
brica competidora se negara en esta 
•̂ â o á s u r t i r l o a ó qoe por ¡o menos l^s 
obligara á pagarlo á un precio excesivo 
De a q a í que, cuaado y - i t e n í a m o s má-
quinas y elementos baatantes para ser-
vir solas toda la Habana, no v e n d í a m o a 
la cantidad necesaria para qoe aquel 
precio fuera remunerador. 
F a é preciso realizar un convenio con 
ia ^Habanera ," que ha durado siete 
a ñ o s , y t e r m i n ó en el oomieazo del ac-
tual, para que esta c o m p a ñ í a repart ie-
ra su p r i m e r d iv idendo , y en todo 
aquel t i empo, el hielo se v e n d i ó á 
veinte y cinco centavos la arroba, te-
niendo la plata mocho m á s valor que 
en la actualidad. 
E l a ñ o pasado de 1901 , se montaron 
en la Habana cua t ro uuevas indoe t r ias 
de hie lo , de diferentes capacidades, y 
oomo es corriente en eatoa casos, el 
ó t imo que l legaha, con el fin de ad-
q drir é i i e b t e l a , rebajaba los precioa es-
t a b l e c i d o » , v en eata enoafa deacendun-
te ae l l e g ó basta el e x f e m o de que to 
das laa f á b r i c a s de hn-io de la Habana 
perdiesen dinero, lo que imouao la ne-
cesidad de ven i r á no aou^rdo. que 
p e r m i t i e r a á tudos elevar s i m u l t á n e a -
mente el preoio, s in p a « a r de un l í m i t e 
p rudenc ia l , no abusivo ó de monopolio, 
ai par que salvara de la ruina loa gran* 
des capitalea i n v e r t i d o s . 
Y conste qne no fué la «•Nueva F á 
brica d^ H i ^ l o ' ' la i n i c i a d i r a ó ins t iga-
dora del convenio, aioo una de laa que 
ae adhirieron a l mov imien to iniciado, 
oomo ú n i c o medio de vida. 
Que el preoio de doce y medio centa-
vos en plata por a r roba , á que esta 
Fábr ica d e s c e n d i ó por efecto de la com-
petencia, era ruinoso y no c u b r í a loa 
gastos, fácil es p robar lo á loa señores 
que componen e s » C o m i s i ó n , moatrán-
d o í e s los libros y balances mensuales 
y anuales de la C o m p a ñ í a , que desde 
ahora ofrezco preaentarloa tan pronto 
como lo deseen; m á s aparte de eaa 
prueba fehaciente, basta solo detener-
se á reflexionar u a momento sobre laa 
diferentes operaciones que ha de aofrir 
e( agua hasta convertirse en hielo, te-
niendo deapoéa qoe distribuirlo á do-
micilio, en p e q u e ñ a s cantidades, para 
convencerse de que solo con una grao 
econcmfa en la fabr icac ión y reparto, 
y una venta en gran escala, ea oomo se 
logra no aofrir pérd ida , vendiendo el 
hielo á loa precioa actualea. Bn efecto: 
ia primera operac ión qoe hay que ha-
cer c -n el agua, antea de congelarla, 
es someterla á una des t i l ac ión perfec-
ta, que l a l ib re de todas la* salea que 
pueda tener en d iso luc ión ó ea suapen-
cióí>, y enfriaría d e s p u é s deade los cien 
grados c e n t í g r a d o s á que se ha e leva-
do su temperatura hasta el de conge-
lación del agua, que ha de ser por bajo 
cero. Bata gran cantidad de calor, que 
ha de robarse á una tonelada de agua 
para convertirla en hielo, no puede ha-
cerse sino transportando de veinte y 
t res á cuarenta tonelad&a de agua, ae-
g d i la clase de máquina , deade el ma-
nantial, fqepte ó arroyo, haata ia o'oa-
ca, pues esta masa de l íquido es la que 
h* de reatar al agua que ae e s tá coa-
guiando, el ca lór ico que ta impide aoti-
di (loarse. Hoy catán laa fábrioaa ame-
nazadas, por reciente d i s p o s i c i ó n del 
Apuntamiento, de pagar el agua que 
consuman, con arreglo á un aparato 
contador, v el d ía en que esto suceda, 
por muy bajo que ae oaerue el metro 
r ú b i o o , este só lo r e n g l ó n ha de subir á 
una suma crecida; aun ahora, sin ha-
berse planteado t o d a v í a la nueva re-
forma, t o la s laa fábrioaa pagan canti-
dades elevadaa por el agua que con-
sumen. 
Pa ra mnver laa m á q u i n a s de hielo 
ha-ie f 1c» fuerza mot r iz , y eata ae ob-
t iene por medio del vapor, oara lo 
cna! gastan laa fabricas de h i 1> mu-
cho c a r b ó n de piedra, neoeaitandose 
una tonelada de este para produair 
eaatro de hi« l >, y como el o a r b ó a ae 
paga á aeis pesoa ea oro, resa l ta que 
por este r e n g l ó n , la tonelada de hielo 
cuenta ya u n peso y veinticinco centa-
vos en ero, 
Laa m á q u i n a s de hielo modernas 
pro lnceo el t r anspor te de calor por 
medio del a m o n í a c o anh idro , y eate 
producto q u í m i c o , que cuesta á t r e in -
ta centavas oro americaoo la l i b r a , 
v i en« de l)si Estados ü a i d o a en eava-
sea de h ierro , de dobie peso que au 
contenido, y todo, h ier ro v amoniaco, 
devengan ea ia A d u a n a b s derechos 
por peso b ru to , como ai fuese amoa ia -
co el peso t o t a l , coa d a ñ o de laa i n -
dast r iaa de hielo. B l amoniaco ea un 
rensr ión de g r a n gasto ea eate p a í s , ea 
donde por el muaho calor ae deoompo-
ne, y queda i n ú t i l al poco t iempo de 
nao. 
Agreguemos que 148 m á q u i n a s de 
hielo han de t raba ja r s in detenerse ni 
na solo ins tan te de Suero á D i c i e m -
bre, co i el relevo de personal i n d i s -
pensable, y se c o m p r e n d e r á que suma-
dos todos los gastos de f a b r i c a c i ó n , 
cuesta la tonelada á c inco pesoa en 
p la t a a l pie del es tanque de congelar. 
Ahora bien, da s l e el momento en 
que el hielo sale ^el molde, hssta que 
¡lega á casa del consumidor, e s t á de-
rri t iéndose , y aólo ea el trayeato de 1 ^ 
fabrica al domicilio, ae deahiela el 10 
por ciento de au peso. Oüro diez por 
ciento aa pierde eutre las merm»3 por 
ios trozos quedevueivea los carros da 
reparto, y el tiempo que el hielo e s t á 
detenido en la fabrica, de modo, que 
hac iéndo lo todo coa el mayor orden 
y e conomía , un veinte por oiaoto de 
p é r d i d a ae considera muy poca merma. 
H a y puea, que cargar á loa o ínco 
pesoa de que antea habíamoa, na peao 
más , y ya teaemoa la t o a a l a d » coa ua 
costo de seis pesos plata. 
P a r a repartir el hielo, ae emplean 
carros de muellea, de o o a a t r a c c i ó a es -
pecial, que requieren dos hombrea y 
tres mulos por carro (ua mulo hay qae 
tener'o siempre de reserva) y este oa-
rro as í equipado, no cuesta meaos de 
seis pesos diarioa, contando coa su ea-
tre ten imíento , m a n a t e o c i ó u del g a n a -
do, sueldo de repartidorea, contriba-
oioa de rodaje, etoM y como el prome-
dio del reparto de loa carros entre in-
vierno y veraao no paaa de doa toaa-
ladaa por d ía , tenemos y a que aumen-
tar á los seis pesos de costo otros tres 
maa, que hacen un total de nueve pe-
sos plata por tonelada. 
Ttíüiendo ahora en oneata que los 
precios de venta oscilan eatre diez y 
diez y aeia pesoa plata, el promedio de 
venta no aale á más de trece pesoa ea 
aqaella moaeda, y como y a t e a í a m o a 
ei coato de produoc ióo y reparto ea 
nuev , qaeda un margea de caatro pe-
sos ea plata por toaeiada, de doade 
naa de reembolsarse los gaatos geoe-
r-dea de la Empresa , que ton: coitirl-
buo ióa iadustrial , qae aaoieude á $900 
al a ñ o , contr ibuc ión territorial, se^da 
el valor del inmueble y terreno en que 
e s t á i n a t a l a d a la fábrica, sueldos de oo-
braaores, iaspeotores de carros, pesa-
dores, auxiliares de ofioioaa, oajero, 
tenedor de libros, representante á ad-
ministrador, reparaciones de maquina-
r ia etc., etc., que constituyen nao de 
los reogloaea maa carca ea aaa indas-
tria, de oaalqaier clase que sea, y to-
d a v í a ha de quedar ua sobrante para 
reemplazo de maquinaria, que ea car i -
aima, y una utilidad moderada, oomo 
justa remunerac ión al cuantioso capi-
tal invertido. 
S i laa Empresas de hielo logran a n a 
utilidad de un peso en plata por tone-
lada producida, ae paede decir qae rea-
lizan una buena ganancia. -
Antes de terminar, debo hacer oona-
tar que ea laa máa imoorcaataa pobla-
ciones de los Si tados Uaidoa, donde el 
carbón caesta dos pesoa la toaeiada, 
donde no se pagan ñatea ni derechos 
por el amoniaco que ae oonaume, don-
de no ae reparte hielo máa que ana Vez 
al d ía , y no hay reparto loa domiogoa 
ai diaa feativoa, ae veade la arroba ea-
tre quince y diez y ocho centavos mo-
neda americana, ea decir, más caro que 
ea la Habana, contando coa la gran 
competencia que á laa fábr icas de hie-
lo hace ei natural , que ae extrae en el 
iuvierno de loa rioa y lagos, el oaal 
puede recogerse y guardarse ooa muy 
poco coato, para veuderae en loa meses 
de calor. 
Sienta que este escrito haya resul ta-
do demasiado largo, pero me 1c h a b r á n 
de dispensar, porque mi deseo ea con-
vencer á loa detallistas que usted pre-
sida, del error en que e s t á n respecto a l 
costo del hieio, y que comprendan que 
esca Empresa , aun á loa precioa actua-
lea ha de pasar tiempo en resarc i rás 
de laa pérdidaa aafridas ea máa de un 
año de competencia. 
Queda ae usted afmo. y atento a, a, 
q. b. a, m. 
COSME BLANCO H E R 
Departamento da Agricultura délos E - U-
S e c c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
S E R V I C I O CMIMATOLOGICO 
Y D E COSECHlS D B L 
W B A T H B R BÜBBAÜ. 
B O L E T I N DB LASBMANA QU«1 T«RMINÓ 
E L DIA 12 DE A B R l ü DE 1902. 
E D I F I C I O DE L A HACIENDA 
HABANA, A B R I L 14 DE 1902 
L l u v i a , — L a a I Iavias c a í d a s todas, 
puede decirse, á principio de semana, 
resultaron muy localizadas, y v a r i ó 
considerablemente au preoipitació's; en 
la provincia de P i n a r del Rio ea don-
de máa generalea fueron laa agoaa, 
mieatraa que eu Noroeate Matanzas y 
en laa iom^diacionea de Ornees (pro-
vincia de Santa C'ara) cayeron loa 
más fuertes aguaceros; en la ciudad de 
Matanzas, la o r e c i p i t a c i ó n total en la 
semana fué 4 90 pulgadas, de laa cua-
les, 4 70 pulgadas el di» 6, Kn algunas 
localidadea de todsa laa provincias, 
menoa ia de P inar del Rio , p r e v a l e c i ó 
tiempo seco toda la semana. 
2V»j7 í r a í a r a . — R e s u l t a r o n , en gene-
ral , completamente uniformas laa tem-
peraturas, y ai bien el ambiente resul-
t ó caluroso, no era ex faord inar io para 
la é p o c a , puea laa temperaturaa me-
diaa, en oaai todaa partes, resultaron 
casi normales. 
Tabao>\—Ina c h u b a s o o a ^ c a í d o a á 
principio de s e m » n a por Pinar del Rio 
y Oeste Habana p r o d a i « r o n condioic-
nes a t m o s f é r i c a s m^y favorables para 
empi lonar tabaco, y mucho se s o m e t i ó 
á esta o p e r a c i ó n . E u la proviooia da 
Santa Clara puede considerarse t e rmi -
nada la cosecha, v ¿on rebultado nada 
satisfactorio; a l g ú i tabaco de ú t imo 
corte hubiera recibido bastante bene-
fioio de las recientes l i n v i s a para a l -
canzar regalar rend imien to , pero el 
d a ñ o que lo c a n e ó el pu g ó a ha sido 
desastroso, d isminuyendo oonfidera-
blemente la apreciada p r o d o c o i ó n de 
la ú l t i m a recogida. No ae h * reauz^do 
el emoi ionamiento en la p rov inc ia de 
Santa Clara por fal ta de humedad . 
O a ñ a . — O o n t i n u d ia mol ienda s in i n -
t e r r u p c i ó n , pero en tod * partea foeroa 
cortas las tareaa por h>íber t e rminado 
el cor te de c a ñ a en mu^haa o donia ; 
var ias fincas piensan c o n c í n i r de mo-
ler á mediados de este mea. Parnce ser 
u n á n i m e la o p i n i ó n qae la merma en 
la zafra ca loñ ada re u l t a r á considera-
ble. A laa o a ñ a a nuevaa y á loa r e t o ñ o a 
hacen fa l ta » g n a , menoa eu aoartwdaa 
localidades que fueron f a v o r e c i d a » coa 
l l nv i aa recientef; se sigue preparando 
terreno p « r a a í e m o r a de p r i m a v e r a , 
aunque generalmente, en cor ta eacala, 
y se s e m h r ó eí i ta semana. 
F r u on menores c í a —Bataa siembras , 
y loa pastos presentan, en general , 
bastante buen aspecto, pero en varioa 
pun tos de la I s l a b ú a necesitan agua. 
L a p r e p a r a o i ó n de terreno para aietn-
braa de m a í z se ha geoeral 'za;lo. y ya 
ae ha empezado á sembrar ea algnnoa 
lugares . 
s o c i í D i o t s ! i m m 
Se ha constituido en esta ciudad, con fo-
cha 2 del actual y bsjo la rszón social de 
José García Valle y Compañía, una socio-
dad ctleotiva para co/itin ar loa negocios 
del señor don José García Valle, de cu o 
activo y pasivo se hace cargo: son socios e-
rentes los señores doa Joéé García Valle y 
don Rosendo Jura Aldrafen, é industrialea 
don Manuel Jura Aidru en y don Teodoro 
Más Lóp z. 
Disuelta, por terminación del contrato 
social, la sociedad qua giraba en Artemisa 
b jo la denominación de J. y K Fernán ez 
Hermanos, con fecha 11 del t.c uai, se f ' r -
mó otra bajo la razón social de Fernández , 
Viña y ! ompañía (S. en C ) q ¡e iqu dará y 
continuara los negocios de ia extingoi'ia, da 
cuyo activo y pasivo ee ha hecho oargn. 
Son socios gerentes los stmoies don Juan 
Fernández García y don Valentín Viña, Fer-
nánd z, y comandirarlos don Joí-é Fraucis-
cisco y don Rafaej Fernandez G^rcU 
Disuelta el 16 del actual, por terminación 
Ce su contrato, la sociedad que git ib en 
esta plaza bajo la r zóa social de Oarriies 
y Sánchez, su h* constituido otr* h i jo la 
denominación de Sá^caez y uesta, (S cia-
dad en comanditi»), que cont inuará loa na-
gocioi de la extinguida sociedad y liqui ia-
r i todos sus c éiiuos activos y pisivos 
SJO socios gerentes los señores D, Lean-
dro Sánchez Bausoño y don Segando Cuaco 
Carriles, y comanditario don Lucio Ca r r i -
les íaz. 
^ C t n molivo del ftdlírirDiento de D. MPU-
rií io Duasaq Polony, ha que mdo don C «i 
lien Dussaq único 8oni « y dueño de tod 
las ptirtt-mencias y c r é i i t »s activos y rea non-
sable de los pasivos de la sociedad tuar cao-
t i l colectiva que giraba en eaca olazi bi.jo 
la razón de Dus^aq y <;* Por escritu a da 
14 d«l actual, t i señor Emilien liosaiq Ua 
prorrogado el término de la sociedad y t u 
admitido en la misma, con carácter d* so-
ci» gerente, á don José Ma Freo Gutiier 
Gíibert, continuando »m lo sucesivo, la sa-
ciedad bajo la ra /ón de Duss*q > C* SUOÍ-
sores Dussaq y Gohier, para dedicarsH á los 
mismos cegoBios de la anterior, de cuyos 
crédito» aotiv s pasivo?» ŝ  haca cargo. 
Ambos gerentes han otorgado p der al an-
tiguo apoderado de la anterior eocieil-sd, 
señor don Marcei Le Mat P d- ny con u*o 
de la firma social y pie' as facult ideí para 
representar á la sociadad en t> da* sus ope-
raciones. 
La casa de B ir eos cont inuará girsnio 
b jo la razóa de Emiüen Das-nq y fTír na 
parte integrante de la socie ¿ad qae radica 
en esta. 
1 i 
Oieofuegoa, Abri l 2 de 1003 
Sr. Manuel J o ü n s o n 
Habana. 
Muy señor mí^: L a presente tiene 
por objeto maoif^srar e mi aara le-, 
cimiento por el pomo de Ozomrtl-
aión que usted ae aervió mandarme; 
reconociendo en dicha O^omulsióa 
un remedio eficaz para toda clatíe 
de afecoionea del pecho y CBtarroa, 
hab iéndo lo usado yo para dichas 
enfermedadea con resultado favora-
ble. 
No deiflré de recoroendar á mía 
amisroa la Oíomuls ión . 
Q iodo de usted atento agradeci-
do y teguro servidor, 
L u i s Keiondo 
. sjo Cuartel 50, Oienfae^os, Oaba 
Acaba de recibir las á l t inias novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosaa. 
E l sonido de medallas de oro con esmalteg, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
Bn relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del cé lebre fabri-
cante LONGINí i iS , hay nuevas remesas á precios de franga. 
Loogiiies l i evó el primer premio en la áltioaa Expos ic ión de Par ís . 
Loa cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. - v 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Barbolla. ^ w i K ^ . 
E n coíumnaa y Jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
12 50 el par, hasia SGOO. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
T a m b i é u ha llegado nueva remesa de "raudes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y asuareias. Tomen nota laa personas para 
adornar sus talones. 
C O M P O S T E L A 
Cía, 633 
N O T A . Se realizan pianos de Pieyell , l eg í t imos; Pianos m e o á m e o s 
y de j a marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de n o í a l v filetea 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 'l 
12 sillas desarmadas ; $ n 00 oro. 
U n par sillones idem 5 50 
U o par idem [ ] 4 QQ " j 
1 mesa idem 1 50 ' 
1 j n e g ó de sala * . * 24 00 [ 
1 idem para cuarto 61 00 . ] 
r K ^ I J T ^ 9 P f a Cnarfc0 de tal ^aat0 y mérit0 nadaTgual se ha fabricado hasta ahora en este país . Vale un jue^o S 5.300 oro 
Visiten la casa que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. . ... P 
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Con vt-rii»d*<r» hKM-í-» 
nao» IM mgQi^íir-e o»»rc» (i*-
t i n g o i d o Hoaigo el señor 1 
fn»»i-8 de g r » t i ? a í i y? rte nfeoti 
esuxflrt^H «le O b>»r4 haei* el 8) 
t r a r t » P » l m « v D Gonzalo deQoe*-
pnr ÍHS mHntf^H'Hmnoeíi de <v»r)fio q 
do ran í f t t»a , íeruu»nea<}i»eoGit>ara h-».-
t » n i d o ehto^ p.»r« tósp^üa y p«rt t naea-
troB o o n n ^ t ' i o t » * ^ : 
Habana, A n r U 22 de 1902. 
8r. D . N i o as Kivaro . 
P r e « e a t e . 
M a y diftingaido amigo. 
K n ^8te mom^uto aoaha de reo 'bir 
esta OH8>» on <?Hb e de M ^ x i m i D o Lo Í-
g o r i » , de Gib»»r». en a^raetnr oe 
Pre^idenre de I» Ooionia ífisp^ñ»»!» de 
« q a e l l a v i ü » . owfo texca es el « i g a t e o -
• NorifiqaH Di&RK» DS LA MARINA 
y í/wi^í» fthp ñ la, r ^'uooiaiteoro pro-
tuu.i». g rAfuua e s u ^ ü - i e s de G b^ra 
bwoia Pf^sidfDte K e p á b l i o a , G.>ÜZ>ÍIO 
Qa^f iad» y en g<»oera! todo el eit*ai^Q-
t ú « nbano, p r frar,«rD-*iw« onaitMetta-
eioi ew oHrífio par»» ffi^pnñ-» y ecp^ñoies 
d » « ü n h a q a e DO ' ¡ v d ^ r e m o ^ j tn*-* y 
qoe dfí*H».mort aoaviaa ea todo el 
p*í» ODb»DO y llega»-» h a s t » la ra^dre 
p ^ t i i t * . — P« r la Uo icü ia tí8pí»aoia. 
N o solo poroaoaplir loa deseos del 
Interesndo, sino porqoe ent iendo de 
Verdadera oonveni^noia la pobi í ( !ao ióo 
del n f y r i d o o b e, me apresaro a t ras 
mi t i r se io , sopl ioandole 1» raa* b r e v -
íns íToion del mismo en fen aoredi tado 
p e r i ó d i c o . 
Le anticipa las grafiias y queda de 
V d . a í f j i ü . ^migoy S. S Q B S. vt. 
F E R N A N D O A L A M I L L A . 
M r . I I . T T a n n e r . 
B l conooido per iodis ta , f x t i r eo t^ r 
del h o v i n a tiun, air . R. T . T*uner t»e 
ba embarcad*» Hoy a bordo de una go 
le t» o »n ob j - to de ha(;er na v »)H de 
seis semanas por las «sontas de la I s l a y 
teenperar 80 q n e b r ^ n t i d a sa ind. 
Dra^amot» al oompaflUro nna » g r a -
d^bie t-x u r s i ó u y n n oi iuipleto r«-óta 
b ieo imi f uto. 
TUS V A R I d S . 
EN PaLAOíO 
Esta inASaua e^tQVteron en Palaoio 
los iSeorHT,rtíiu8 del ü f - s p a e h o , depar-
t iendo o to ^ r . Boor, 8*íbre la ent rega 
del Gohi rno a «»« i-abaona. 
Mr. Kwvt ^ n í b - r o ^ r a para Wash ing -
ton el p r ó x i m o nao^do 
PKLIOITAOION 
No^st ro p-«.rr;' ü -a r amig.» el en roñe* 
Feruarulo Ví̂  sdez, qoe aoaba de ser 
D^mbfMkdo i^te de lo« bombero!* de 
H-.b*n»», h>» r^ í ib do 'le «a paeb o n a -
t a l el eiga-erit* tetHgiam--: 
¡Sierra Sinren»i 21 A b r i l . 
Sá^ndez.^—OabAi 'a. 
Este pnehlo te fe i io i t* por ra mere-
cido noíTífaramiento de pfe de b >mbt*-
r u s . — l i a f i i ' " 
C A S T I L L O DÜANY 
A bordo úf. v-tnor . t i r r i a ti e r ^ t a Ve 
g6 f st>* m»ñ>*>i*, prooe(1enr,H d e t i i i f a r a ^ 
el a»-flor don Dern t r i o Oa^ t ido Daany 
G- bernador o v i l de Santiago de (Joba. 
ACLARACIÓN 
A l despedir, h*oe d í a s , A naes tm 
amigo don G e r m á n Kranse , d i r i m o » 
qne era el rnoresent^ote general en 
(Joba del ^ g o » de Apodioaf iH, lo ooal . 
úí< ho a s í , uo es es tr intamente ve rdad , 
j nea la repreaepr .ao ídn del agoa A p o -
l l i o a r ' * U tierin en G a n a la oara B o -
t i iuf i & K'-Hnse, de coya r a z ó n sooia! 
furma pt^rre ftqnei noeatro am'go. 
LOS P SI E J o S D.*L POBRTO 
S e g ú n h 01 tinos ananoiadn aannh» 
Celebró j a o t a ta ü >mi«lóíi de Past^jos 
del Puer to , bajo U pre^id^ n<iia de 
nuestro aroig> el ñor don L a i ^ G*r 
oía O- rbona l l , ea la matada del mía n o 
L n z 44 
Di i>piiás de nna ampl i a d i s u a s i ó n er-
la qo^ U'eieron a-m á ñ & pat*ora oasi 
todo»* loa ooocurrente'*, se tomaroa los 
Bignieot^s aoaerdos: 
O u » escuadr i l la 6c 25 remnloadores 
esidrft de e«4te puerca ni ananniaree por 
el tíeroaforo del Morro el v a p o r ' J a 
l i a r e n qae ha de v - n i r á esta cap i t a l 
el presidente tóstrnda Pa 'ma. 
L a e s o n a d r i l l n formara dos alas oou 
pftn 1o IH n»bez« de es t r ibor el vaiinr 
••Daotieas", en el cua l ir^ Vláxi raoGÓ-
mea y los oomiaiocados oft iaie^y p*. 
sando por la pupa de! v*por "Ja»i«*« 
es coltándola baata el maede d j L iz . 
Den t ro d e ^ b s t i i * «e fo rmaran dos 
• las non to la-* I ernnvoa j ioí ies dis-
ponibles ese d í a , la^ oa *les se d i v i l i -
d i r au en oisia) l í a e a ^ da escrioor y b -
t o r . 
La p i í n a - r a l í nea da babor 8er4 d« 
1.500 metros rtesde la for taleza del 
fiflorro el pauto oooocido p ir A *'Des-
t ino.» ' 
L a segnnd* íoe - i ««ríi d - 750 ne t ro^ 
qne empeanra frente 4 (Jas. B a m a 
basta frente el oeipigoa N ^ r t e d ^ l Mae 
lie de Lnz . 
L a primera l íne» de Pstribar de ÍOO 
i re t roe s^rá d ^ d e \* P o n t a a l lDg»»r o* 
Bro'do por I- P. Ho*.d 1-. 
S - t í n r . d a lluea d- 2 >0 metros empl-
eara fren H ni SHiju.Min distrito del 
inueM». baeU e- d» W»n Pranoisoo y la 
t e r c e r » I t n ^ OK 500 metroa dende ri^n 
Franr i s ro hH^u «i fchpigóu N del mue-
lle rte Li , z. 
Tortas las embareaoionea entírholaran 
bnodera OOI-HI » y f m p n v z^rán oou 
banderas rt»» te e ^ r n í » . 
Ademas , las embaroaoiones de los 
á i s t i o t o « grapos l l e v a r á n una in so r ip -
ión de f-ala ano de los gremios dedi-
cada al Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Qaedarau designados para d i r i g i r 
10* grupos de n a b í a los praotioos sefto 
res don J n ^ ó Zaragoza, don J o s é Pazo 
9 don M a x i m i n o S^n tamar iaa , e x p r á o -
tion mayor y algunos patronos m á s . 
S^ran contra tadas var ias bandas de 
•ná anas, entre ellas la M u n i c i p a l , la 
le HJsp^üa y la de B e o e ü a a n o i a . 
A l e s p i ó n del muelle de L n z con 
onrHran 25 alumnos de la Academia 
de l o f a n t r r í a , loe cuales l l evaran la 
banda de t rompetas y h a r á n los bono* 
res al desembarcar el Presidente. 
tía d ra fuera del Puer to para da r en-
t rada ai va ñor JwUfyml pract ico m a y o r 
«•-B r don A g u s t í n G a r c í a . 
tí»í t r a t ó t a m b i ó a si las embarcado 
osa d e n U n ó no a d m i t i r pasajeros, 
a b o r d á n d o s e d^jar este asunto para 
t ra ta r o en la p r ó x i m a j u n t a , donde se 
re(«oi v ^ r á . 
Una vea conclu ida la j au t a , los asis 
tente* fueron ga lau t -mau te obsequia-
dos por el s e ñ o r 0 * r b o n e l l . 
V E L A D A 
L a D i r e c t i v a del ü e n t r o de B e i r e o » 
I s t r o o . o ó u y S morros Mutu - s, i4Jaan 
G . Gómez-4 , s i t ^ en Regla, ha acorda-
do que el d í « 30 del corr iente , á las 
ocho de la noche, se celebre el tercer 
aniversar io de su f a n d a o i ó n con üa** 
veta ta l í r i oo - l i t e r a r i a con bai le al flaal 
En d i ha fiesta h a r á u^o de la pala 
bra el e oou^nto orador cuyo nombre 
! «-va la S »oiedadL 
D moa laa gracias por la i n v i t a c i ó n 
con que se nos ha favorecido. 
L A LR«GDA DK VACA. 
E n la noche del viernes t n v o efecto 
en los sa lones del Gobierno c i v i l de 
Matanzas, nna r e u n i ó n p r i v a d a para 
t r a t a r de loa procedimientos que se 
esrimaren opor tunos á la o r g ^ n i z ^ e i ó ' * 
en a jne l la p rov inc ia de una sociedad 
s n ó n i m a qoe se euoa 'goe de l l evar á 
<'^b i los t r » b * j 0 8 necesarios y aoro-
piadoa al fomento y e'*tabiemmi<'nto 
de la idauta t e x c i i conocida por lengua 
de vaca. 
tóo d^cba j u n t a , que eatnvo bastante 
conenrnda , se acordó nombra r una 
mis ó n compuesta de los s e ñ o r e s don 
P«*dro K. BeSancou''t, L d n . don A l v a -
ro L a v ^ t i d » , d'»n JH'Ú-I Riera y doc-
tor ion J t é Oabarrooas. á fio de qne 
inve«t5gae el n ú m e r o de plantas que 
de esa tiora ex ÍH«D en la p m v i o c i a , el 
'osto de la maqu ina r i a i od i spensub^ 
oara el de^fib^ara ento de la misma y 
qoe e f e o t á e la r e m i s i ó n á O á r d e n a a de 
algunos qnintafes de lengua de v a m , 
p a r » det.fiprftr a l l í por medio de ana 
maquina de sacar h e n e q n ó o , ouvas 
muestras p e r á n r emi t i da s á las fábr i -
cas de tej idos de A leman ia , I n g l a t e 
r « v Francia , que laa han solí Altado. 
tí 12Ú i isorioias, el l id o don Emida-
r o 8 * í í é l e z , do R o i o o d r ó n , ba vendido 
eíi es'os d í a s 5 000 oosturas de lengua 
i f i v<t a »^ra su x j i o t ao ió i i ea e l téc-
mil i t ; ü e Matanzas. 
L 4 * B U J 4 1 B A " 
El Gobernador m i l i t a r , á propuesta 
d^1 ««-^retarlo de A g r i c u l t u r a , P o m p r -
«do é í o d i s t n a , ha d ic tado la s i g o i e n í e 
<trd : 
" 1 . No podiendo s e ñ a l a r s e en estos 
ratimentoa ta zona de los c r i a d e r o » de 
i oda oUse da peces en el l i t o r a l m a r í t i -
mo de la c a p i t a n í a del paer to de B^ ta -
t m n ó , la i r* h b ie ión que establece 1» 
' ÍApoekdó V (le las o o n ^ n i d a a en 1>* 
O r ten L? 99, serie de 1900 de este 
Uuar te i General , se l i m i t a por la p r e -
sente Orden , en aquel l i t o r a l , á la pes-
(5 4 de la B ajatb.i solamente. 
2 La ópoua de la veda á que d icb* 
diapo^ioióa se refiere, n r i nc ip i a el 20 
le A b r i l y t e r m i n a el 20 de Ma70 tír 
<5»da a ñ o , comenzando por el a o t u t l , en 
cuyo peí iodo de t iempo queda p r o h i b í -
i a la pesca, acarreo y ven ta de la jB*a-
3 Los infractores deesta Orden i n -
" u r r í r á n , por c>»da i n f r a c c i ó n , en n n » 
nanita no menor de v^ in t i e iono pesos 
($ 25). n i mayor de cien ($ 100), mone-
u<» u»3 los Estados U n i d o » . " 
HABILITADO 
E l s e ñ o r don Manue l V a l d ó s Can-
tos ha tddo h a b i l i t a d o para desempe-
fUr i n t e r inamen te la E s c r i b a n í a del 
J i zgadode Ia Ins tanc ia dí*l 0 ' j s te que 
t i fne á su cargo el s e ñ o r R a m í r e z 
Ovando . 
LOS F B S T F J O S EN O R I E N T E 
El presidente electo de la R e p ú b l i c a 
r e c i b i r á r epe t idas muestras depopola -
' i d a d y de a l t a c o n s i d e r a c i ó n en 
O. lente, onya cap i t a l se prepara para 
fe-rejtsrie de un modo inus i tado . 
La l is ta de las fiestas ea orgaoizs-
oióo se agranda cada d í a . 
táo pr imer t é r m i n o figura ana g r an 
proi -e- ión c í v i c a oue se l l e v a r á á cabo 
á la Detrada del Presidente. 
L a C á m a r a de Oomeroio le ofrece on 
gran banquete de ciento c inoaenta cu-
tdertos. 
La Ooionia e s p a ñ o l a , o t r o de la m i s -
ma m a g n i t u d , a s í como otras sooieda-
des se aprestan á d isponer sus feste 
jos. 
El po fb 'o de Cuba a d o r n a r á sos oa 
«as con o*be|ion"s v palmas y los ex-
t r a n j e r í a e n g a l a n a r á n sns moradas con 
la bnnderas de sua respectivas nacio-
nes. 
A l efeoto se e s t á n a r reg lando y p in -
tando de nnevo alganoa edificios p ú -
blicos y machas casas part iculares. 
tíiiitre loa primeros figara el frente 
del Palacio de Gobierno y ent re las se-
gundas la hermosa casa, snntooaa y 
» i e e a o t e m » - n t e decorada, de la rtistio-
en ida enflora M a r í a Perrer, v i u d a de 
Lói en del Oaat i l lo , donde s e g ú n se d i ' 
ce se d n r á a lojamiento a l s e ñ o r Es t ra -
da Palma 
Se proyecta la c e l e b r a c i ó n de nn 
t a qnete r o n n i r, de 400 cubier tos , en 
el f a m p o d e Mar te . 
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L A E V A O Q A O I O N 
Cumpliendo ó r d e n e s d^ l Secretario 
de la G u e r r a , el general Wood ba d i s 
puesto los siguientes embarques de 
tropas: 
B i p r imero y segundo e s o u a d r ó n de 
c a b a l l e r í a , estacionados en Matanzas , 
e m b a r c a r á n e l d ia 2? en el vapor Ou 
r i tyba , para el fuerte A d e n . 
Los escuadrones J y K , del segan-
do reg imiento de c a b a l l e r í a , s a l d r á n 
de O'enfoegos para el puer to Alien, el 
dia 30, á bordo del vapor Santiago. E l 
e s c n a a r ó o 54, del mismo reg imien t i ' . 
se e m b a r c a r á t a m b i é n d icho dia para 
el fuerte Sh^ridAn, en ChHago . 
Cua t ro c o m u a ñ í a a del d é c i m o de oa-
b ^ i l ^ r í a , s a l d r á n de M a n z a n i l l o para 
N w o o r t News, el dia 14, en el v«»por 
Seguranza. 
Este vapor h a r á escala en Sant iago 
de Cuba, donde e m b a r c a r á n las com-
p a ñ í a s P y G , del oc tavo r eg imien to 
de c a b a l l e r í a , que t a m b i é a han sido 
dest inadas a N e w p o r t . 
AS S E HAOB 
B jo este t í t u l o leemos en nuestro 
oo<ega JS?Z . FMíiíía^fl^ro, de P inar do 
S10, los 'go ien te , que nos complacemos 
en reproduc i r : 
' 'Noes t ro quer ido amigo, paisano 5 
corre l ig ionar io , el Sr. J o « é Fer ro Or-
t i z , á quien sus amigos l lamamos c a r i 
ñ o s a m e u t e Pepe P r r o , socio y repre-
sentante de la i m p o r t a n t e casa de ta 
bacoa, Rabel l , CoSna v C? acaba d^ 
real izar la m á s comple ta y bermoaH 
o p e r a c i ó n ea nuestra r i ca hoja, qu* 
pudiera obtenerse. 
Por su a c t i v i d a d , celo y s i m p a t í a ^ 
personales, ha a d q u i r i d o nuestro me 
jor tabaco, paes s in regatear en p r e -
cios, oaenta con loa ciento veinre m i 
cujes que en H a t o Gaane ha c u l t i v a t r 
el in tedgente y laborioso Sr. A i ai bar 
to P a d i í l a j loa ciento c incuenta m i 
^n jes qne en M o n t « z u e l o han ob ten id 
ios reputados vegneros Sres Para R^-
ves. M a ñ a y P e r n á u d e z ; loa cien m i 
cojea de la Colonia del Sr, S e b a s t í á 
Pad i l l a (Ohanf ) en los Remates ó* 
Gnaoej v «obre todo loa ve in te m d cu-
jea t an d isputados por todoa loa fabr -
cantes, de la famosa veg* Caeva O j -
eara, enya e las t ic idad , finnra, colore^ 
apropiados para la f a b r i c a c i ó n del yn 
refinado guato de los maa atildado;" 
femad >rea extranjeros , la hacen insus 
t i t u i b l e . 
Estas adquisiciones p r o d u c i r á n 00. 
mn siete m i l tercios, que s in d l s c u a i ó n 
pueden estimarse como loa mejores d» 
nuestra quer ida V u e l t a Aba jo . 
Compras como estas y las bechaa an-
te r iormente por nuestro qner ido aTVg 
Pepe Perro en Marcos V á z q u e z , O í a s 
Rio Hondo y P ina r del Rm, son lae 
que han proporcionado el i l i m i t a d -
oró t i t o de qne dipfrutwn las maroae 
• • M a . q o é a de Kabed" , " R a m ó n A l i o -
nes4' y " C r o z R o j a " qne e s t á n hoy £ 
la a l t u r a de las pr incipales; y anmen. 
t a r á n el de la P^br ioa ' ' R im^o y Ji* 
deta" , adqn i - i da ú l t i m a m e n t e pnr I» 
oonlenta sociedad ' -Rabel l , Costa s 
L a enhorabuena y u n ap'au^o en-
viamos á loa aureditadoa propietar ion 
de aqnellas Manuf-toturas qua honran-
do á Cnba y á V n e ta Abaj > e d m a n 
en el pr imer luga r la firma R . »be l l ,0 <8 
9 C" y á sa socio el generosa Pepe 
Pe r ro" . 
E L "OOIN FBANOAIS ' 
E l Gobernador O v i l de esta p r o v i n -
cia ha negado la a p r o b a c i ó n de los RH 
glameotos del Cnin Franoais, ó iodi -
« á n d - d e al A l c a l d e ^ n o i c i p a l de esta 
c iudad qne procede dejar s in efecto 1-
a n r o r i z a o i ó n p rov i s iona l qae o t o r g ó a 
varios empresarios, para el e s t ab lec i -
miento de d icho juegn . 
MANIPHSTAOION 
Para el d ia de la l legada á esta ca-
p i t a l de l Presidente de la Rr'póblic»» 
don Tom&s Entrada Palma, exis te el 
proyecto de celebrar en su honor u n » 
m a n i f e s t a c i ó n de b ienvenida , orgatai 
sada por todos los par t idos , o ¡ í t i o o s . 
E L " C L U B ANTILLANO" 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha sub tend ido las funciones de la 
sociedad • iOíob A n t i l l a n o " , por ser 
contrar ias á la mora l idad y buenas 
costumbres. 
A v e r se c o m u n i c ó d icha d i s p o s i o i ó a 
al Jaez de l a s t r a c c i ó a de l Cent ro , pa-
r a so cumpl imien to . 
LÁPIDAS OONMRMORATIVAS. 
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdos toma-
dos por el A v n n t a m t e o t o de Sao t i sgo 
de Cuba, se ha ordenado la c o l o c a c i ó n 
de l á p i d a s conmemora t ivas en loa se-
p n l c n s del teniente coronel del e j é r c i -
to e s p a ñ o l Pederioo Capdev i l l a , de fea 
s^r de los estudiantes de medicina en 
1871, y en el de l general cubano S i l -
ver io del Prado , Vdteraao de la guerra 
de los diez e ñ o s . 
BESUáLVáBE 
Pende de la a p r o b a c i ó n del Gober-
nador m i l i t a r a n a p e t i c i ó n suscr i t a por 
los vecinos del pueblo de Za lue t a , boy 
par te d e l M u n i c i p i o d e C a m a j o a n í . 
para qne sea incorporado al M u n i c i p i o 
de Remedios, a l cual pertenece el ba -
r r i o de Coloradas, que con el de Z i -
ineta, forman nn solo casco de p o b l f -
nión y só lo d i s t an unas dos leguas de 
Remedios, mient ras qoe de Cama jnao i 
d i s t an cinco leguas por caminos malos 
é in t rans i t ab les . 
Conviene aclarar qne el poblado, di-
v i d i d o en dos bar r ios con los nombres 
de Coloradas y Z U ñ e t a , pertenecen, el 
p r imero , a l Mun ic ip io de Remedios, y 
el segundo al de C a m a j o a n í , y se debe, 
por t an to , cor reg i r esa a n o m a l í a , i n -
corporando Z a l u e t a á Remedios, oon 
lo cual no se haca n i n g ú n d a ñ o á C a -
majuanf. M u n i c i p i o de suyo extenso, 
poblado y r ico , qoe no le hace fa i t a en 
absoluto el mencionado bar r io para se-
g u i r desarrol lando sa v ida p r ó s p e r a y 
progres iva . 
Esperamos que el general W o c d r e -
snelva cnanto antes el asunto, dando 
su aprobai ión á tan j u s t a demanda. 
TABAOO. 
Pocas son laa ventas que se han rea-
l izado duran te la ó t i m a semaua en 
Pina r del R ío , no por escasez de com-
pradores qne recorran los campos, s i n " 
por la fa l ta de b l andura para poderse 
andar con la rama y apreciar el re-
su l tado que d a r á en la escogida; a s í 
que, mientras esto no pueda hacerse, 
aoio ae e f e c t u a r á n algnnaa ventas de 
vegas salteadas, que y a e s t é n en t r a t o 
de anter ior . 
COMISION DE FRSTRJOS 
DS LOS OOMrtüOlANTKS \ VECINOS 
DB LA C A L L E DE SAN B * F * K L 
A p r o b a d a por el e.omercio y vecinos 
l e esta cal e, la forma en que ha de 
adornarse el t r amo del Parque á Rayo, 
se so l ic i tan proposiciones conforme al 
í i s e ñ o y pl iego de condiciones que 
obran en poder del Presidente, s e ñ o r 
Testar, San Rafael 27. 
Las personas qne aeaeen hacer p r o -
posiciones tendraa que p r e s e n t a r í a s 
«atea de las ocho de la noche del p r ó x i -
no viernes.— ha (Jcnut ó t . 
OoNQEKSO O B E B E O 
1>« LA ISLA DB CUBA 
L a asamblea l levada á efecto en la 
•loche del 17 del oorr ieota en los altos 
e! enfó Mar te y Belona. como resol ta 
lo de las gestiones conf i*da« al Dele-
gado General por todoa ios gremios de 
j r o v m c i a s , fué un acto de g ran pro-
'/echo y tras endecia para los intere-
«ea colectivos de loa obreros en gene-
ai . 
E l D ' l e g a d o , don Enr ique A r t o l a , 
-ntuaiasta é i i fl xitMe ante los obs-
r á c u l o s qne o b s t i u v e r o n su paso, pudo 
i n embargo dar c ima á la magua em-
presa qne se propoao y en cuyo é x i t o 
favorable e s t á n v ivamen te interesados 
d d o s los obreros de la I s l a de Coba. 
Puede darse por on hecho, la Pede-
• c í ó a de t rabajadores sia d i s t i n c i ó n 
te linajes n i opiniones p o l í t i c a s , oon 
= 8 impor t an te s acuerdos rat i f icados 
ior la AsMmb ea á que hacemos refe-
-encía oonoretados en esta forma: 
Io C o n s t i t u i r en la Habana u n Co-
n i t é Cen t ra l organizado coa tres De-
gados elegidos respect ivameote por 
a l a Gremio ó oolect ivida 1 de obre-
» de las qoe existeo en la misma. 
23 Qae «i objeto de este C o m i t é es, 
Ü amplios poderes, organizar los 
Gremios en esta p rov inc ia y recabar 
• eenraos, i m p l a n t a r oficinas de propa 
^anda y agencias de colocaciones, de 
>erfeüto acuerdo coa el D^leg*do ae-
ñor A r t o l a , l l evar á cabo un Congre-
<n Obrero en de te rminada cap i t a l de 
i rov inc ia . 
Pueron nombrados con poder de la 
Asamblea, uara convocar las represen-
naciones de los Gremios de (a Habana 
t c o n s t i t n í r el C o m i t é indicado, los 
••ñ «res don J **é Rivas , don Manuel 
Sepdoya, y el Delegado general s e ñ o r 
Enr ique A r t o i » . 
Nos alegramos de que la u n i ó n s e » 
una verdad y que de el la sa 'ga t r i u n -
U n t e on movimien te e c o n ó m i c o posi-
tivo á f-^vor de las indus t r i a s naciona-
les, que son las fuentes a i imentadoras 
le los obreros. 
GBATITÜO 
Hnhntta. A b r i l 19 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy s e ñ o r mío: tüu e Maceadlo ocu-
vrido en la neche del 14 al 15 del ao-
r.ual en el t r en de carretones de mi pro-
uiedad, s i tuado en Ooncord i* 179, hu-
no actos g e o e r o s o » y nobles, d iguos de 
m e n c i ó n , y p e c a r í a de in jus to y mal 
• gradecido si «o t r i b u t a r a nn aplauso 
a quienes oon riesgos de sns propias 
vidaa y por v o l u n t a d e x o o n t á n e a con-
1 r ibuyeron con ana esfuerzos á dominar 
•d voraz elemento qne amenazaba la 
i e s t r o c o i ó n , no solo del edificio en doo-
ic t u v o or igen , sino por sn propaga-
d ó n el de toda la manzana. 
Eo g r a n par te c o n t r i b u y ó al buen 
é x i t o en la e x t i n c i ó n del incendio las 
acertadas medidas de los j ffes de ara 
no» cuerpos de bomberos, quienes con 
sus disposiciones en el a taque i m p i d i ó 
on no solo sn c o n t i n u n c i ó n en el resto 
del edif icio, sino qne en el mismo logar 
londe era m á s des t ruc tor el faego se 
salvaron objetos que solo debido al 
arrojo temerar io de nuestra i n s t i t u c i ó n 
benéf ica de bomberos. 
Mí agradecimiento á D . Carlos Ma-
só , c a p i t á n de l 7o precinto v á los te-
nieutea D . J u d o G ^ r o e r á n , D . A r m a n -
do Ñ o ñ e z , á los sargentos Pora,"Can-
ció Bel lo , y d e m á s subalternos á sua 
ó r d e n e s respectivas, qnienes en e l mo-
mento de mayor con fus ión impus ieron 
t a l orden, que só lo a s í sa pudieron sal-
var los numerosos animales que h a b í a 
en el l oga r de l s in ies t ro . 
E l sargeat'* Cesar A - a n g u r e n , con 
los v ig i l an tes r ó i o e r o 17, D . Rafael 
Alvarez , y 7 3 Sr. Ote ro , fueron los 
primeros qoe negaron y t u v i e r o n nece-
s idad de forzar ana fuerte bar ra de 
hierro para poder a b r i r la nuer ta . 
Los e*-ñores D J e t - ú s T r i l l o , don 
A n t o n i o T r i l l o , D . Domingo R o d r í g u e z , 
D . J o l i a n Bonza y todos eu^ emplea-
dos, Robas t iano Llere y en general to-
dos loa vecinos col indantes , s in d i s t i n 
c i ó n a lguna, se ofrecieron y c o n t r i b u y e 
ron cada cua l al salvamento, s in enya 
ayuda hubiera sido imponible l l e v a r l a 
á cabo, á todos, rep i to , lea soy deudor 
••¡e g r a t i t u d imperecedera y solo deseo 
•le qoe naoca t eng^ qae pagarles se-
mejrtnte y t r i s te serv ic io . 
Sov de usted a teuto s. s. q . b . s. m . , 
R a m ó n D i tz, 
Sic ü ü u o o r d i a 179. 
Ri Chamnagrne m>a selecto ea el 
m n CL1CQÜ3T--PJJARDIN 
Ao<u Uxduáes.— bll n ú m e r o de esta re-
v i s t a referente á la semana a n t e r i o r e 
doblemente cur ioso por sos mochos 
grabados sobre sucesos de a c t u a l i d a d 
y por los trabajos l i t e r a r io s qoe cont ie-
ne de s u m í i n t e r é s . Se vende en L a 
Moderna Poesía , Ob i spo 135 
G é n e r o s para en fa rda r Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r pacas de T a b a c o 7 E s p o n j a s de i a a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S I A S ( G é n e r o b l a t i oo ) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 y a r ü a b inglesas. 
A E P T L L K R A ( T a m b o r ) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas ingi t í sas de ancho y piezas de 30 fa rdas inglesas, 
t ín ico impor t f ldor §•[ ^ | j 
N E C R O L O G Í A , 
En la q u i n t a La G-vadonga de jó de 
ex i s t i r aver, á las tres de la tarde, el 
respetab e hacendado y propietar io de 
Sagoa, s e ñ o r don R -tardo A o j é z a g a . 
an t iguo y may estimado amigo nuea 
t ro . 
L levaba 101 d í a ^ de permanencia en 
dicho eatablecimiento de 8alad,despoé»» 
de h-iber anfnd » una d*j ioadÍ8im* ope-
r a c i ó n qoe fnó p r a c t i o * d » , eoo su h * 
b i l i d a d de siempre, por el O . Baogo . 
B i c a d á v e r del a e ü o r A r o é z a g a h-* 
sido l levado á S*gua, en coche es j e 
Oiak en el t ren gene al de la mafl^ua, 
aoomD»»üáado!o ia v iuda inoonaol-b e, 
la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a V i c i o n a O ñ » , 
quieu con ejemplar so l ic i tad ha velado 
al quer ido enfermo, d í a tras d í a , al p e 
del leoho donde tan fatal desenlace 
acaban de tener sus dolores y s a f f i -
mientos. 
On hermano p o l í t i c o del finado, el 
' i ia t i f fgnido caballero d.-n Jaun de 
Diofs O ñ a , p a r t i ó en ei raisoso rreo. 
L a muerte del f e ñ o r A m é z » g a pro 
d u c i r á en teda la sociedad oe S t í g u a 
profondo sent imiento de peo» . 
Paz á sus restos y reciban sus f a m i -
liarea todos l a t x p r e K i ó o de nuestra 
m á s e e n t i d » condolencia. 
la t a rde de hoy s e r á n conducidos 
al iogt»r del eterno descanso los reatos 
del qne en v ida fué don F e r m í n V i l l a -
r i ñ o y Ohao, peraona que por sus sin-
gularea condiciones de c a r á c t e r se 
granjeaba ia e a t i m a o i ó o de cuantos te-
n í a n ouor ton idad d^ t r a t a r l e . 
E! finado era hermano dwl d n e ñ o del 
estabieoimiento de compra-venta uLH 
Z u l a , " don Gaspar V i l l a n n o , amigo 
nuestro, a q u i e n damos nuestro pe-
same. 
H a n fal lecido: 
E n Matanzas, d o ñ a A n r e l i a P a t r a -
ñ a de T je ra ; 
B u Oienfoegos, D . A n t o n i o A r r u e -
barrena y A u d o n a s q u i ; 
E n Laj . ts , D . Federico S í o r o y Pozo; 
Eo Puerco P r í n c i p e , D . Juan A u t o 
n í o O a b t í i e r o y B*»e»*rráa. 
MU Mi —1 
Telegramas por ex calDle, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a c 
AI, DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA. 
S u c e s o r de M A S T I N F A . v . K 7 O . S A N I G - N A C I O 5 4 , 
&G78-c 3CC-11A -y iÜJa tit 69aS 
^ervinio de la Prensa Afíociada 
Rapatitmg á conünaasióa si sistiíente 
telegrama, qua ha sadio 00 no ota oía ata 
lersivarsaio ea naaatra edioiój da asía 
mañana: 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 1 . 
L O S E M P L E A D O S D S O O ^ R S I O S 
A medida qua no saan nasasarios an 
Cuba los sameioa da los amaricanos em-
p'aaios da Carrsos, el gooiams da 0̂3 
Sstados üailos les irá co.ooa.iio an es:a 
Ofioina Cañera!. 
D e h o y . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 22, 
C O M Í S Í O í í I N D A G A D O i K 
Saha diaonss-.o qna el ganara. "Wooi 
nomore una comisióa, qna sa ramera ea 
la Hibana, para da.armlnar á qu é i in 
cumoe la raspoasib lidad dal rooo de 
cienos efaotos del Daoartamsiio in-
geniaros 7 da la prooiedai dal gobierno 
de ios Estados Uaidos, 
W a s h i n g t o n , A b r í ' 23 
B L O O L M O D B L A I W P R r i D E N O I A 
Mr. Dietrich, sanador por Nsbraska, ha 
presentado una naa^a enmianda al pro-
yecto da ley relativa á la raoiprocidad, la 
qne consiste en proponer sa antorica al 
Presidente á devolver trimestralmente á 
Cnba tan pronto como qneie establasído 
sapoHemo, una snma equivaients a' 40 
por 100 de les derechos qne es cobren sobra 
sns nroductos imcortaáos directamente en 
los Estadrs Unidos por bnques amaricanos 
y cubanos, durante el primer sfh fisca'' 
ane terminará en 30 Janio ée 1903; 7 30, 
25, 20 y 15 por ciento respectivamente, 
durante los cuatro afh? síguiantes, que-
dando extinguida en 19C7, la referida con 
cesión de cuyo imoorte se reblaría el de 
las primas que pudiera tener cuaiquiera 
artículo á su exoortaoión de la Isla, cuyo 
gobierno habría de obligarse á dedicar las 
sumas qne perciba por dicho f oncepto, al 
eostenimiento de escuelas y al fomento de 
la instrucción pública. Durante el m:smo 
período de cinco años, se admitirán en Cu 
ba las imoortacionas de los Estados Uai. 
dos con una reduocióa en los derechos que 
satisfa'jsn actaa'm^ntg da 73 -nr ci into 
en 1903, 80 en 19C4, 85 en 1905 y 90 an 
1906 7 1937. 
Propone Mr. Dietrich ana se sustituya 
la anterior enmienda al b ¿ U Payne qna 
ha aprobado ia Cámara da Rapraseitan -
tes. 
N u e v a Y o r k , A b r i l 23 
B L T E R R E M O T O 
D B G U A T E M A L A 
Seeún telegrama al U e r u t d , sa han 
sentido sacudidas saismíticas en toda la 
república de Gaatemaia, dasie el viernes 
hasta la tarde del domingo de ia pásala 
semans; lo que infundió el mayor terror 
á los habitantes. Han sido totalmente 
destruidas las ciudadas de P itzan 7 Ma 
zatanangr; lastó-didas materia es so a-
mante en Ciaezaitenanso ascienden á va-
rios millones de peses, 7 se confirma haber 
perecido en dicha pueiación unas qumien 
tas personas. 
Oaracae, A b r i l 23. 
J Ü S T I P I O A D A mOIGNAOlóS 
L a pransa ofhial de esta capita: está 
indignada con motivo de uaa carta aue 
nn oficial dal barco da guerra incr 93 t u , 
f t v i i g i h l e , escrioió á un amigj 7 en 
l a que le decía; " i ocr l11^ aiguno no ase-
sina al Presidente Castro, y así S9 evita-
ría más derramamiento de sangre?" 
B e r l í n , A b r i l 22. 
L E G A D O A C E P T A D O 
El Emcerador ha aceptado el legado 
quejiejó Cecilio Rhodes para crear en la 
Universiíad de Oxford algunas bacas i 
fsvor de estudiantes alemanes. 
Londres , A b r i l 23. 
D G O L A R A C I O N 
Lcrd Kicksbsach dsclaró en la Ca'mara 
de los Comunes qne nada era tan prema-
turo como los rumoras esparcidos sobra 
las negociaciones de caz con los boerS' 
I V I P U E S T O S D B O O N S ü i d O 
Ha sido aprobada la ley imponiendo 
nuevos imcuastos de consumo. 
.Q-uedapronibida la reproduccidn 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
ú a r t í cu lo 21 de la Ley «k Propiedad 
ínteiectual .} 
% m m \ m l ® i a r í t i i i o 
VAPORES DE HERRERA 
Oo t irur de caja en el anuncio de la ca-
pa naviera de loa senarea Sobrino^ de Ha-
rrera, la pubsanaraoa á concinuacióri: 
ED lugar de laa salidas üja ias, debán ea-
teuíleraa laa siguiente-: 
El vap r Mar í a Herrera, saldrá maña-
na 23. 
Ei vapor ¡y'orf ra aa 'drá el día 35. 
B E í i T a A G R A. Y 
E! bergantín ing é3 í Ber ha Graj*' ent ró 5 
en puerto ayer tarda proce Jenta de Pasoa-
gouia, con ai dera. 
E L V I A S O O T T B 
El vapor correo americano "Mascotte4, 
en ró en puerto hoy procelente de Cayo 
Hueéo, con caiga y pasajároá. 
ANNi í ) L O R D 
Con madera ent ó en puerto hoy la goleta 
ame h-ana "Aune L o r d " precedente de 
Fttscagonia. 
R Ü S 8 I A N P R I N O B 
Ayer salió para Filadelfia el vaoor inglóe 
"Rueaian Fru ce'-. 
E L E S P E R A N Z A 
E! vapor americano "Esperanza" salió 
ajer para Veracruz con oarga y pasajeros. 
G ü l i s E P P E C O R Y A J A 
El vapjr iraliano de este nombre salió 
aywrpara Cárdenfts. 
CA.SA.S D S GAJEwaBIO. 
de V7| á 77f V. 
de 7of á 77 V. 
de 5é á 5J V. 
de 9t á 9 | P. 
Plata española . . . 
Calderilla.. , 
Billetes B. Esoaño l . . 
Oro amer icano contra 
español 
Oro americano contra { A p 
plata esuanola ^ a f . 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano QQ ^ 4 i v 
plata e spaño la . . . , , \ U ' 
Haoana. Abri l 22 do 1902. 
Fáf s f Nsw M 
Muy señores mios: Habiendo asa-
d o on p o m o de la O^omalsión qae 
ostedes leparreo gratis en la far-
maí-.ia del Dr . Manuel J o h n s o D , 
rengo el ¿ut*to de mani í e s tar le s 
para bien de la barpanidad, qae es 
s in dispnta el mejor remedio qae 
hay para curar toda clase de en-
termedades del pecho. 
El que suscribe, de resaltas de 
laa penosas fatigas que consiga 
traen las penalidades de campaña , 
contraje un asma en la guerra ci-
v i l c a r l i s t a que m e ha durado h ts» 
ta que t o m é su preparado de O20-
rnulMÓn, y gracias á ól me encuen-
tro bueno, con un apetito fenome-
nal, r i s u e ñ o , alegre y fuerte, puea 
m el ejercicio de la bicicleta me 
f a n ^ a . 
No t é cómo e x p r e s a r l e á ustedes 
mi agradecimiento, pues no en-
euenrro palabras suQcientes para 
e l l o , asi es que al diriyirme á uste-
des hoy es con el objeto que ante 
¡e he indicado y para autorizar á 
ustedes á que hagan de la presente 
el nso que más les convenga. 
Y fiin otro particular, dándole a n 
mi i ón de gracias, manden coma 
gusten á s. s. q. b. s. m. 
A r t u r o Cehnan y ' L a r i n . 
§ [ 0 , Q lemado de Marianao, Real 
ntuiiHi-o 80 . 
E . P . D . 
Y V A f L L L O V E R A 
HA FALLEOIUO 
D i ^ p u e M o su ent ierro p a r a 
la» íiurttro de la t a r d e de hoy 
maf tec ; s i hannauo, h i j a y 
soorm^s ausentes y d e m á s 
taruihares y amigos que 
s t í s r r iben , ruegan á las per-
donas de so amis tad se sir-
van encomendar su alma á 
Dios y asistir á la casa mor 
tnoria, Quie ta de D ^pen-
d e t i tes , pdra a c o m p a ñ a r su 
«•a'iávrr al Cementerio de 
Colón, favor al que queda-
rán s i empre agradec idos . 
H a b a n a 22 A b r i l 1902. 
Fé x P e'ft« V»ll-lIow»8— Rifae'a 
Pre«». y V itizje—4n omsjTere a y Ro 
s •  P i» y Oan'- »— Juau Mo • y 
r̂en*' —F naisob M Ha j frtB « - N r-
n\ o \ I u l » » 8 jrBi.—Antonio Ala — 
B uto ,Ju*; A'-ser—8ia.6a 1 U.ldo-
m-irn L v<j •f.—o iia« T!lsret—I^ascio 
R.TI ^ —N -oiá» Fenpe M .g cié— 
Fé J ü et— - stóbsl V̂  l»ioiigft—Fr»n-
» a.r 1 D .•sab .di 
'9 1. • 9 
D I A R I O D E L A M A R 1 N 4 . - A b r i i 2 2 ( i e 1902 5 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a d e 
x r Á A l m a n a q u e 
DefaBsa de Astorga. 
E D IOB planes de N « -
pol0óD, ftl iovadir & 
pbña y oolr.p»r !« CI TO 
na de San Fernanflo é 
Isabel la Oatóiioa fD 
ÍHB Bienes de sa heim^-
r r i c m é , entraba apítderarse de U Pe 
rti bul» li-ério» y per doeño asimismo 
d^l rfiuo innitAnn. Y oon objeto de t**-
HPT afogarado e! flanco dereeho en la 
liftMMÓi} project&da de Portagfal, ne-
c^KitHbftftpoderaríe d^ A-ítorg», á CUVH 
p'»;za pa^o «itio ei g^n^fí*! Jtinot, OOÍ> 
el octava ^nprpode ejéf^'rf>. oompa^s 
r d*. 21 000 r f-ntet», 5 0i)0 caballo»*, 
800 t i i h v t v * y JS pi»s»s á« artillerít». 
«and iba !a i i^z* de Astorga el oo 
rotje! D. Joi»ó María de Santosc'id^1». 
y so goarnioión Is oomponínn 2,800 
eoídadí<8 y algunos centenares de p»i-
os, inal armados» sin diaoiplioa mi-
l iur, pero llenos de férvido pnlrioti*-
iro. Beróioa y sostenida foé ta defensa 
r*- f f toB héroes; p»-ro el 21 de Abf il de 
1810 HÓ o qaedttban monioion^s part» 
Veiucieostro disparos de oaHdn y mny 
pooos de fósil. Oelfbrarrn Janta la»» 
fOtoridadeB, acordando rendirse para 
evitar ios horrores de nn asalto qne no 
pooían resistir, ü n anciano, de ape 
lüoo Ooriia, miembro del A i orítarnien 
to, qae formaba parte de la jauta, a* 
©ir loa acuerdos de la oapitalación, le-
vantóse airado, exclamando: 
tOapitalar? ííaoct»! Marttmos como 
moherou los hijos de Nomanoia. 
Pero el aonerdo de la rendición pre-
Faleeió, y ei 23 de Abril salió la gnar-
Dicír n de la plaza con los honores 
la gnerra, a bünd.pras desplegadas y 
tstiibor batiente y con tal orden y mar. 
oíHlidad. qae llamaron la atención de 
Bow enemigas. 
Junot devolvió la espada á Santos 
cilíles, elogiando el valor de los defnn 
sores de Astorga, qae dorante Ion 
veiotioaetro días qae doró H sitif 
pcasionaron á loa franceses 800 bajas, 
mi» ntras qae ellos no taviercn mas qa» 
1Ü0. 
F F P O R T B R 
L a notable revista ilustrada Vuba y 
A m é r i m , qoe con tanto aoierco dirlg 
©i 8r. D. Raimando Cabrera, pobliow 
pn so último cúmero la sigaieate her-
mosa y bien escrita semblanza de nues-
tro qaerico amigo el Sr. D. Segando 
Alvarez. 
T'-dos estamos conformes en que la 
sntigua metrópoli española gobernó 
mal f n Coba y sembró discordia entró-
los elementos qne oonstítaían la Booie-
dad colonial. Pero, si el gobierno es-
p^fiol no faó jasto y baeno y dió siem-
pre motivos para 1» rebelión, no hubra 
cobano de sereno jaicio qae oo procla-
me qae el elemento español qae inmi 
graba á Coba y del qoe procedemos 
cor sí i loía en sa mayor parte un per-
ecí n^l sano, laborioso, de cofetombreí* 
scnoill^Sj de carácter cordial, afable > 
bn^Bo, 
La solidaridad con los elementos bn 
roordtloos y militares de la península, 
qae en el os bascaba apoyo, los hací» 
igoalmente antipáticos en conjunto, 
poes por otra p*rte ooarría el fenóme 
co de qaa siendo también víctimas del 
eistemfe de explotación qae aquí impe-
r»b», por na sentimiento de patriotis-
mo exagerado—más hijo de la ofusca-
ción y del error que de un coocepto 
ilostrado—apoyaban Inoondioioaajmtín 
te al poder opresor. 
Entre esas masas, queGovín calificó 
con exactitud nna vez, en célebre dis-
curpo, llamándolos d r i g i d o i en el sene 
mismo de los privisegiado8 qaa se con-
eideraban presnntaosa'nente directores 
y distiognióndolos de los que no hacían 
hogar eo la colonia, sino se enriquecían 
oon diversos medios y volaban oon suc 
deprfdaciones, como aves de pnso— 
dieron á conocer mat?hos hombres por 
sa amor á los progresos materiales y & 
las libertades deluaís . 
Sin querer por un momento que Ea 
paña perdiese sus derechos de nobera 
Día, batallaron oon noble esfaerzo para 
que se estableciese el gobierno loo î 
oesoentralizado y proclamaron oon va-
lor ante sus mismos coterráneos qae el 
medio más eüoaz de conservar á üuba 
española era el de hacerla feliz otor-
gándole su gobierno propio autónomo. 
Entre esos espafíoles de eléva lo jui 
ció y reotitud paipiótioa, fué desde la 
juventud uno de loa más ardorosos el 
señor Segundo Alvarez. Sus ideas l i-
berales te orearon más de una vez pe-
nosos antagonismos que supo vencer 
con la firmeza de su carácter y d e s ú s 
ictenoioneí. 
Obrero infatig«b e, ce ureó en Ouba 
ona fortuna dcspaós de largos años df 
Improbos esfuerzos. 
Pero, creó algo más sólido que lo 
«tara para siemore á «ate suelo, esce-
nario de sos lonhas desde lo-* años j u -
veniles. Oreó una familia oomerosa y 
apreciable, qae honra «as canas y paga 
con sa cariño sus afanes en un hogar 
cobano. 
{Jabudo su posición social se lo per 
mitió, el señor Alvarez se oonŝ  gró a! 
aervioio público en partidos liberales, y 
todos recuerdan qae foé aa bo«n Ai-
mide de la EUbana, qae superó en 
a'iearos y útiles empeños á los que le 
haPían precedido. 
Buen eap tñol, en la acepción patr ó 
tiaa de U paiaora, habrá seati io j j 
MHntirá en lo profundo de BU alma qur j 
gópaña no haya saDtdo 6 podido eteél 
oizar presencia en Aaiériaa; pero, 
-iesegara qae ea su '. -í'-^-óa palpita 
niempre el deseo de Vru reíii y prósn*^ 
ra a la patria de sus hijos, que oo 
too la propia. 
Ahora qae Oaba se ooQíititüyé en 
Bepábüoa y realiza sos eantoa idéale*», 
es horade qoe honremos á IOÍI bttuftí!» 
españoles que vinieron y fueron jastoé 
con nosotros; qoe oonviviráu coa noá 
otros y qoe han de conrribuir coa se 
preBertoia, con su civismo y coa Ba« 
ejemplos, á oimeatsif oorrieaceá á * 
nrmoaía f ¿ fomeotar por todos los 
medios la felicidad de asta tierra en 
que todos hemos «o fndey en que teu-
dremos el hogarcomüii. 
Segando Ai /arez e< UQO d8 ellos y 
nosotros señaiamos su nombre con res 
peoto. 
, 4 P R I M S E á M I 
Anteayer domingo, á f88 ocho de la 
mañana, como precisamente habíamoa 
ananoindo celebró sa primera mi»a el 
jfvv^n 8*f erdote Ü. José Luis Jia«éiez 
Ko o y Saiadriga»», apadrinado por su 
péñora madre y tio doña Adelaida y 
don Garlos Saladrigas y GavAf. 
Rara vez se habrá vmo eu ua tem-
ólo de la Qnbiua ooncarreocia tan in-
mensa y distinguida, entrti la que des-
collaba un gran náutoro elegantes 
"íefiorae y sañoritas. 
Era tal la agiotuer&ioióu del público, 
qoe muchac señoras y geñorítaa tuvie-
ron que colocarse MU la sacristía y jun-
to á las puertas de losolaustroB del pa 
tio, por ser materíaimente imposible 
«utrar en la iglesia. 
E l altar ma^or parecía un As^ua d*» 
fuego; tal era el número de luces qaj 
contenía, eistaado, H.temás, como la es-
calinata del nf«&bir,erio, Dreoiosam^nte 
«sdomado fjon gran námora de artísti-
cos jarrones y ramos de fl »rea. 
Bl afacaado predicador padre L e -
¿uraga prorioació uu precioso diaoaran, 
que versó sobre la virtud de la obe-
iíencía, muy oportau^ oara aer tenido 
HU eusuta en las actuales oirounatan-
olas por todo» los qne tenenaoa que ohe 
deoer, para que aqaí pueda fundarse 
*lgrt sólido y sobre perdurables bases. 
Terminado el santo sacrificio de le 
misa, qtt« dijo con intensa emnoiói e' 
i ÍV«U ní-óñ'o, «i üu^trísimo «eñir O >is-
p?>, mo&rteñ^c Bernada, ea cuyo rostro 
ê notaba la vivísima Bstisf^coión qne 
x >erimeotaba au alma al ver la prne-
0» del «eottmlentíi cató'i oque dorai-
na eo esta sociedad, ea la itjmena4 mni 
titnd qne llenaba el temólo, dtó la b^n 
díción al pueblo, concediendo ocheot.a 
días de indulgenoiaH á todos loa qn« 
hablan asistido á aquel acto religioao. 
Abrazó después, dándole su bendi-
níóa al nuevo sacerdote, habiendo lo 
mismo su emocionada madre v tío, po-
drióos de la ceremonia, así como sns 
hermanos v demá« familiare1», aor*^»n-
«"andoe© todos con verdadero int»»té á 
brtsa?- la mano d^l que por primera v z 
acababa de celebrar el santo saorifi )io 
de la misa. 
Sus queridos tí<\«, nuestros dNtíngai 
dos amigos loa ra^q-ieses de Sinnt *ro 
y sus bellas hijas, fueron de \o* prima-
ros ea cumplir con esa prueba de bo-
müdad cristiana, viéndose el jov^n 
a^o r̂do ê en la pre^íaí^r, ne retirarse 
»nte8 de que roda !•« iijme.iaa Ü<»I»OU-
rrenoia pudiera be^ar su mano, porqn^ 
visiblemenre se le conocía la emocióo 
<f infig* qae IH dominaba. 
Dios conceda su graoia a l nu'.'V< 
sacerdote onOsno, y le dé virtud y tor-
talez* b-»8tantea para cnmplir los ar-
duos deberes de su safir^ad » ministerio. 
B Z í i r a w i 
o. 
M a t a n z a s , A h r l 9 de 1902. 
Sr. Dr . M inuei Jobason, 
Habana. 
Moy Sr. mío: 
Recibí eñ sani^facto^*!*^ ooniicio 
nes el paqa^te dtí ''O ^ornalHion;'' 
lo t o m é ^ri la forma iu licada en la 
receta adjunta, y ooropré otro en 
la botica deij Se. D-. Zinett i , ea es-
ta pobíac ó i, y c o n t m á » t ) n i a io 
la; mH 8ient > mny aü^ iado A t \ pe 
cho, hasta el panto de dormir y 
trab jar con distinta faoilida i , tan 
to es asi qiTi si prooorcionilmente 
cont inúa mi mejoría segu iré to 
matulo ha^ca mi dtíse MO recobro 
de aalnd ^a virtuoso remedio. 
í ioy, señor doctor, UH m á s 
expresivas grabas por su a t e o d ó n 
á mi solicitud, y le parlieiparó ion 
resaltados <i« mi salud qae espero 
que sean satíWfaoüorios mHüMua-
meare, y le rue^o lo h tara asi cous 
r,ar á low S e«. The O omnlsion y 
C?, te N w Y k, 4 quien er* u»-
ce i diguo ig^íwsoj á la vez que he 
recibido con t^oiia de ayer una muy 
atenta carra de los mismos. 
JSTo m o esta i ido máa su atenc ión 
se despide su fie! amí^o iafiro. y s.s. 
G e r ó m m o k s i é f t - z 
, Animas 3, VerhaiieB, Marau 
/ a 
1 1 ! ' 
O^rporacionen sociales que han reci-
bido las páginas de oartu ina y figo 
ran en el álbum ü t b ^ n i So i i i , qa*' 
las sociedades habaueras regalan a 
Biflor don Tomás tíatrada Palma, 
primer Erasidente de la Jiepúb loa 
d ' Oab» 
1 S ciudad Boonótuioas de Amigo»* 
del País. 
2 Bl Pilar. 
3 tíli L ' c o Artístico y Literario d£ 
Quanab-tco». 
4 O 'î gio de Abogados. 
5 O »tegio de Profesores Ferito«« 
M^rcantilea. 
6 Academia de Ciencias Módicas, 
Fí-ica« y Naturales. 
7 Academia de Rlatadioa Oiínioos. 
8 A8oaia>dóa Mé iioo Farmacéotioa. 
9 Asociación Frofesiooal de Inge-
nieros. 
10 Asociación de Agrimensores y 
Maestro» deOhras. 
11 Asociación Módica de Socorros 
« otaos de la isla de Ooba. 
12 A-octación de ÍSitenógrafos Oa 
baooe. 
13 A^oi to ión de Obreros Mecánicos 
de Villanueva. 
14 Axooiacióu de Deoendieutes del 
Comercio de la Q&ban». 
15 AHMÍM ación de Socorros Mutuos 
de Barberos y Peluqueros de la 
Babana. 
16 Directorio Organizador del Ouer-
DO de OomoMicacionea. 
17 Divina Caridad. 
18 Gasino BapaHcl. 
19 Ca^iuo Alemán. 
'¿0 Oírcuio Hispano. 
21 Casino Hlap*fiai de Santiago de 
las Vegas. 
22 Centro de Veteranos. 
23 Centro de Artesanos de Santiago 
de isa V^«i8. 
21 Centro de Detallistas. 
2 '> Centro Aaturiauo. 
26 leotro de N*turale8 de Gallóla. 
27 Cantro de Cooiaeros. 
"¿S Centro de Cocheros. 
29 gremio d • A-'c Sí es. 
3d Gremio de Cotn-ros y Ooomerafl 
de la HaP»n . • 
31 Gremio de Ettivadores de la B a -
32 ^rlmlode Lancheros dala Bahí». 
33 Gremio de braceros de loa maBlles 
de U li*bana. 
34 Grem o de fpógrafos. 
35 Gremio de vendedores ambulantes 
36 ifll Ahorro. 
37 SI Principio. 
38 üoión y Ahorros. 
39 LH C i-hiere. 
40 L>uja de Víveres. 
41 S »ciedad de Auxilio á Oomeroiaa-
t e s é laduatnaies. 
42 Club J o t é de la Luz Caballero. 
43 Apóatol tfartí. 
44 Estrella Sjlitaria. 
45 Siempreviva. 
46 tfistreüa Bafulgente, 
4/ Minerva. 
48 E i Maiae. 
49 Lia Aurora. 
50 La Productora. 
51 Unión Fí aternal, 
62 La Gran Antilla. 
63 Ua Esmeralda. 
54 Labores cubanas. 
55 Dornas protectoras de la edaoa^ 
t lón. 
66 B Liceo cubano. 
57 «tintórea y Artistas, 
58 B Ateneo. 
59 C l ib Antillano. 
60 ü.dón Sport Olnb. 
61 Bi Eorv-mr de Gnanabak o». 
6i B Progreso de Guanaba oa. 
63 Biyameses ascoiaio:. 
64 C ma^ü yant s asociad* 6, 
65 B Liceo Artístico y Literario 
Kegla. 
66 Juan Gualberto Góms Z. 
67 La Juventud K- g-an^. 
68 Liga Cubana de Base Ball. 
69 Jo k Club. . 
70 Sociedad de socorros mutuos Isiti 
de Ooba.. 
71 La Gloria de Santiago de las Ve-
gas. 
73 B Liceo de Jesús del Monte. 
73 B Progreso de Jesús del Monte, 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(COUTlNOAl 
E l hambre, ese ^cem'go más terri 
ble que otro cualquiera, estrujaba !af 
visot-res de los eoeoos, confinados en 
l»8 ciudades, tras las puertas ce 
tradae. 
En la misma condición encontrábase 
la Maiovia. E n Podiiasye los noblee 
íe juntaron á Sapieba por millares. 
L j nhe^k estaba en manes de los con-
federados. De la lejana Rusia llegaron 
los tártaros y con ellos los cosacos re-
dunidoB á la obediencia. 
Poe lo tanto, nadie dudaba qne en 
brtve tiemLO aquel campamento entre 
dos ríos, en el cual se habla encerrado 
C>-r o« Gustavo con el grueso de so 
eiéroi to , fe convertiría ea ona gran 
tumba en laque quedarían eepultadoe 
el Rpy y todos los eoyoB, para gloria 
de la Reí úDl ic í . 
Se preveía ya el fiaal de la gnerra; 
slguDos decían que á Carlos Gustavo 
íó o le qu-d«ba una saiida; rescatar-
se á sí mismo y dar la Livouía eueoa á 
la República. 
Pero de repente ee operó un cambio 
favorable al rey de Saeoia. 
¿áariembarg, hasta ©atoaoes asedia-
kAA*̂ /.A*̂ <S*Â AAÂ AAAAAÂ «>AAAAAAAAltAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAÂ AAAAAAA«.AAAAAAAAAAÂ AAAAAAAAAAAA/-
á l o s h o m b r e s d é b i l e s q u e b u s c a n s u a l i v i o p o r m é é i o d o i i E l e c t d e i d a l E l D r . M c L a u g l i l i n h a b l a c l a r o 
« s p e ^ t o d e m C l N T U f l O N y s u s m é t o d o s . 
mi xirr 
\ / 
Depf o qne todo hombre qne necesite el tán ico vi^orízador de la 
Electrií'idad bien apúcada, lea coa atenc ión estos inf >raie8. E s t á n 
bagados en ía verdad y apoyadas por veinte añ )8 de orá^tíca-
Hombre*- de desloada ealod, d é o í l e s y nervioíios ó qnei padezcan 
f'o ose-s, por roalqnier motivo qne sea, necesitan de mi C I N T C J R O I T 
E L K O T B I C O v deseo que pnedan apreciar sn valor enrativo, com-
pf rái dolo tun los miles de tratamientos distintos oírecidos, enya 
mayoría han resnlcado in^fleaces. 
Deseo demostrar á todo hombre ó mnjer débil el mér i to del 
• m m E L E C T R I C O D E L D O C T O R M c L i O G H L I i 
13^ probado en miles de casos ia verdad de que la Electricidad 
derramada por el organismo mientras duerme el enfermo, de una 
manera suave, s i t a r á n do los tejidos y las celdas con su vida vigori-
zedora es una curación para nntve déc imos de les miles que afligen 
á la humanidad. 
Fortalece todas las partes débi les y todo el mundo sabe que 
cuar do hay vitalidad no puede haber enfeimedad. 
" L a L e c e s i d e d es la madre de la invención." D e s p u é s de e ñ o s 
de etíturiios y prátic», he perfeccionado el m á s g r í n d e de los apara 
tós Eléctricos del siglo, para el cuerpo, un aparato que derrama una 
c o r m n « e calmante por e' cuerpo varias hora» seguidas, sin el menor 
li^pgo de arapobar el cutii;; se dente su efecto tin piquetes ó que-
m^das, y he combinado con él un regulador qne trae la corriente 
íue i t^ ó t-nave, á voluntad. " L a Electricidad es un sirviente fiel, 
pero un amo malo." una coraeión sorprendente, cuando es bien 
aplicada, ñero de lo contrario resalta malo. Y o lo aplico correcta-
mente H a sido el estudio de m i vida y he aprendido por raedio de 
la práctica. 
R E S T A U R A E L V I G O R D E L A J U V E N T U D 
E l C nturón Eióotrico devo lverá el viaor de la juventud; l lenará 
loa nervios, la sangre, los r íñones , el e s t ó m a g o , el h ígado, corazón y 
pu monea y cerebro-, de vida nnev^; curará toda enfermedad que re-
s a l t a de la pérdida de faerza en el sisrema n e r v i o s caneada por ex-
cesos y abusos de las ley*s de la natnralez»; curará los leumas, do» 
lor de espalda, sciátlca, lumbago y d e m á s dolores. 
X ^ i b r o y c o n s u l t a s g r a t i s . 
0 
\ Pase á mi despacho ó escr íbame y le e n v i a i é sellado y gratis mi libro que da todos los informes necesarios. 
M e L a u g h l i n - O ' R e i l l y 9 0 - - H a b a n a - - C u b a 
Horas de coa ía l ta? 8 a. m h^sta 8 p. m. —DO vllNhlOSi 10 av m. hasta 1 p. m. 
üa itÚLiimuuiH, BB nuaiO c. 2 > dd Mar-
ao á 8ceiDbi>« k, el cual pudo apra-
fararse y llevarle sooorro á Oarlos 
Gastavo. 
Eor otro lado, el Margrave de B den 
marobaba también con nuevas tropas 
en acziiio de los eneoo». 
La noticia de la rendición de M«-
riembnrg, del avance del ejército drt 
Sotíimn^í k y de la marcha dal ülargr». 
ve de Bad».n, prodnj»roa ana impre-
«ÍÓD doioroea ^ütre los polaooa. St^in-
botk aún eat&ba muy lijos, pero ei 
Margr^ve, qae veníü a marchas for-
zad>i8 podía Hegsr de no momento a 
otro y cambiar de repente ia posición 
de S»ndomir. 
Loa c^p^aoes polacos celebraron no 
coDsejo 'fe ga-rra ea ^l oa»l tomaron 
parte Oh^roier^kí, S^pieh*, Migo»! 
ttadaivíü, VitoVíki y Liabomirí.ki, qo^ 
estaba cansado ele permanacsr ea ia 
orilla dei Vistola. 
fio este ooDsejo docídióse qae Sa-
pieha, con fl ejór«lto litnano, se li 
mitaría á vigilar al rey Oarlos par» 
«-vitar en evaeióo, y qoe Oh^rnietski 
saldría al enoaentro de Margrave io 
más pronto posible. 
8e dieron prontamente las oporta-
nae órdenes y a la mañana eigaieate 
laa tropas sonaron la señal de mar-
cha , 
Las tropas caminaron animada-
mentft haeta Z^vada, donde Ohsr-
nietcki las pasó revista, pooiéadose 
dee^aóa a ea ü&besa. 
tíanci» ea sa interior, qaa r»on*zari» 
más allá de los oon&oes el eiérolco de 
Síargrave, y la idea de est* victoria, 
saboreada coa anticipación, hada bri-
llar sa rostro coa aa raya de gloria. 
Las tropas polacas continnamn sa 
marcha, animadas por las mas lieonj"-
ras esperanzas. üamioabAa día y no-
nhe, y no se detenían sino cuando 
era indispensable dar dasoaaso á ios 
caballos. 
E a K ^ l e n i t s i encontraron ocho es 
caadroues b-̂ jo el mando de Tornes-
kiold. Los hombres da Lauda qae 
tormabaa la vanguardia, faeroa IOH 
primeros en verlos y sin vacilar an 
momento se precipitaron sobre ellos. 
Siguió Shandaroví'kt, Vansovich y 
fioelmente Stapkoveki, oon eaa respec-
tivos esoaadroaes. 
Los saeoos, creyendo habérselas eon 
algún destacamento, loo recibieron eo 
campo abierto; dos horas despnéa no 
quedaba de ellos ua hombre qae pudie-
ra llevar al ftáargrave la noticia de la 
aproximación de Oharnietekl, 
Los polacos continuaron despaés sa 
marcha hacia Maznashev, porque a l -
gunos espías le informaron qne ei Mar-
grave se encontraba en Yarka con to-
das sos taerzas. 
Por la noche Volodiovski fnó envia-
do de descubierta con an destacamento 
y Z globa quiso ir con él. 
Andadas algunas leguas, Yolodiova-
ki detuvo el oaballo, 
—jtsueaui ¡e paca!—preguncoZ.»-
glob»—¿Por qué paras? 
— V»rkaeata a la vista—respondió 
Vo'odlov k'. — SÍ oampaoari-i est* Un-
minado por ia lona. Pero me s rpivn 
de no ver ningán aaa v> por esta p*rte 
del río. V 4 u >8 a esoondero'»'* entre 
aquellos matorrales; qu'zán Dios no» 
depare algún prisionero qaa nos in-
forme , 
Pan Miguel oonduio el destacamen-
to al bosquete y io dis;>o*o á unos cien 
pat oa del camino, ordenando á so» 
hombres que guardasen el mis pro-
fondo silencio. 
— Esperemos aquí—dijo—y esooohe-
mos por si os poaio e oír algo de lo 
que ocurre a la otra parte ael rio. 
Esnotthiroa, pero por bo^n espacio 
de tiempo no oyeron nada. Lo* sóida 
dos empezaron á balancearse sobre la» 
sillas y á dormirse, 
Z-tgloba se inclinó sobre el ouellode 
su caballo y se dor nió también. Has-
ta los caballos daban cabezadas. Vo-
lodiov ki velaba, y su fino oido oyó al-
go semejante al paso de un caballo por 
el camino. 
—¡Alguien se aoeroal ¡Silencio!—di-
jo a los soldados. 
Faéae al limite del bosqaeoillo y re-
corrió el camino con la vista, á la luz 
de la luoaj no se veía nada, pero laa 
pisadas de caballo ee acentuaban. 
—lYíenan ea efeotol—dijo Volo-
dioveki, qae se apresuró dar el á aviso 
á sus hombres, 
Todos refrenaro i < ui ia loaam 1 • e 
los caballos, re'eiiendo ia respiración 
A) poco rato apareció en el camioo 
an grupo deginetes suecos, en número 
á é naos treinta. 
Gabaleaban despacio y sin guardar 
ord^n. Aignncs charlaban, otros tara-
reaban en va? ba)-*. 
Pasaron sin recelo próximos 4 Pan 
Miguel, Fioaimente el grupo desaoa 
remó detraa de una curva dsl camino. 
VolodioVf'ki esperó a que el paso de 
los oaballo-t se oer lieaa a » loníanansz*, 
y en seguida se dispuso á aegnirlos, 
üondojo al esouadróa con oUrt^ lea-
titad. Atravesaron un bosque espeso, 
y en su liudero ooaeflto, á ana dos mi 
lias había una venta. 
Apenas Volodiov^ki estovo cer^a d^ 
aquel sitio, puso el eá:-aadróa al pa^o, 
para no alcanzar á los suecos, que 
sospechaba debían euoontrarse allí. 
Llegados á menos de an tiro de es 
ñón, se oyó un lejano ra m» r de voces. 
—¡Ahí están!—iijo Pan Jíiguel. 
Ba efecto, los suecos se hablan déte-
uido en la venta, donde buscaban á 
alguiea qae les diese oonfldeaoias, pe-
ro la casa estaba vacía. 
Da reoente, la gritería de los pola-
cos acompañada de dlsparoa resonó eo 
sus oídos. 
En un momento apareció ana masa 
obscura de soldados, como si hubiera 
brotado de la tierra. Y pronto 00a 
terrible confusión, un fragor de armas, 
uo estrépito de voces aenó el espado. 
S tora ei terreno quedaron cinco 
hombrea y otros tantos oaballop. 
VolodioV'ki prosiguió el camino ha-
cia el campo da Uharoyetakl con vaia» 
ti doco prisioneros. 
üharnyet ki ea persona quiso inte-
rrogarles iomediat >mente y los prisio-
neros dijeron pronto, sin neaesidal da 
tortora, todo cuanto sabun respecto 
á las fner«aí del Sí*rgfa7a. 
O iamyeuki que lóse pensativo, e a -
terniiando qua el aáargrave había he-
ibo ana nu^va leva, pelro al misaao 
tiempo, aparecía de las deolaraaionea 
de loe prisioneros qaa el Margrava es-
taba raay lej^s de imaginar qae Ob-.r-
nyetfki estuviese taa próximo á él, y 
lo creía oon palo en sitiar á (Jarlos 
Oa«t>tvo en S>*ndomir. 
fíntonoes dijo á sa ayudante: 
—¡Vitnv ki, dad la señar de montar 
á caballo! 
Meilia hora despaés los esoaadronea 
atravesaban las selvas y los camoos, 
y en bf<-ve ll^g^ron a la vista de V-dr-
ka, ó m-jor dicho, de las raioaa de 
aquella ciad.«d que había' sido iacea» 
diada seis años antes. 
La tropa SÍÍ encontraba entonces so-' 
bre la llanura abierta por la cual fue 
vista por los suecos; pero Margrave 
er^-yó que eran pequeños destaoamea-
lus reunidos para alarmarlo. 
Pero naando ea vinron jos escuadro-
nes d^Siar uno detrás de otro, n^ció 
ia alarma en el campo anaco, qaa ea 
dispuso para la bataila. 
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( í ü A N A B A C O A 
K. ^aoa.lo »e efeotuo eo el Lioeo de 
Gci4nKbAoo» la velad» qoe en houor de 
su l;n*tte fundador, «I qoe foó naestro 
qoendo fttnigo don Nieolfes Azoárate y 
Esoobe^o, h<»bía orgaeisado aa ento-
siaata J'iur» Direotiv», p»g*ndo coo 
e-io uu tnbnto de admiración y rea pe 
to & la mpmoria eoolafeoida de! qa^ 
enpo compartir eu vida ^ntre el ejerci-
ólo de su n >bie profesión y ei CQitivo 
de laa letra»*, «ieotando C'»o «*laia geae 
roa» y ViV'a eatQHÍ»í«aQo8 a macho» 
qnp, merced á »«a »ynd», h m ílegade á 
ocopar OD poeeto honroao ea el Paroaso 
Oobano. 
Y-* bélica pnbacado el programa de 
es» ti^^D*, cae ae oampMó oou exaep-
ô órs de la poesía de N^v^a Xeoea, 
qoe tuó eaorlt»» por la inspirada poetia», 
pv-ro no llegó á tiempo p*ra qoe ae le 
3ieae lector» y U canción napolitan» 
F w é ü l i f ' i v m i á 
Tí>dof» lo** qae tomaron parta en esa 
fiesta fueron extraordinariamente 
»plandido«, y aplaasoa obrov ŝ también 
noeatro oorop «fieTO el a^Qor T tay eo 
e breve y « xpraaivo di«oar«o qaa pr« 
nuncio antea de leer ia hermosa poesía 
de Sa'uinioo líartínez jcisMüo^nlo I» 
anaenoia dei inspirado b«rdo y hacien-
do memoria de la» camp^ñi»» líterariae 
hechas b»»oe v^intidoa afios en el Liceo 
de GnanaDíMJO», b»jp la presidencia d»̂  
Azoarste, por Pepe Martí y otros in-
eigaee oradores, y por el qoe dirigía la 
palabra al auditorio. 
FablidamoH & wotinnaoión, oomo 
síntesis de ^ea fleata, e! dtsimrao inapi 
rado y correcto de don RNtrig:» Ponee 
de León, la bellísima poeala de Satur-
nino Martínez y el soneto qoe impro-
visó, olíi«o minntoe antea de darle leo-
tara, ei señor Triay. 
DISCURSO 
fiéis ser l n BzoPoDieái I m 
e n e l L i c e o d e G u a n a b a c o a e t i 
h o n o r d e 
DON NICOLAS A Z C A R A T B 
Un h( mbre amante ae su país y 
enimado de generosas iniciativas por 
ta adeíaBtf. r^aba esta Sociedad-Li-
ceo el j»üo 1861, y es oomplimentar no 
alto deber ei jeoordarlo á machos de 
la generación presente, por haber per-
tenecido al Lúmero de loa que («apierno 
por t-a espirita ó sas obr -̂s, torta'eoer 
propósitos de unión y engrandecimien-
to. Hte h( mb e se llamó Nicolás Aa 
cárate. 
Por so patria han paaado grandes 
conmociones polttioMg, las softoieotei* 
para borrar aigunafl bonroaaa tradi-
oiouen, y esta Sociedad Liceo ha te-
nido largos periodos de silencio oomo 
si los vivos no so atrevieran á oooti-
naar la labor interrumpida de so* 
muertos qnerido^, annqae respondien-
do a algo snperior reanuda de tiempo 
en tiempo sas tareas y noa permite en 
esta noche rendir el merecido tributo 
al fondaior, grande por lo qoe á él se 
refiere y sincero por lo profundamente 
sentido. Loego está en pie su obra, 
puesto que estamos aquí reunidos, y 
qoe esta tribuna no ha enmudecido 
todavía, annqae solo espresara lo que 
era en él verdaderamente oaraoterís-
tioo, la amplitud de sentimientos, des-
bordándole siempre de su alma gran-
de y tanto más fecundos, cnanto que 
recibían oonatantemente los refuerzos 
de su poderoaa inteligencia. t£a su 
gran corazón tenían cabida todoa los 
afectos, como se gravaban fácilmente 
en en cerebro lo» nobles empeüoa, sin 
que ni en el uno ni en el otro, existie 
ren sombras, debiendo ser nn estímalo 
esos generopos esfuerzos, que uniendo 
corazones ó inteligencias, eatieuden ena 
saludables efectos a todoa los órdenes 
dé la vida aooial. Y á eaaa oualidade* 
debía su poder de atracción, como pu-
diéramos llamar, la faoili lad con que 
se hacia acompañar en soa empresas 
literarias, siendo aa personalidad un 
centro, donde se agrnpaban por el es-
tímulo loa que neoeaítaban de nuevoa 
esfaerzos y con el conato loa que te-
nían reputación bien cimentada. Si las 
Viciaitndea no le hubieran alejado lar 
goa años de la patria, hubiera sido ei 
Mecenas de toda nna generación, por-
que á ana entoai»smos unía el despren-
dimiento de la propia personalidad, 
buscando los óxitoa duraderos con la 
cooperación'del mayor nütnero, ootn-
prendlendo que en el progreso humano 
h^y amplia cabida para todas las ten-
dencias. 
Su palabra siempre persuasiva, re-
fl jaba loa alcances de eu vaata intfili-
gencia, y cnando armonizados el aenti-
mlento y el pensar exponía la oonvic-
oióo qae le animaba, eran sua frase? 
elocaentes 6 veces fogoaaa, y que tan 
to impresionaban al ánimo por la pu-
reza de la forma, oomo por lo vigoroso 
de PU argumentaoióo. Y eaa enlama pa-
labra en ia «imple lectora, hacia resal-
tar las bellezas de toda composición, 
dando á ru voz las modulaoioHea oo 
mspondient^a á situaciones diatintaa; 
pero que aolo logran expresarlas loa 
qoe ea esas oadenoiaa iraprimen laa na-
turales vibraciones del alma. 
Semejantes cualidades indioan oon-
dícionea eapnriorea, tanto más arrai-
gadRfl y profundas, cuanto qae ideas y 
sentimientos neoeaitao fortalecerse por 
si tola mas, en todo aquello que noa laa 
alimenten los arrastres de las civiliza 
oionea aucesivas. Y noa indican el va-
lor del que las posee; po?que al apre-
ciarías consideramos al hombre en au 
mís alta expresión y de ouyoa resulta-
dos la inteligencia sanciona, annqae el 
arte regule, reservándose el derecho d? 
proclamarlos mas ó menos generoso ó 
grande. Pero no es naestro propósito 
determinármeos resaltados, porque nos 
basta Irs aaentimientog, que no otra 
cesa eigDifiean y este oonoarao en aa 
br-Dor y la emoción profunda que á 
nmchoa produce la sola enunciación de 
su nombre y «a letrato aquí colocado, 
qoe bien pudiéramos decir de propio 
derecho, y esta tribuna por la caal han 
paaado a'gonos que oonstitayeo tim 
bre de gloria para ¡a patria y ea'e cen-
tro en fio, qae fué su obra; pero que to 
davía alimenta oon au espirita y sa 
tradición qae encierra paginas hernuo-
saa de nueatra historia literaria, luego 
podemos decir que aus aspiraciones ae 
realizaren, porque antea oomo ahora, 
aqoí ae aiente y ae oree. Oraenciaa que 
la formaban laa doctrinas qae ae expo-
nían en este centro en laa diaouaiones 
literarias y que despertaban el iaüeróa 
en algunos elementos del pata, ó por-
que respondieran á neiasidades de 
determinado momento histórico 6 á 
exigencias de la inteligencia qoe bus-
ca en loa principios cuevas faentea 
de vida, Neoesidadea que es la aspira-
ción á nn algo anparior, que llega á 
torturar la imaginación por su misma 
amplitud; pe'-o que un* vez arraigada*» 
en la oonoien iia y no aatiafechas, ha-
cen del creyente el apóstol, del oinda-
d»»no el patriota, y del patriota y el 
apóstol el mártir. Exigencias que ea la 
aspiración al progreso, r ^apoadieado 
á las iniciativas ó á loa «sfaerzo^ y oo 
mo todo acto qu î naca de la libertad 
moral ea el resultado de un» vo aotad 
consciente y cuyas m^nif^atHciones 
traduce el arte y la literatnr», sujetán-
dolas deade ©se m »momento á la dis-
ensión razonada qae es el examen ó U 
«'rítioa á través de laa ideaa y senti-
mientos del que loa expone. Pero 
neoeaidadee y exigenoiaa qne por 
sua orientaciones oonatituvea á ve-
ces no problema social; pero que el 
entendimiento pretende juatifharlas 
o como ana conaeoueaoia legítima 
de verdad fandamental, ó arrancan 
do nn naevo- secreto á la hiatoria 
por la ley mora' que la regula, ó por 
laa oaosas qne det^rmiaan loa hechor 
ó oonvirtiendo Ina hachos en iiea^, ó 
pidiendo á la oratoria parlamentaria 
un sistema en ana razonamientos á fio 
de fijar 'as relaciones entre loa prioci 
píos de autoridad y libertad y formar 
el conjunto de leyes sodialea y políti 
cas ó examinando loa alcances de la 
oratoria eriatiana cnando coloca la ra 
zóo en la fó al través de las profundi-
dades del dogma ó en las inspiraciones 
del amor inflííito,y ante ese vasto cam-
po más vasto todavía, e! oitioo litera-
rio oon aos ideas generalMS, p^ro ideas 
elevadas' oon so« principios fij^a, pero 
rehu'adoa en sistema, con la saoaibiii-
dad qoe es el toque de alarma del buen 
gasto, y ôn el huen guato qne ea el 
alma de loa pueblos aegüu la profonda 
expresión de Yaav^n^rgu^a. analiza 
ideales, creencias, inatitaciones, oivili 
ztoión de pueblos y de tie/npoa, reali-
zando á aa v^z ana obra de artti gran-
de por la profundidad, hermosa por 
«na inspiraciones v qae tiene por epl 
grafe: La Historia Literaria. 
Por su importsnoia y por el tiempo 
transcurrido deade su fundación, es 
esta nn^ sociedad histórica, cootinaad» 
después en el propio hogar del fngda-
dor oon el nombre de Noches líterariaa 
de Nicolás Azoárate, dando al país, se-
gún so propia expresión, "el espec 
táoulo brillante deu«08 ejercicios, dig-
nos por todoa oonoeptoide loa clroulo-» 
más distinguidos de líumpa." Oooai-
deraoiún qoe trae á mi memoria, á pe 
aar del largo periodo que las sanara y 
por algunas relaciones de aetnejanza, 
laa que p" celebraron en otro hogar en 
el siglo X V H v «MMooidaen la historia 
literaria de la Francia coa el nombre 
Sotel de Bambooillet, 
Deacartada* diferencias de épica y 
condiciones, ambas aumentaron el cau-
dal literario de ana patrias respeoti va», 
ambas congregaban los elementos más 
valiosos de sa tiemou, ana y otra pro 
vocaron la ern lición, aquella y é^ta se 
inspiraron en principios de moralidad 
Mibüoa, aquella en oposición á un* 
corte de costumbrea disoluta» y qae 
reasumía la repreaentaeión de toda ia 
v'da nacional, está usando de laa pro-
pias palabras del fandador "oom? hon-
roso contraste á laa lidias de gallos v 
á laa ferias de los pueblos;" pero má* 
afortunada aquella, á pasar d^l princi-
pio de oposición político qoe cootriba-
yó á orearla, y en lo que ae diferenoU-
baa substancialm^at^; no despertó re-
celos, siendo una mujer pura la que ele-
vaba en aa p 1*!ÍÍO hogar un biin^rte 
oontra laa oosíumbrea de su tiempo, 
que si en lo social quebrantaban las 
leyes del deber y del honor, en lo pr>lí-
tico comprometerían nuevamante loa 
intereses de la nación destruyendo en 
parte la política profunda de soa esta-
distas eminente ; ésta fué objeto de 
diapoaicion gubernamental y en oarta 
dirigida al Secretario del Q-obierno 
Superior eotoncea y entre otras oonaú 
deracionea en su defensa, dice el fun-
dador: '^Por qaé se ha visto en esas 
discusiones un elemento da opoaioiónl 
Si ae quiere qne los cubanos no pien-
sen, ai ae quiere qne no ae moralice al 
paía, con la adquisición de priocipios 
reotoa, si ae juzga qae una polftio» de 
obseorantúmo ea ia que conviene á la 
iala de Coba, derecho hay para prean-
mirlo en quienes h»n temido laa di«ca-
aionea de Guanabacoa; pero yo estoy 
muy distante de esa política." 
Y oomo es^s indicaciones abarcan 
un conjunto de aspirscionea, podemos 
decir que ell*a nos manitieatan lo qoe 
*qaí se sentía y mientras aquella pudo 
suoaiatir oomo una prot^ata del obs-
curantismo de las ooncienolaa; ésta 
dejó de existir por el obsoarantiamo 
impuesto al penaamienio. 
' Las Noohea Literariaa," " L a Re-
vista de Jarisprudencia," de la que 
fué uno de sua fundadores, su trabajo 
profesional, el periódico " L a Voz del 
Siglo" qae fundó y sostuvo por cuenta 
propia, la dirección que asumió después 
del periódico "tíl Oonstituoienal,, y en 
participación en la Junta de Informa-
oión, noa indican por un largo período 
de tiempo eu actividad intelectual. 
Nimbr*do miembro de la Junta 
da laformaoióa en 1865 por los vo-
tos del paia, ae trasladó á la oapital 
del Reino eotoncea, llevando á eaa Jun-
ta eu inteligencia, sus energías, y sus 
* mnaiaamos; era la oaasa máa grande 
qae sas prestigios oolooaban en sua 
manos, y para el juriaconaalto, para el 
hombre da letraa y para el cubano era 
ana causa santa la de laa reformas, da-
fio que, las manifestaciones del poder 
civil destruían laa fuerzas morales en 
las relaciones aooialea y políticas de su 
pais. Y era una oaoaa santa porque era 
una causa jnata, y al apreoiarlacon todo 
el rigor de un principio de derecho, lo 
que nos explica SQ energía en defender-
la, y dado la influencia que en él ejer-
cía en todos los órdenes de relaoionea, 
fué inflexible en aus oonsecuenoiaa y 
por ello en loa medioe de reclamarla, 
y oomo UQ derecho que á aa país oo-
rreapoadía, pidió y eaperó ait-mpre, 
fé que ea condición de laa creencias 
arraigadas, y con energía qae es condi-
ción de fortHleza. Y eoaedo terminada 
su repreaenta eión y eatalUbala guerra 
de 1869, perocon la autoridad qne nece-
sariamente había de darle ia represen-
tación anterior y ante el agravio q o e á 
la revolución quería inferírsele enpo 
recabar ante la Nación y sus poderes 
lo que al bono r de so pais correspondía, 
al decirles: " yo sé qne ro «on impuii-oa 
criminales sino impulsos del patriotia 
mo, loa que mueven á los sublevedOí»." 
Y e s q u e hizo de sas ooavi<Mj'on es on 
culto, y no un iustrninento de las pa-
siones, y si aparecía tranqnilo era por 
que después de haber ofrendado tod« 
lo qae poseía al amor de su país, habla 
aalvado la integridad de su conciencia 
«n la sinceridad da au-i convi^oiones. L * 
firmeza eu sua creencias y la elevaoión 
en sus ideaa con»)r.ir,a1»a el fondo de su 
carácter, dando prestigio á so perso-
'salid»d y realce a loa cUma»». Por al-
go refiere ia historia las aonvtoaion^s 
arraigadas, convirtíendo Ion m unentos 
de dolor 6 hami laoióa en título ds h »-
ñor: dá pero escucha dedae! At^niei-
se; la magostad de la hiatoria esr.a m^s 
que ea e' pasado en ei p^n^amtea o 
que el pasado eacierr*( íu^gi «on lo-> 
mí-viie5» loa que no» d*n ta m^iíd-» 1 \ 
valor moral. Y ouaado por ê on m ó v -
ies ne saorifidan legir.imos ó genero n • 
impuros, tiuando oooociendo «! afiance 
del criterio aislado duraote laa «enmo-
cionea sociales «e rbedece á laoooi i n-
cia propia, ai estando solo se invoca el 
interés oomúa y no predomina e» r^^^n 
ti miento, e» necesario convenir qoe 
fueron nob'ea las aspiraciones, como 
nobles loe medios empleados para r< a-
tizarías. Y si reasumiendo esas coali-
dodea pretendiéramos expresar en una 
palabra lo que represeistau, diríamos 
on cubano; pero si examinamos lasóos-
tanta dirección de esos propósitos, qoe 
no «s otro que el bien de la patria, con 
eapíritu de justicia ene deb« ser ex-
pontáaeo cuando de declaraciones legí-
maa ae trata, porque lea aoompafla el 
reconocimiento del esfuerzo, e1 ejemplo 
para los propósitos, y la solidaridad 
por sua atcanoes, debemos decir que 
fué nn gran cubano. 
Y en tos actuales momentos eu que 
han desaparecido todas las difpreneiaa 
en que el deber oomón ee sobrepone, 
en qufs «a necesario reooger resaltados 
de saoriflaioa y esfuerzos, en que es 
forzoso que loa principios re^aitea fe-
oundoa y jaatiflqueaios el amor á la 
Verdad, el anhelo de engrandecimiento 
y que la libertad es ana garantía, for 
talezcamonoa con el ejemplo d - ios que 
aapieron morir y de los qae supieron 
amar y á sus sombras eiev**m'm el edi-
fl dode naestras libertades póbiloaa, á 
fin de que lo ilumine el soi radiante de 
I» patria naciente, y qoe »XÍ9 aeentoe 
de harmonía constituyan himnos de li-
bertad, qae para el Eterno ea ta pie-
garla de loe pueblos verQadtüramente ! 
Ubres. 
¡Oh, mi antigio Liceo 
De la alegre y fe'iz Gluaoabacoa! 
jYo á tu primer torneo 
Traje por lanza mí primera loal 
Más que mozo, era un niño 
Cuando con alma de ternura llena, 
Ante tu altar de armiñ . 
Rendí mis armas y puó la arena. 
Animador murmullo 
Se alzó en las gradas al oir mi acento; 
¡Y fué el primer arrullo 
Con que ;a suerte acarició mi aliencol 
Un noble amigo mió 
En el palenque ma alentó con calm», 
Y, aunque luchó sin brío, 
A tus bondades merecí una palma. 
Que mi palma primera 
Fué un canto á tí, que vas en mi memoria 
Cual cuna placentera 
Donde mi lira te meció con gloria. 
Tú la mostraste al mundo 
Como la alondra queá b ber venía 
Al mananti 1 fecundo 
Que por tu seno, bullidor, corría. 
Y aque1 amigo noble 
A quien mi labio entre puípiros nombra, 
Que, como al ciervo el roble, 
Ea el desierto me prestó BU sombra, 
Fué NicoláF, el genio 
Que de la mano me condujo un día 
& tu inmortal proscenio, 
Y ante tus mueas presentó la mía. 
Lupgo tus arpa» bellas 
Me acariciaron con sua blandos sones, 
Y yo aprendí con ella* 
Del pensamiento á bendecir los dones. 
Y en la región del canto, 
Por gala del destino á mí fortuna, 
Fué tu dosel mi manco, 
Mi pedest&l to eupléndida tribuna. 
Y eí g-andeza el quererte 
Cuanto ú quiern, puea crecí contigo, 
Y hav s mbraa en mi suerte 
Qae tuvaa son y morirán conmigo-
De las mansaí cor ientea 
Que en torno riegao de tu edén laa flores, 
Foí á bBber ea la* íufmtea 
Y h b é con ellas de virtud y amores. 
¿Oómo del Laja*' ter̂ o 
No rec rdar 1 a apacibles ondas, 
Cu^n lo enaavé mí verao 
Dtísa riónra enere las verdea frondaet 
Del col *i vivo lampo 
Y al fMisiirrar ael vieaco en s-s pensiles 
A' í Mivî ron ca po 
De dulce amor mis años juvanílea. 
Y erran © peregrino, 
Ar,raveaó por tui v icioas lomas 
Oyendo en el camino' 
C -ntar jilgueros y gemir palomas. 
¡Qué alegre con la palma 
Que me ceñiste, columpiada al viento, 
Eo plrM-o abrii el alma, 
Y en plena luz bañado el punaamlento! 
4r)o empero eatán las suaves 
Arpas que e Gonces res mar solían 
Y cual psrleraí avas, 
En tus veladas al placer movían? 
¡ Ay, que todas se han ido!..., 
Lu nobles cisnes de la edad aquella 
Volaron al olvido, 
Dando á los airea su postrer querella! 
Nubes de invierno frías 
Vinieron á empañar las tardes de oro 
Y el sol de aquellos dí*8 
Q ie oon el alma estriatecida lloro. 
MAS quedas tó, gallardo, 
Con tu renombre por gentil diadema, 
Y yo, el humi da bardo 
Qoe amor del almaeu tus alta es quema. 
Y hov qu á la reraebranza 
Culto t ibutas del qu» fué mi amigo, 
Rom o tamoiói mi lanza 
Y me proateru'» á sollosar contigo! 
SATURNINO VIARTINEZ. 
M i c o l á s . A s s c á r a t e 
(IMPROVISACIÓN) 
Fué en la tribuna el águila altanera 
qoe hasta las nubes remontó «u vuelo; 
pres ó al esclavo bienhechor consuelo, 
y puso en redimirlo su alma antera. 
Amrt á las muaa3 con pasión sincera 
y con las m isas elevóse al o elo; 
rasvó d« la ignorancia el negro velo, 
tizando de! Progreso la ba dera. 
Alma gigante, corazón de niño, 
eterno soñador, pasó la vida 
dando á las libértales su cniño; 
teniendo la virud por sola egida.... 
¡Y h"y u alma blanca y pura cual armiño, 
en Dios goza la gloria prometida! 
José E, TRIAT. 
19 de Abril de 1902, 
M C 1 M 1 Y Olí PiEÜ 
Loa periódicos Madrid reoibidoa 
por el ú rirno correo, dan cnenta de la 
recepción del S Ortega y üaüi l la , en 
la íLCadeíní» de I» Le-ígna. 
B S O tega Mumlia, director de 
I m p r o w l , es n i literato isnrttre, antor 
de vmiiaa novelaa qne hi^ifron gfan 
sensación h ôe U^OP 25 aüos: L n O'ga 
r r a , Sor L u c i a. J u a n Ho o y otrat», en 
IHB que bruun primores da estilo y nna 
riqueza exaberaute de colorido en las 
frase». 
E l 8r. Ortega Manilla ea oahaao, 
cualidad qoa no le estorba para qae 
sea bi^n querido de tedos y aprisuiaio 
en toda España por aus méritos como 
eacritor y periodista. 
Otro dato no menos aignificativo. m 
Presidente de la Aoademla BspaSola, 
el venerable Ooode de Oheete, ee pe-
ruano. 
en e l m M 
LÁS H A Z A Ñ A S D E D B L A R B Y 
Al rompe--" ia« boHtiildadea entre 
iuglepea \ cuando loa primerea 
comaodoa órdenes de Bra..mo 
oruzaban el rio Elíff^io para invadir 
el Natal, recibieron la noticia de que 
en el extremo Oseta del Tran8V«»»l uo 
rren blindado de ia lina» de Mafeking 
h bía nido aornrendido por loe boers 
ogiendo prisionero el capitán Niabet, 
on otros treinta ÍDglea»'8, deapaéi de 
hacerle» algunas baja». Este fnó«l pri-
mer heobo de armtui de la guerra, y lo 
l^vó a cabo Delarey. 
A^i empezó cu oampafla. Oombatié 
dar»nte algún tiempo ea el Oeata. y ae 
opuso ^ n Oroo.je al avance de Methaeo 
aubre Kimberley, 
Kn al combate de Modder-River fué 
•ionde «n hijo eajó á au lado muerta ü»» 
nn balazo, y en la sangrienta batalla 
de Magerafontein, tan deaBRtrO1» para 
los Ingieaes, mandó la extrema izquier 
da de la línea boer. Delarey fué quien 
discurrió el hacer trincheras ó guari-
das para individuos «neltos delante 
la línea general de combare, y en sitio*» 
hábilmente elegí ôs, donde oolooaba 
hombres de su oonflaeza y exaeleate»» 
tiradores. Bien ee vió si ef«oto de est > 
estrategia en la meneionada batalla de 
SÉagerefontelo, y en adelante siempre 
se notó que las gentes de Oslar*? eran 
las que más tiempo resistían los ata-
ques de faeraas superiorea y las qat 
con más frecuencia loe reehas» bao. 
fíizo enérgicas tentativas para sal 
var á üronje cuando éste se vió carea-
do en Paardeberg oor los cuarenta mil 
soldados de lord R iberts; en oombiní*-
oiéo coo De Wat tomó parte en loa fie 
roa combates librados en las inmedia-
ciones de Oolesberg, á Drincipios de 
1900, y en hostilizar contíouamante 1* 
ttiiuroha de las tropas britáaio»t, pri-
mero sobre B oemíoatein, y después 
sr-bre Johaneaburgo y Pretoria. Aaia-
tíó á la batalla de 3*nd K ver, man-
dando el ala derecha boer, y luego, á 
p^aar de estar enf«rm >, oa&nlo des-
pués de la ocnpacíón de la capital del 
TraBRVaal por lord Robarte el 5 de Jo 
aio, todo el mundo en Inglaterra daba 
ya por terminada la guerra, emprendió 
con más energía que nanea la campa-
na maravillosa qu» lleva sostsniendo 
hace cerca de dos años. 
Bl'gid por campo de sas operacione» 
el Oeste del Tranavaal, que conooe ft 
palmos, llegando á dominar en el O J -
cidente del Magalie^berg, burlando la 
oonstante perneooción de lord Me-
¿haen, y deaoargt*ndo de coando en 
cuando golpes terribles sobre el ene-
migo. 
Nitral's NePk, Nocitgedaaht, VUk-
fontein, Moadw.lt, bao sido soa haz-f-
Saa más fam< nas, coronando ú tima-
mente soa éxitos con la deatrunoión de 
do» celumna» itiglesas en el •tr^nsourao 
de diez día* : la del coronel Veo Douop, 
cerca de K!e k^dor, y la oe lord 
Methuen, en T#aiboisob, con lo qne ha 
quedado oamoando por aurtreapt-toe en 
éi Oeste y Noroeste del Traocvaal. 
• 
» * 
E l atsqne á N t̂rn '̂d Neck lo realizó 
D larey el I I de J a io del 1901, a nna 
jornada de Pretoria, ocupada entonce» 
por lord Reharta con ei grue o de en 
eféreito. E l golpe co^tó á los ingleses 
80 hombrea eotre muertos y henoos, 
sobre 200 prisioneros y dos caOoneg. 
Poerita' l ígieaaa enviada» hada Ni-
tra»'» Ne* k fa^ron, también re«h>»za-
d^s, perdiendo 30 hombre», al nmmo 
ri^mpo que QruDier atacaba por el 
Norte de Pretoria y. ponía en un aprie-
to a los dragona» de la guardia y al 14 
de bú^res , a los que cansó 40 bajas. 
La acción de Nootigdachr. (aa el sin-
tió de Israel nombre nobre la linea fé-
rrea a Koom*ti Poon) fué máa itspor-
tante. Precedióla el asalto y captara, 
en Bíítfei'g Hó(k, de on gran eonvnv 
de 120 vagones eeooltádo por nno^ 300 
soldados iug"lef»e8 y do« oaQoues. Todo 
el convoy í ia mita i dala escolta Q a . ó 
en poder de I»» gentes de Delarey, qae 
se encontraren así con gran cantidad 
de provisiones dé las qn* parece esta-
ban muy neoetdtadaB. Fué efta buena 
prap^ración para el golpe de Nooitg t 
daoht, donde ae hallaba acampado e 
general Olemeus oon mas de 1.&00 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ZJA C O T S A T I V A , V i a O R I Z A N T S "ST R E S O N S T I T U T B N T S l 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e a b e l 
C 530 alt » y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O 
Í L A CUÜZ R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L L 
H D D H ] 
H a b e l l r C o s t a , V a l e s y C o m p : 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s y e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
O u a n t a u p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
0 fSG 
^ a l i a n o 98 , H A i l A M , A p a r t a d o 675 . 
Alt 1 Ab 
feofiibres, cinco cañones y mocboa ele. 
mefítna de boca y guerra. Al amanecer 
del 13 de Diciembre Delarey y Beyera 
tiavemn sobre el campamento ioglói y 
deapnéa de catorce hori*^ de Síingrieota 
lucha, las tropas del general Olemens 
quedaron completamente destrosadas. 
La mitad de au efectivo quedó en el 
campo, mnertos, heridos ó prisioneros, 
y la otra mitad fueron pera^gnidos por 
tuSa de veinte millas, durante una jor. 
nada entera, dejando en poder de loa 
boers 500 caballos y todoa los a'maoe-
nes oou buena uantida t de muoicioaes. 
HJl degastre afectó extraordinaria-
mente á los ingleses y emprendióae ana 
activa persecución contra Delerey; pero 
él la supo eluílir siempr-, logrando, 
aoas vecrt«, poner una OTumoa ingles» 
^nfr^nte de ot-a (como ooarrió á las de 
^«r-lon y Babiogtoa d 5 de Boero de 
1 01); otras, dando z^rp^zoa terriblea 
* »»qaalloe ds sa* ¡tjerneguidores que 
deseoidaban. Tal sucedió en Z«nd-
fonteío, donde aniqni ó dos esííuadro-
ÍXÜ* de caballería ligera imperial. 
Oaando perseguido por numerosas 
fuerzas se le crtda desalentado y á BUS 
geness dispersaf, aparece atacando 
rademante a Liohtessbürg, reduciendo 
K- ia gniirníoióa ¡a última extremidad 
después de «atores hor*8 de fuego. 
A.un no se h^bÍAa repaetít^ los ingleeea 
de JA sorpresa qoe les causó esta noti-
cia oaando Dcarey cató snbre tr^a 
e* cuadroaes y un ovflón mandados por 
Briggs, que batíéiiiloae en retirada se 
librarotí de un cíesastre completo, pero 
á eoata de dolorosas pérdidas. 
JBa Vií'kfontein foó el genera! Dixon 
quien sintió los efectos de la dora ma* 
oo de Delarey-
Habíase metido el log éa oon ana 
faerce co najíía y seis ot»ñoues por el 
montañoso diserito d« !M[4galií8berg| 
Oátnpo favorito del oomand^ute boer, 
y no tardó éaSe en caer «obra 'oa in-
vasores. Una carga de caballería mau-
lada por Kemp, deshizo tos milicianos 
i>)gleseft| entró enseguida en faego 
Delarey con el grueso de sus gentes y 
siguió ana tsrnb « lucha ouarpo á 
oerpo. dándose el caso en este com-
bate de qae los boers ntiliearan los ca* 
Qonss que llevaba la columna inglesa 
p-ra barrer á loe soldados de Dixoo. 
Cincuenta de éstos quedaron muertos 
y sohre ciento veinte hondos, según 
os partee ottoiales brit^oieo»; el gene-
ral inglés se retiró como pudo con los 
re«tos de aaa fuerzas y Mag««hi«ber^ 
voívió a quedar bajo el domiaio ds 
Delarey. 
Así ha seguido la campaña este 
bérot, pacífico ciudadano ayer, soldado 
valeroso y j)-fe militar habilísimo hoy, 
al tnohar por la independencia de sa 
patria, peleando repetidas v^oss coa 
los generales bnUuiooa del O^ste del 
Traasvaal; destruyéndolas ó copando-
lea las patrallas y descubiertat»; libran-
do el sangriento oomPate de ^loedwitl 
contra doa colnmnas iagleeas reunidas^ 
y en fin, veooiendo y oaptarando A aa 
competidor lord ̂ Lethneo. 
Ahora, según las ú timas noticias, DO 
solo ba vencido a los ioglee^a en el 
campo de batalla, sino que les ha dado 
nna lección mora) qae eegarameato 
sabrá apreciar el maudoentero. 
Los inglese» han fusilado jefes boers 
prisioneros^ Delarey, teniendo en sa 
poder no general británica, no piensa 
siquiera en goardario en rehenes y le 
da la libertad porque también se la da 
a loa soldados que coge prisioneros» 
¡(Grandeza de atmal 
(tg}t sibl oon^tev' |Qste es el Déla* 
rey de iiemprcl ¡Delarey el bueno! 
Vio»NT8 V B E A . 
Óaiba r í én . 11 re A b r i l Ae 1903. 
Dr. Mann^i J^bneon. 
Habana. 
May 8r. mío: recibí el pomo de 
ozomalsión qoe CÍ mo mnestra 
gratis se sil vió rtmítirnae por correo 
en vi^ta d*- mi solicitud roya mnes-
tra empecé á usarla en nn hijo que 
tengo de 16 »»üo8 y el eoal está de-
dicario al oficio de cajista de nna 
iraprenra hace G años y so conatlro» 
oión es laqnídea, la dó^ie qne le 
adminisrié era de nna onohatadita 
de las de eafé, oaando había toma-
do la n.itad del pomo se encontraba 
con más apetito y más animo y 
cnando terminó el pomito le compró 
nn pomo en la farmacia del docior 
Artaro Díaz y lo está tomando á 
rió-ia de nna cachara ia de las de 
eopa, bey se eucnentra bastante 
mejor de loqno esra'oa, por lo qne 
le doy á V. ir finitas gracias y no 
dodo en recomendar i>n ozomulsióa 
como nna de las mejores. 
Antes de ayer, ó sea el día 9 de5 
presente, recibí nna carta de the 
Ozomolsión Oo. New York, en la 
qne me decía qne recientemente y 
de acnerdo con mi solicitad me 
había sido enviada gratis por su 
agente D. Msnnel Jofanson nna 
botella de Oiomnleión para prneba 
y qne esperaba la recibiría f n bnena 
condición. Le estimaría qne cnan-
do V. io tnviera por conveoíeme 
notificara á la Ozomnlsión Oo. el 
haber recibido en boenas cond!oio-| 
nes^el pomo, como así mismo mi' 
agradecimiento tanto á la Ücmpa-i 
ñía como á V. 
Soy de usted so atento y seguro 
servidor, 
Juan Mestre. i 
Céspedes 33. 
E m p l e e n bien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hieen Irabajos de AlbaBi íc -
ría, C a r p i n t e r í a , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al cornado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i i í y í 0 4 . 
e 587 26a.5 A 
DESEA CONSEGUIR U \ A SEÑO-
k7ra que pno a es*Mr ames del 26 del co-
rriente de esta ciudad, á quien ee le paga-
rá ei papuje i í;ra Efpaña, para cuidar de 
Doa nina de dos aüoe. En el Hotel Ingla-
terra ee darán loa Informes qne ee pidan. 
FreguDtar por la señora Muriedaa. 
8025 . 2&-21 2d-23 i 





J I I E T A B E i O L Ü C I O H 
ISMÍLIO PRESAS Y D E M O R A L E S , Se-
cretario por s a s t i t a o i ó n reglaraen-
taria del Gobierno Uiv i l de l a 
Prov íno la de la H a b a n a . 
OEETÍPIOO: qae en el expediente nú-
mero mil eeteoientos treinta y nno de 
la Secc ión de Ayontamientoa de este 
Gobierno á fojas cinonenta y uno del 
mismo, existe una reao lac ióa que co 
piada á la letra dice así: *'Víato el re-
curso de qoeja establecido por D . J o s é 
Moran Pelaez, como Presidente del 
Oentro " U n i ó n de D u e ñ o s de O a s ü l a s 
con expendio de carnea" y otros con-
forme a lo dispuesto en «l art? 29 re-
formado del R . D . de 22 de Septiem-
bre de 1888, que regula el procedimien-
to Administrativo, contra el decreto 
de la A l c a l d í a Manioipal de esta C i u -
dad de seis del corriente, que desesti-
ma la alzada eetableoida en tiempo y 
forma por loa recurrentes, contra, los 
acuerdos del Ayuntamiento de .12 de 
A b r i l y 11 de Noviembre del c o r n é a t e 
aBo, en loa qoe «e aprobó el Regiamen 
to de Meroadop; Visto el informe del 
Br . Alcalde, y los anteoedeatea remití-
doa con la alzada.—Reaultaodo: que 
el Apuntamiento en se s ión de I I de 
A bril de 1894 y por acuerdo de la mis 
ma feeb», nprubado por el Gobierno de 
1» R e g i ó n Occidental y Oivil d é l a Pro 
v i n c U , fteatacdo la reaolnción dei Go . 
bierno General de seis de Jul io de 1837, 
pido el OoDeejo de A d m i n i s t r a c i ó n re-
c o a o e i ó expresamente los derechos ad-
qniridoa por loa industriales estableci-
dos legalmente con carniceríaa y pues-
tos de abastos, dentro de las zonas pro-
hibitivaa de los Mercados, coo anterio-
ridad á la prohibioióa, l i tn icáodose so-
lamaate á impedir el traslado de las 
miamas deotro de aquellas.—Ooaslde 
randc: que s e g ú a la resolución de' Go-
bierno General do 7 de Jul io da 18 )̂1 
pnblicada en el Bo le t ín Ol is ia l de 22 
de' mismo me» interpretando el art0 
79 ¡ie la Ley Municipal; Joai aouerdofl 
Humados por loa Ayontamieutos en 
apuntos da su oompetenoia, aon ejaeu* 
t ivo^ pero no dedaidos, y en t^l con-
cepto, puedoa ser recurridos y revoca-
dos por ¡a autotidad superior en el orí 
ríí'n J odioial, las provideucias de loa 
Jaepes infariores, las que por> habcpae 
o ído en nn solo efecto (en el devoioti-
yt ) l a a p ^ l a e i ó a , no impidei qu^ ^que' 
lias se fjsoQten desde luego.—rDoasn 
derando: que el art? 72 de la Ley Mu-
nio íps l previene á los Apantamientos, 
qoe en los Reglamentos y Ordenanza*» 
qoe acordaren, no pueden contravenir 
las Leyes Generales del pa í s , y á tal 
preveoc ión no se sujeta el A y u n t a -
miento a l acordar el a n ? 2? de laa dis-
posioionea transitorias del Reglamen-
to de Mercadf s, en cuanto pretende 
desconocer loa derechos aff quíridqa al 
emparo de las l éyes antenorea, 6 in-
ír i i ige la sana doctrina earableoida por 
el Consejo de Estedo y T í i b n n á l 8 ^ 
preuio, entre otras en la santen üa de 
22 de Enero de ÁÚ ochopientoa oaaren-
ta y n n é v e , elevada á la c a t e g o r í a de 
Principio General, en cuya virtud las 
'Óíépnaicionea con efecto retroaotivo.ae 
aplican eio tíestrnir loa dereohoa exie-
teDtf f j eeí como la que establece e 
jpiiíicipio,^ que éT Á v u o t a m í e n t o no 
puede vói ver sobre os iioaerdoa en que 
declara 6 reconoce derechos; porque en 
tal eit'uaoióa no poeden colocarse enti 
dad jur ídica algunajy así se desn^end^ 
de I» B . O. de 10 de Marzo de 1888 — 
Gonei'.ierando: qua domo pripoipto ga-
ceral , ¡a Ley 'reconoce y garantiza la 
estabilidad de 1» indastr i iay el comer 
c ío en loa lügarea en qae aa ejerza, y 
eo'o coa>o e x c e p c i ó n y mediante oauai» 
legír ima, pcedo el Ayuotamiento or-
denar su traslado á otro lugar, saje-, 
tóndoee siempre á las condiciones es-
tablecidas al expedir las liceaoiaa, 
como acontece c o n l o a estableci-
mientos de industrias pe'igroaas, ar-
t í cu lo 281 de l a a Ordenanzas d e 
Oonstrn; ción vigentes. Ooneiderando: 
que á este Gobierno competenor el 
tírrícalo 72 de 1» Ley Municipal, apro-
bar ó no los Reglameatoa y Ordenan 
Bas qae aouerden loe Ayuntsmentos, y 
como der ivac ión racional de esta faoaí 
tad. pnede aclarar los conoeptoa de la 
aprobac ión si la Otorga, y subsanar 
errores cuando loa advierta y con ma 
yor razón cuando como en el presente 
caso lo baoe para armonizar sus notos 
con las disposioion^a y Leyes de obser-
vancia,—Ooosiderando: qno el cumpl í 
miento del referido art. 2? de las dis 
posicionea transitorias del Reglamento 
de Mepoados, t raer ía aparejada evi 
dectemr-nte, infraooionea de la Ley y 
de Soperiores resoluciones y gravea 
perjuicios á intereses l e g í t i m a m e n t e 
creados, en concepto de i ate Gobierno 
que pudieran traducirse en responsa 
bilidades para el Ayuntamiento, anun 
oiadaa oportunamente per el Ooncej ̂ 1 
S r . Z » y a s , al formular su protesta en 
la se s ión de 11 de Noviembre úl t imo: 
Se decreta la revocac ión de los aouer 
dos del Ayuntamiento de 12 de Abr i l , 
y 11 de Noviembre del corriente aüo. 
en el parte referente á la aprobac ión 
del art. 2° de las disposicionea tranei-
toriaa del Reglamento de Mercados, > 
se rectifica y aclara la aprobac ión da 
da al mismo, en cuanto no ee hace ex 
tensiva al r^f^rido art ícu lo .—Habana, 
Dioiembr»-27 de 1901. — E m i l i o JSúñez, 
Gobernador Oivi^, , 
A s í mifsmo certifico que en el miamn 
expediente, existe ona comunio»oiói> 
de la S-oretar ía de Estado y Goberné 
oióu que dice así: ' Secre tar ía de E -
tado y Gí b^rnaoióa de la I * ! * de Oo-
ba .—Sabana 6 de Abr i l de 1902 —SH 
flor Gobernador Oivil de la p m v i n c i » 
de la finhana.—S^flor: Oon fecha 7 
Febrero ú l t imo se dijo por este O uu*-
al Gobierno Mi'itar en primer Badono 
lo signiente:—-Atentamente ae remite 
al Sr. Gobernador Militar con todos lo»-
antHocd^üiea del caso, la á l z a l a esta-
blecida por el Sr . S e b a s t i á n Ruiz Ló 
pez, contra la reaolnción del Goberna-
dor Uivil de la Haoana revocatoria de 
loa scoerdos del Ayuntamiento de en-
ta ciudad, mandando trasladar las lo 
dustrias eptabíeo ides dentro de la ao-
ton! zona prohibitiva de loe Mercado^. 
—Lo» dos ÚMÍCOS fuodamentoa alega-
dos por el interesado eu t?u recurso de 
1G de Suero ú l t imo, son inaceptable»1; 
puesto que el cese de aoberanía de es 
ptiñola no implica la derogac ión de de 
reeboa legnlmente adquirido»», ni tara-
poco los Ayaut»roientOR tienen comoe 
tercia para revoonr las resoluciones 
que bao oanpado estado.— or esta-* 
razones y aceptando la e x p o s i c i ó n de 
hechos y foridamHntos de de?erbo de ' 
i t so iuü ión del Goh < '" 'v (* * 
51, 52 y 53 del expediente del Gobier-
no Oivil); el que suscriba es de parecer 
que procede confirmarla, y declarar sin 
tugar la alzada del S r . R u i z . — Y con 
fecha 4 del actual ae dice por el G o -
bierno Militar á esta S e c r e t a r í a lo que 
sigue:—"Se devuelve respetnoaamente 
al Seoretar'.o de Botado y G o b e r n a c i ó n , 
en la Habana, cuya reso luc ión queda 
«probada, a irv iéndose comunicarlo as í 
al Gobernador Oiv i l .—De orden del 
Gobernador Militar, (firmado) H , L . 
Sjott , Ayudante General."—Todo lo 
que de orden del S r . Secretarlo, me 
complazco en comunicarle para eu co-
nocimiento y d e m á s fines, r emi t i éndo la 
con la presente todoa los antecedentes 
del aaunto.—Soy de usted muy atenta-
mente,—P. O. L u i s Oarmona.—.Robri-
oado. 
Y para entregar al Sr . Jo?é Morán 
Pelaez, expido la presente, de orden y 
oon el Visto Bueno" del 8r . Goberna-
dor, en la Habana á loa 15 d í a s del mea 
de Abr i l de 1 9 b 2 . ~ B m l i o Fresas 
Vt0 Bn? Emi l io ¿Vitríe», Gobernador Oí-
v¿l.—Oonforme oon eus antecedentes. 
Juan A . S u á r e z , Oficial de la S e c c i ó n . 
Hay un aello que dice:—"Gobierno 
Oivil de la provincia.—-Habana.—Sec-
ción de Ayuntamientos." 
L A C U E S T I O N D E L DIA. 
M a d r i d 25 de Marzo, 
L a G r u a r i i a c i v i l . 
Las noticias y los comentarios que ayer 
inairtamos respecto á este asunta han ad-
quirido caráete- de preferentísima actuali-
dad. Bien probado tenemos nuestro pro-
pósito, jamás interrumpido, d* no contribuir 
on manera alguna á discordias sociales y 
mucho mÍUOS á crear dificultades de go-
bierno. E a lo qua á la disciplina mdicar 
•itañe, somos los más respeíuoaos y flelea 
m-íntenedores de su integ Idad. Sirva esta 
protesta de anticipada contestación á quiea 
interesadamente, porque de otro modo Soria 
impasible, suponga qae E l Imparclal , al 
oeuparsa en el inoiienta á qae el anterior 
titulo se refiere, inteuta concribuir á agitar 
las pasiones. Todo lo contrario. 
Ahora bien; no hemos de renuuoiar á 
nuestras obligacíbnes profesionales, ni ha-
bía tazó i alguna qua nos impida decirlo 
qu» sábemosj aunque al decirlo hemos da 
emplear toda especie de prudentes reservas 
y de diaeretaa veladuras. 
Recogemos ahora lo que ha>.ta nosotros 
11 ga ^n la prensa y por nuestra propia in-
formación. 
U n á r t i c a ^ o da " L a C o r r e s p o n d e n ' 
c í a M i l i t a r . " 
E ! estimado colega, que es defensor cons-
tante, apasionado integérrimo de '03 pres-
tigios militares, inserta en su númaro de 
anoche un artículo por todo eiüreraD nota-
b'e oon e! título y subtitulo qus sirven do 
cabaza á os ta sección. 
La Oorresppniencia Mil i ta r y a'u digno 
director el diputado á Cortes señor F e r -
nánlez A m s son la basa prineipai de la 
campaña p riodística favorable al general 
Weyier. Por éso es mis imoortaute lo que 
el artículo úioe. Brot^ de él la atnargitra, 
surgen da entre sus líneas protestaa ariiylr 
nadas, que no dichas, y expresan qae la 
unanimidad del , juioío póbliso 8,a ha can-
lensado en forma tan categóri "a y precisa 
que,'ni aun allí donde h $y mavor bene-
volencia pueden dejar dé consignarse las 
censuras.' 
Después de referirse La Górrespondiemvi 
MUitar á la ínforüíaeióti qua'fe-'/ L ihe ra l 
pub icó y que nosotros- reprodujinaos y >y.o~ 
ment imos, diea que ds? Ua m vní-f^staeiooes-
da aquel colega y de la» E nuestfas aparece 
el «'bepemériror instituto molesta ¡ísimo | 
dispuesto á adoptar decermina i^s resolu-
ciones, dentro de la natural correcvsión que 
le caracteriza, para *iga®(jtiE»:; eii ^ h i ^ i a 
tristeza poí el .traalado de ese/d'gao capl-
tán;. mejor exores ido, .ñor la, fatadjial ,tde 
que jas conveniencias del servicio ofrezcan 
á'ía.consideración búbiiea, como un castigo 
impuesto á un militar punionoroao y bravo 
o que es una medida casual, en cuyo al-
cance es poslb'e que no se h 4ya flj *do si-
quiera el s ñor general Wevler, que tan 
solícito se encuentra siempre á viscirizar v 
sostener los indiscutiblea prestigios del 
ejército." 
Y añade La Correspondencia Mil i ta r á 
continuación del párrafo anterior, que de 
aus columna^ repro lucimos: 
"Sobre este punto precisamente noi pro-
ponemos ílanrrar la atención del señor mi-
nistro do la Guerra para que la.opinión no 
se extravie, ni esa honda molestia incons-
cientemente que se siento en la Guardia 
civil y en todo el e'emento armado por una 
moflida tomada pueda ser aprovechada 
para que determinados elementos amena-
cen con un conflicto que no ha de plan-
tearse, que no se planteará porque el mar-
qués de Tenerife, liberal da abolengo y 
entuaiasta de todos los actos de so^ su-
bordinados sabrá evitarlo no retrocedien-
da en ningún camino que haya oodido 
emprender, sito demostrando la equivoca 
ción lamentable en qae inourren ios que 
amenazan con tempestades violentas sin 
qae haya una señal evidente d« nueden 
estallar, puesto que "ni se ha publicado la 
' real orden trasladando á ese señor c+pi-
" t^n, ni ann publicada sostendría ni el 
" ministro ni nadie que presentaba el ca-
" ráeter de una medida da corrección, no • • 
"quedonde no hay falta no pueie ni debe 
"habar castigo", y el señor ministro de 
la Guerra se ha mistra o hasta ahora co-
mo un hombro justo, y da espíritu tan 
abierto á la razón y á la lógica, que no ha 
vacilado nunca en el Parlaman- o ni fuera 
de él, en confesar el error en quo haya po-
dido incurrir." 
Después de afirmar en sucesivos y dis-
cretos párrafos nuestro estimado colega 
la disciplina del ejército y de explicar 
con razonable criterio la verdad de lo ocu-
rrido, dice: 
yPov esto, y para evitar qoe aparezca lo 
que no es, á la vez que ee evitan lassna-
pechas de que puedan plantearse conflic-
tos innecasarios, "sería cnnvenientíaimo 
" qvte o! ministro de la Guerra demoatra-
"BO la equivocación pa pib e en que ee ha 
" incurrido, oretendiendo que no está 
"perfectamente identificado con el ejérci-
"to el genera Wo/ler." 
"Lo está, y no dudamos de que los he-
chos nos darán la razón porque de lo 
contrario, participaríamos de esa profundo 
sentimiento, de e^a verdadera pena qae 
panicipa la Guardia civil y tolo el ejér-
cito al observar que casualmente pue .e 
interoretarsecomo una medida correctiva 
contra un dignísimo ofidai lo qua no puode 
obo lecer á otra cosa que á Iss oonve'iieu 
cias del servici que h )y por hov ninguna 
importancia tienen, por la trascandencía 
del problema planteado ' ' 
Y termina La Correspondencia Mil i ta r 
su importante artículo, que dadas laa cir-
cunstancias de significación del colega es 
una pru«b i más de U energía do sus con 
vlccinnes, con las siguientes palabras: 
«'Ah tra que el ministro de la Guerra pro-
ceda; oero que proaure id-mtifi 'arsa coa el 
ejército en sus r soluciones, como simnare 
lo h* hecho, pues ah >ra c^mo nunca co i -
vieue defander IOJ preatigioa inmiculados 
del oniforme militar. 
"Ei cani áa Sánchez Candell deba vol-
ver á RU desuno, para qua nadie pueda 
Kroer que se castiga aua falca que no exis-
E z p l i c s c i ó n e i i s i o s a 
Un periódico la publica eL los tiguiantes 
términos: 
"Rpepeoto á la medida tomada oon un 
capitán de la Guardia Civil, fúndase ante 
todo en que ne se ha creído conveniente 
que s'ga en Barcelona. 
"Además, dicho capitán dió conocimien-
to, sin necesidad, de BU misión al ministro 
de la Guerra, quien oficialmente no podía 
aprobarla, y así se lo manifestó al interesa-
do, quien no tuvo en cuenta para nada las 
indicacioneB del jefe superior del ejé cito. 
"Las manifestaciones de despedida que 
se anunciaban no ae realizarán seguramen-
te, dado el espíritu de disciplina de los ofl-
clalea de la Guardia Civil, que obedecerán 
la termlnsnte prohibición de ellas hecha 
por la autoridad mili ar." 
E n l á e a t a c i ó a d e l N o i t e 
Anoche, en el iren d^ laa ocho y quince 
minutoa salló para Avila, en cumplimiento 
de órdenes inapelables el capitán de la 
Guardia Civil señor Sánchez Candell. 
Un grupo de más de cien Ciballeros le 
rodeaba en el andón, le saiudab* con afec-
tuosos apretones de manos y cuando el tren 
se ponía en marcha le despedía quitándose 
los sombrero» 
No faltó allí quien supuso qua aquel nu-
meroso grupo lo com .oaían jefas y oficiales 
de la Guardia Civil qua iban vestidos de 
paisanos. No podemos asegurarlo. 
Lo qie si podemos asegurar, porque lo 
hemos presenciado, ea que en ©l aato de la 
despedida se pro ediócon la corre iclón más 
exquisita. No hub;) allí palabras que pu-
dieran prestarse á interpretacioaes o »nt ra-
rias al .más elevado espíritu de canco día. 
Si aquellos señores no eran iuliid iuos del 
benemérito cuerpo de la Guardia Civil , 
proaedleron «omo si lo faesan; tal faó la 
seriedad simpática de su conducta. 
E l capitán general da M diid debe te-
ner á estas ho aa noticia de lo ocurrido. 
Sin duda alguna, que para acto tan ooives-
pondiente á deberes de la ordenanza y á 
obúgacionea de compañerismo, hubo ano-
che testigo autorizado, caballeroso y dig-
no. 
H u m o r e s 
C reulan muchos. No querem s repro-
ducirlos. 
Solo habrá de consignarse en estas co 
lumnas el qae el banemódeo cuerpo da U 
Guardia r i v i \ corresponaerá una vez más 
á sus tradiciones da abnegacióa y de sa-
crificio. Ayer lo deoíamosj hoy lo repeti-
mos: los que eu diaria y continua lucha 
por la tranquilidad de loa ciudadanos sa-
crifican sin gloria su comodidad y su vida 
sacrificarán también est muios de cual-
quier esp-ele, auaque saai tan elevados y 
tan dignos como el qua ahora determina á 
estas aobitudes. 
Cuando la prudencia falta arriba, debe 
existir abaj>. De esta corespondencia na-
ce el supremo y definitivo orden da loa pue 
bljs. 
E S O U A D R i A L E M A N A . 
E N E S P A Ñ A 
Un despacho de Hambu^go que publica 
el periódico Le Temps, anuncia que ia pri-
mera kscuadrá alem tna irá á as aguas es-
pañoUs c m motivo de las fiestas de la co-
ronación del Rey Alfonso. 
COPIOSA N E V A D A 
. Avi la 22 (6,35 tarde ) 
Está nevando ^ppjosamance. E i fría es de 
tal modo intenso, qae raá-í qia en* los pri-
meaos días de la primavera, parefa qua 
tamoa en lo más crudo y ríguroio del in-
vierno. 
Coruña2ó{VL,50 noc l í . 
N U E S T R A M A R I N A 
E L desguace de la proa del buque de 
guerra Cardenal Cisneros y el anuncio de 
que probablemente habrá qua hacer lo 
mismo con los otros dos cruceros de 7.000 
ton dadas, el Princesa de As tür ías y el Oa-
tá 'uñ ' t , qua SJ construyen en la Carraca y 
en Cartagena, son notician que han caído 
sobre el áuimo de la gente como puliera 
caer sobre las IIasas el acel-e hirviendo. 
Por graves defectos de constracc ón hay 
que rehacer la proa da esos barcos, tras la 
amputación necesaria. Después de once 
años da trabajos y de gastos, ahora n̂ -s 
encontramos ahí. ¡Y la responaabilHai de 
ellol ¿quién la tiene? ¿Quién garantiza del 
resultado de los nuevos dispendios á esta 
pobre nación! 
L a historia de la construcción de esos 
cruceros será, andando el tie upo, el rpflajo 
más acabado de la España actual. Pudie-
ron y debieron estar acabados en pocos 
años y no lo v*n á estaren algunos lusoros 
Habrían sido de grande utilidad en la gue-
rra y no son eino pasadísima carga en la 
paz. 
L A C R I T I C A Y L A D I S C I P L I N A 
Dice E l Impac ia l , da Madrid: 
Los poco* parió lieos qua cumpliendo du -
rísimoa deberes defienden con mayor ó me-
nor entuilasmo las equivocaciones del se-
ñor Weyier, confunden á lo que p re e co-
sas distintas la dtscipUna á que están eo-
metido^y deben est irlo, todoa los organis-
mos militares, desd a el vicari i general 
castrense á la Guardia civil, con el derecho 
á examinar la conducta de l&s autoridades 
y la gésiJón ministerial. 
En cuanto si incidenta de la Guardia ci-
vil, nuestro lenguaje ha sido el de la más 
escrupulosa prudencia. Cuanto hemos es-
crito iba ene minado á for.alecer vínculos 
sociales ue no pueden a f i ja se impune-
mente. Y tenemos la satisfacción de haber 
contribuido á conseguirlo y subsanar aje-
nas torpezas. 
Respecto á la circular del obispo de Sión, 
hemos dicho qae rtovaíamis en el'a acto 
alguno de indisciplina. Y a s e v e i á como 
oflclalfíiente se confirma nuestro jálelo No 
hemos d'cho si el señor < hispo de Sión ha 
hecho, bien ó ha hecho mal en escribir y 
publicar esa circular, y mucho menos en 
tratar de qa^ el poder tcoc ático se impon-
ga al ppder militar. Cosa semejante sol̂ i 
puedd pasar como una brom^ de escaso in-
genio. 
Lo que sí hemos dlc ín AS que el decreto 
del 8r::'Weyler rednci ndo el clero castren-
se o nstituve ua atropello de derechos ad-
quiridas. Y así opinan el Consejo Su remo 
de Guerra y el Co. sejo de Estado. Vamos, 
pues e-j buena c mpañía. 
No es cu pa nuesr, a que para el señor 
Wey er no se i terrumpa la seria de los 
* desaciertos. Comenzó h ca ya muchos años 
y perdura. Lo Vieptoramos com^ españo-
les: al fin y al cabo los errores de los mi 
oist«os los sufre el p»Í3. 
C< nste, pues, qne nosotros no contri-
buimos á la indisciplina sucial: antes bien 
traernos de contrari ría d<*ntro de la mo-
destia de nuestros medios 
Nada tan eficaz para hacer respetable el 
principio da autoridad eu todas sus esfe-
ras como qua sa ejarza por hombre» dota-
dos de talento y de sa enidad bastantes. 
odo,^ dí^, y |oda la noche ha 
ifio táb i teñs'i, "^rauisada, que| 
Durante to, 
estado cayen 
las castee Cstón b andas?; como* eh •¡UOA "lle-
vada..-,;.-O m • * »í a v ? . i- - :• r-
El frío es j.ntanso é imp opi.) de la es-
tación. 
D E S B N L i A a S L ^ IJN, 3DRAMA 
-. Zarag-y&a 2 i (Q ;jj n r J n ) 
Circulé ;él,rumíír:ííi6?q'ia en Plas prisiones 
militares daliOaaiiHlo de;la Aljafana sa, ha 
suicidado el mé^iicov mayor J . , E.-ancisco 
Peña, condenado, á muarte por el Consejo 
de Guerra, 
Los perrdicog da S.^vilU di^en que ha^ta 
e 22 de Marzo se h n inscrito ea aq iel 
gobierno civil las sigaientes institaciuuea 
de carácter religinao: 
Asociación de San Vicaute de Paul, de 
Sevilla; hospital de San Bernardo (vuigode 
Los Viejos); real harmandid de Caridad, 
Piedad y Misericordia y hospi alea un'dos, 
de la villa da Lebrija, y hospital de la 
Santa Caridai y Amparo da niñas huarfa-
nas, de Carmona 
E N VIGO 
Vigo 21 (9 nnch0. ) 
I n a u g u r a c i ó n do l a s c l a - e ^ «m l a 
s s c u a i a d s A r t a s é I ^ d u s a r a s . 
Hoy han dado comienzo ¡as clases e » la 
Escu la suparior de industrias craada por 
el señor conde de Román mes, instalad * en 
ol suntuoso edificio donado por D. Jo^ó 
G freí a Barbón. 
No ha celebrado inangaración oficial, 
aplazando este soiemna acto pira cuando 
venga el ministro de l isorucciói páa¡ioa a 
visitar á Vigo. 
El númaro da alumnos matricu a i s es 
consid rabie, figur;n i > entre el os muchos 
tenientes de la gn >ÍÓQ, emaie-:d ¡S da 
T légrafos, dependí. ..^s da comercio y 
obreros. 
Si el eon<le de Romanones vi^na á Yigo á 
inaugurar la Escuela, no cabe dudar qu^.s-» 
le hará una manifestación da afecto q te 
corresponda el inmenso baoaficío q i<i ti i 
hecho á Figo con ia creación de esta uüií-
stmo centro de enseñanza. 
Las clases comarcU es y obraras han 
nombrarlo una cornil ó i que visita al señor 
oon Ramón Gasse , difeetor de la Es uala, 
para hacerle patente su vivo agr .decira «n -
o por las VÍIÍOSÜS y a í t i v i s gastioaaa que 
practicó í>ara c inseguir poso^ionaree á 
nombre del Estado dei ediflóio hoy Escuaia 
elemenial de Artes Industri les. 
H a b a n a , A b r i l 20 # 1 9 0 2 
Sres . O z o m u l í » i 6 n y Of>. 
M a y seru res q i j o i ; J?pc^rja,qfir |n-
g r a i o s i p Q ^ ^ e ^ % ^ 9 r t i ^ 4 w 0 8 
oaaravil íosoM" f f^otos de a a vio qoe 
produce l a riQ¿<(ma1^ióp., H a c e seis 
a ñ o 8 f es ioy i ^ d e c i e p í í o 4 4 ios pu l , 
m o o é s , y e e t á U a s iur poder ^aUr á l a 
« a l i e . D í r s d e qne leit^y.itpmaii^qi la 
O z o m a l s i Ó ü Que v a para cuatro me-
ise^ estoy tra í - fvr ípa^p , l ias ta ie j ex-
11 e;q,o ¡ que, toflas EQi» a m i i s í a d e s í a e 
a-«>mhrari de m i m e j o r í a . E l qne 
e e e cerc iorarse que e s t o c a cierto, 
y jamái s paed-^u cons iderar lo u n re 
piamo, pueden pasar por e s ta au 
r s s a para cerc iorarse de l a v e r d a d . 
Me encuentro hoy fuerte y a lgo re 
uní-aro. 
P u e d e n ustedes hacer uso de es ta 
carra en « ua lqn ier isentido. 
D a usteded atento y seguro ser^ 
v iaor , 
A n t o n i o M e n d o z a . 
C o n c o r d i a 179 O — H a b a n a . 
m u í . 




1 varón bla co legítimo, 
1 varón blanco nacural. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos l^gí1 irnos. 
1 hembra blanca laguiina. 
DISTRITO OESTE: 
6 jlfembra» bíKiicaa legítimas. 
3 va onea bi»DCu9 iet»í imoa. 
1 v^róa mestizo n iturai. 
M A T R I M O N I O S 
Nb>iiubo.. 
D B F C T N - C I O I S r s a . 
DISTRITO NORTE: 
No hu o. 
DISTRITO SUR: 
B uno v idés 62 «ños, blanco, Habana, 
Apodíica 22 Maia^ Bright. 
Consfetante s u r t i d o de M U S I S é é TW ^ T R ' J M E N T O S , M A G S - N I P I C O S 
P I A . « W S de a c r e d i t a d a s f a o n c n t e s á pre i -S&i^ . c o m p e t e n c i a . 
O 4^ als 18i.l5j F.o 
H a r e c i b i d o u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e u m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y K i u a s , 
L o s h a y á C E X T E X e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
G A L Í A N O 7 4 — T E L É F O N O 1 9 4 0 . 
o 5ld »-l Ab 
Pedro Toibona, nn mes, blanco, Haba-
na, Figuras 44. Enteritis. 
Armando Gandía, 9 años, blanco, Haba-
na, Sitios 141. Paludismo. 
Eduardo García, 49 años, blanco, León, 
Angeles 69. Enteritis. 
Juan Montalvo y Chacón, 36 años, blan-
co, Habana, Amistad 104. Sarcoma del tes-
tículo. 
DISTRITO ESTE: 
Serafina Suret, 76 años, blanca. Haba-
na, Hospital San Trancísoo. Reblandeci-
miento. 
Mercedes Tollo, 26 años, blanca, Haba-
na, San Ignacio 54. N«umonia. 
María Rodríguez, 23 años, blanoa, E s -
paña, Loz 83. Septicermia. 
María Iglesijs, 8 días, blanoa. Habana, 
Aguiar \ tZ Debilidad congénita. 
DISTRITO OESTE: 
Dulce María Llimo, 13 meses, blanca, 
Habana, Zequeira 28. Mal del Bright. 
María víauri, 4 años, blanoa, Habana, 
Castillo 76. Fiebre reamente. 
Éstóbana Sosa Molina, 74 años, blanoa, 
Canarias, Santos Suárez 30. Enteritis. 
Federico Santana, 2 m -sses, blanco, H a -
bana, Loyanó 151. Enteritis. 
Amelia Ramos, 3 años, blanca. Habana, 
Nap^uno 202. Encefalitis, 
Venancio Casatins, 51 años, blanoa, Ma-
tanzas, JMarqaés de la Torre 8. Cáncer. 
Silvlna Qaevedo, 2 meses, blanoa. Haba-
na, Zanja 101. Meningitis. 
Lorenzo Modero, 46 añoa, blanco, Puer-
to Príncipe, Rosa 13. Hemerrag a cerebral. 
Francisco Rey, 43 afioa. blanco, Coruña, 
Purísima Concepción. Cáncer. 
Sebastián Fernández, 64 añoa, blanco, 
Oviedo, Parísima Concepción. Nefrids. 
Lnis Perabat, 57 años, blanco, Lngo, L a 
Benéfica. Tacaño. 
Ensebio Morejón, 53 añoa, blanco, Haba-
na, Fernandina 6i. Cirrosis del hígado. 
H E S T 7 M E N . 
Nacimientos , 15 
Matrimonios.. . . 00 
Defunciones.. 21 
D E F U N C I O N E S . 
— . 
Distrito Sur. 
Pilar de a Torre y Pérez, 08 años, blan-
ca, Habana, Puerta Cerrada 73. Cáncer del 
velo del p ladar. 
Gonzalo Aróstegui, 23 años, blanco, H a -
bana, Apodaoa 9. Suicidio por suspensión. 
Distrito Este , 
María Soto Cosaco, 62 años, mestiza, G i -
bara, Hospital San Francisco. Arteno ea-
clorosis. 
Distrito Oeste-. 
José Moné y Carpió, 14 meaes, blanco, 
Habana, Marqués do la Torre 40. Debilidad 
congénita. 
Genoveva Martínez, 21 añoa. Habana, 
Quinta de higiene. Suicidio por envenena-
miento. • „ 
Pablo RUÚJ y Ruiz, 3 meaes, blanco, Ha-
bana, Mont^OO Atrepsia. 
Graciela Galvez, 11 meses, mestiza. Ha-
bana, Belaecoain 86. Meningitia. 
Julia Delgado, 7 días, mestiza, Habana, 
San Rafael 14«. Trismus, 
Benigno Gato y Fernández, 50 añoa, 
blanco, España, Fernandina 53. Lesión or-
gáaica del corazón. 
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A b r i l 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
3 varones, blancos, legínimis. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTBITO OESTE: 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 varones, blancos, narurales. 
1 hembra, blanca, legítima 
2 hembras, blancas, naturales, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Máximo Alexander y Pollaeh, con Car-
men Casaao y Oltra, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Julio Wérezy Narajo, con Consuelo Pin-
tad;) y Rodrígusz, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Amparo López y M vesfs, 27 años, blan-
ca, Barcelona, Aguacate 15. Fiebre infec-
Olesa; * | « al-0*1 
-Caridad Valdós Ped^oso. 15 años,- mesti-
za. Habana, Progreso 7. Tuoorca-osis pul-
ió -nar. f-j> .« ;Í # ¡a » h fá 
Felieia Na^arrete, 23^aB, iii6stizá, Gua-
n^jay, f-fin î̂ ado 8 j . F'eiwfe Moldea. 
- J^'GpDzález Bello, M años, blanco, San 
^ Ó P I 0 , ^ . ' o s Baños, Campanario 9, Hir 
pertrofia del corazón. 
jsísaK i i i i tt r 6tOi« a a - .».' 
rr%lj^iaM ILóp^z, 50 años,' blanóo, Míjieo, 
Suárez 13 Hemorragia cerebral. 
¡ ^ v t f H * ^ d r í g p e z , 40 años, blanco, Cano, 
Siín; jSfico á^ ,169. Coüge.stióa". p.ulm« nar. 
• Franefyco aSfjfij 11 mesrs,' blanco. H ^ -
b-*na, A'gthlalOS; Neumonía. 
Hortenofa'-Marizán v Sán'eh?^. 25 afra 
blanca. Habana, Tenerife ó.- Tubo culbeia 
pulmonar. - %i 
DISTRJTO IÍSTÉ: 
• Mkrfa Lbz«nu Port.H'o, 2"» años, blanca, 
P N M b l Zoiaftta %& Gangrena'del LiUimÓa. 
^DtSTRlTO OESTK: 
A'fonso Cabero 9 meses, blanco. Haba-
na, Fernandina 59. Gastro enteritis. 
Juan León y Brito, 62 años, blanco, Ha-
b^na, Cádiz y San Joaquín. Dilatación del 
e tómago. 
Fídro Raíz 3 raeseí, blanco. Habana, 
Monte 36 J. Atrepsia. 
C^talio . Ad m y Martin, 30 años, b'an-
ca, Habana, Es evez 17. Mocarditis. 
Ana Pozo v Alvarez, 17 años, blanca, 
Habana, Dolores 13. Tuberculosis pulmo • 
nar. 
Marcelina Hernández, 70 años, negra, 
Güira Melena, Castillo 47. Arterio eeclo-
roaiis. 
Te esa Cabrera y Llerena, 30años, blan-
ca, Habana, Valle 10. Insuíioiencia miíral. 
Rafael Bertiández, 4 años, rrestizo Ha> 
baña, Carballo, lec a E . Msningo encefa-
litis. 
Bernardo Hernániez, 47 sños, blanco, 
Habana, Belascoain 86. Cirrosis del hígado. 
Ciaunio Velazqusz, 60 "ños, negrorHa-
bana, Jesús el tíonte 1̂ 4 Pericarditis. 
Per,ronila Pariñ ts, 43 años, bUnca A l -
quizar, Belascoain 96 Uremia c e r e a l . 
Melitona Cairos, 2 años, blanca Habana, 
Pedroeo 1. Enteritis crónica. 
J'-eó Alonso? Suárez, 3 meses, blanco, 
Habana, San Nicolás 170. Atrepsia. 




A b r i l 2 0 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur: 
1 v-TÓn blanco legítimo 
1 varón blanco natural 
1 varón mgro natural 
1 hembra blanca legítima 
1 hembra legítima natural 
Distrito Este. 
2 varones blancos legítimos 
1 hembra blanca legítima 
Distrito Oeste: 
3 varones blancos legítimos 
1 varón blanco natural 
4 hembras blancas legitimas 
i A Ü I A 
C a p i t á n D . J o s é M V a o » . 
Saldrá da este puerto el día 23 de Abril 
á las 5 de la tarde, para loa de 
C u b a , 
P t u r t o P l a t a , 
P o n c e ( P . R . ) 
y S a n J u a n ( P . H . ) 
L a carga para Sto. Dummgo y Puerto 
Rico, se recibe hasta el día 9 á las 3 de 
la tarde. 
"El Vapor 
c a p i t á n V i ñ o l a a 
Saldrá de etté pderto ai día 25 de abril 
las 5 de la tardo para los da 
P u e r t o P a d r e , 
«•i toar* 
M a y a r í . 
i B a r a c o a , 
• © • « & n l á a a a » « 
y Císifea.. 
Admlte earga hacta laa 3 de la tarde del 
di» de salida. 
Se despacha por atu armadores San Pe-
dro n. 8. 
Í T I 3 0 á l PUBLICO 
Para dar oumpiimiasto & recientes y teralnaa-
íes digposioiones del Sr. Administrador de l u 
Adcsnag de Cuba, 19 rae^a á los leñores qae non 
íaToroEcan <oa sus embarque» en nneitroa vaporee, 
eo sitTan haoar banstcf en loa oonooimlenlos, el 
peso br ato y «1 valos de laa moroanalai, paei «ia 
« t e reqnlgitc, no nos será posible admltii diohol 
íofliímentoi. 
Híbana so ds Jallo de 1901, 
«%B. 55B 78 ^ Ab 
Haeen pagos por el cable, ¡giran letras fi corta y 
tsrga Tista r dan cartas de erédHo sobre New York 
íf lladálfla, Ñew Orleans, San Franoisoo, L ó n é m , 
París, Madrid, Baroeionajr demás capitales jr oia-. 
a&dss importantes de loe Estados Unidos, BSázies 
j Enropa, as! eomo sobre todos lo» pmeblos de Se-
paSa y capital y puertos de fiféjlse. 
B s comrjiaaüion oon los Síes. H . .B. Hollias 4i 
Ce., de Haeya York reciben áráenaa p&rá lá com» 
pra 6 tenia de valom y absiones eotisables en U 
Eo!«séfidiobtt oindad, crya» eetifl»í)lonos ?aoiboa 
j»o? egbl» dlairiamaata 
:- «»8S5 ?» 1 Ab 
; BlSíQDKBOa.—ífiJSBCADKBSS ;2 
Casa "erigfinaimettte ests&l^cida ea £ 5 á i 
'JttTaa isic&i i i» rusa SOÜSS ledos ios B&aeoi 
Sselon&le» d« loa Ksí»doa ünidos 7 das aapceitl 
fttis-1 n 6 
&J%l*VS8.SMOiaS 7 0 » m . OABI.S 
c cea 78 1 Ab I 
o m t A *ó 
líftoes pagos por si caDie? giran letras á corta 
f larga. Tilla «obre ISerw York, Londres, Pasls y t^». 
•"«Si e n 1S8 1 gn 
S . A B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Haoe pasroí p«r oábse; glr* letras é jorta j larga 
vista f f-iflUlta c inss de cráltto «ebre Us prin01 pa-
las pUsaa de IOJ EdUdja Oatdos, loglatorra, Fran-
ol» Alamínta. QÍO, y sobra'tolas lái oiná»iiru y 
pueblos de Esoaaa á Italia. C 153 78-23 8 
l O B , A g 
BAin»P PAGOS P O » BL O A B L K , && üíL, l . 
f A M C A S T A S DS OBBOITO 7 &XSASI 
L S T S A S A C O B T A ¥ LtAR&A 
V I S T A 
ebre KneTa York, Nuera Orleans, Varaerua, M i -
sieo, San Juan de Puerto Bioo, Londres, Parí», 
Burdeos, Ljon , Bayona, Sambargo, Boma, Sápo-
lea, Müáa, ííénoTa, Marsella, Havre, Lilla, Síau-
IOB, Saint Quintín, Diepps, Toalouse, Veneola. 
Fiorenola, Pslermo, Tarín, fiísslno, ate, asi como 
ichr» todke la» capitales y provincias á» 
ü & ^ s f i * é Tmlmst a r i » * 
• 306 156 15 Pb 
8, O ' R E I L M , 
E S Q U I F A A 
F5 ^«.xm per el cable, 
fseilitan cartas de erédité 
wisrítn lacras sobre Londres, Kew York, New Or-
leane, Milaa. Turin, Roma. Veaool», Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oparto, Gibraltar, Bremen, Ha», 
burgo, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, 
Oádis,.Lyon, Méjico, Varacrus, gas Juan de Pus?, 
to Bieo, etc., ete. 
Sobre todas las eapitaiee y pueblos; sobre Palma 
Ee Mallorea, Ibisa, Mahon y Sta On% da IPanarifs 
t MS m T A m u * 
sobre Blataaiss, Cárdenas. Bemodios, Santa Clara. 
Oaibarlín, Sagaa la Grande, Trinidad, Cieníuegoa. 
Sanotl-Spírltu», Saríiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Mansar mo, Pinar del Klo, Otbare, Puerto Frínol-
ca R57 7&-1 Ab 
E M P R E S A D E X T A F O H E S 
M E N E N D E 2 " Y C O M P . 
D E C I E N F U E G 0 S . 
S a M r d n todos los jueves, a l t e rnando , de B . . tabanA p a r a Santiago, ile C h a 
los vapores R E I N A D H L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O X C E I ' C I O X h a , 
W £ W w * ¡ ¡ M l ^ ¿ A S I L D t w J U C A R 0 ' ™ " 
l icc iben pasajeros y ca rga p a r a todos los puer tos indicados . 
E L V A f O R 
^ í r í í ^ r ^ ^ ^ teá^ toa.^»»!^^ p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
V, , L A I i ( > ' r e t o m a n d o d dicho Surg idero todos los jueves, 
i iecibe can/a los miévcoles , jueves y viernes. 
Se despacha en S A X I G X A C I O 82 , 
0 76-14* 
m A R l O D E I J 
a b a i a e t % 
( E C O S ) 
Despedida 
E n el vapor Alfonso X I I I ee despi-
d ió para E s p a ñ a , despnéa de onrta 
perm&nenoia eD esta oiadad, la señora 
Alaría D í e a de U l z a r r o n vmda de Gá-
miz. , , 
L a d lat íDgaida da- ia vuelve é en re-
eidenoia de la Oorte. 
L leve QD viaje ^elioíaimo. 
» » 
E n el Casino Aiemdn 
Be m a ñ a n a el bbüe avn qae festeja 
t i Gasino Alemán á la cfloiahaad de-
cmnero Viñeta. 
Mochas familias de naestra sooiel 
dad elegante e s t á n invitadas á la 
fiesta. 
J a i - A l a i 
A favor de Isa EsooeHs 8»bí* t i»s8 , 
s impát i ca inatitaíí ióü de la que es o -
losa ecjretaria la s e ñ o r i t a Oonohits 
D a Qaesne, habrá ana gran fiesta el 
vi^rn^s | róx imo en el Jai -Ate i -
D^msíí d i f t i n g n i d l s í m a e son las pa-
treoinadoras del e spentáanlo . 
NOTAS T E A i H A L E S 
E s j j e r a n z a C l a s e n t L 
B o y pert^ para Bnropa, v í a de loe 
Eats^oa ür-idos, dond^ ee de tendrá 
algaoas gfínanfts , l** bella y psouUnrat 
artista onbanaaefi0rlta E^peranz» Ola-
sentlj estrella qná foé de la Bimpresa 
López y PÍÍZODÚ- primero, y de la Bm 
prese D'Azz&ii, d e s p e é ^ L a tiple que 
ha dejado tan grato? recnerdoa entre 
nosotros de aa pseo por el primero d« 
nnestros teatros, l leva t a m b i é n de 
ü n b a , an pstrj» , las más gratas é i m -
pereofderas remembranzas. 
SQ ú l t ima oampHña teatral en é - t» 
sn tierra nativa la ha realizado en Sao 
tlago de Onbtí, y pnede dedrae qae ba 
sido naa earapítfia tña gloriosa ó m á s 
qne en la Habana. L ievó la eomo es-
trella de eo oompBñta ei. empreanrio 
stfior Lambardi , y como astro esp é n -
dido cierran ó ios fnlgores de an hermo-
eora, de m he!(?za, de an talento y de 
sos porteatoKRa facultades. 
ü o á a i r D P s \ im estado todos los pe-
ríódiooR par** e ogiarla. B a t r e o ó í e con 
Rigoltito, 
L a Indepenásnoia, al engalanar eos 
pfeginas oon el retrato de Baporanza 
Clasenti , deoía: " L a G ü d s tr ionfador» 
de aypr, en medio de an eníos laamn 
iriteosamente sentido f del aplanan v i 
brente y perenne de ana sooiedad oon 
greg&dapara ovacionarla eatrnendos» 
mente, no necesita m á s fl rea que laa 
que fnernn olorosas f espresivas de 
nuestras caroplSas á la escena, ni me-
jor homen»J« qae el que íe fué tributa-
do en de.lir»nte% desbordea de inconte-
nidftf y freDéiicsa áolaníRoionea." 
E n L a Colonia JUspañ'la e s c r i b i ó 
Kmilio Agi i irrezába' ; -^Baperanza es 
astro qae nace en el cielo del arte y 
que bril lará esplendente, no lo duda-
mos, porque tiene dotes para ello: ta-
lento, volantad, hermoanr», y ana mo 
dt-^rja que realiza t o d a v í a máa su 
indiscutible m é r i t o . — A n o c h e , defade el 
Vfetsrano maestro Salcedo, hasta el úl-
timo de los coriatas, parece qaa todos 
se earoeraren «n ínoirse, contribnyendo 
al é x i t o de R^go'etio. del qae q o e d a r á n 
gratíía recaerdoa." 
Y E l Onhano Libre r e s n m í a de este 
modo el é x i t o de la obra de Verd i y «í 
trioefo de Beperauza Olasenti:—SíS3' 
í ianfo de Esperanza es el tri ímfo de 
aaael públ ico, ioeo de a lear ía , que ha 
bía adornado el teatro con banderas 
nacionalctí y que encontró pooa« las 
florea de oneatros jardines para darle 
la bien venida & la n iña genial y he-
ohirtera como un e n s u e ñ o da artista.** 
Gomo en Bignletto, B^persza Oiaaen-
ti tr innfó pn Fatuto, en L m í a , en T r a 
«ia íe , en Otelo, en todas Jas obras que 
interpretó . 8u benefioio fué ana de esa» 
soleamidadea artíatioaa qae deian im-
borrebies recuerdos, uno deeaos tnnn-
fos,qae »i halagan el amor propio, apri-
sionan el corazón con íazo«í de gratitud 
itapereoeders. B ! ctoniata de Btt Cuba-
no Libre, refiriéndoae á las ovaciones 
recibida», d e c í a : — " Y o a lcancé á ver á 
la triunfadora diva rodeada de datoaa 
que la colssiab&n de besog; ovacionada 
en privado, como en p ú b l i c o , por los* 
amigos entoeiasmadof, lleno el comari-
no de banderas, obdeqsios, flores, 
etc. t 
Y el de L a Independencia: - " J a m á s 
herora viato llover sobre la «aceña ma-
yor E ú m e r o de regalos que loa que se 
ofrecieren á la aeRorita Oiaaenti, con-
sietentea en bel i íaimaa florea sgfuoa-
das en diferentes forraaa: cestos, boo-
queta, lirar; y en palomas y varias sa-
jas y eatuebea o o n í e o i e n d o prendas y 
otroa ebjetOB.,, 
jCoá i dof, e n á n d o volveremos á ver y 
admirar y aplaudir aquí á la genial ti-
ple cabana qae boy nos abandona? 
L a nueva óps rú do Massenet, 
Se hí» estrenado en Monteoarlo la 
ópera óel m>teatro Maasoaat L d J o * 
gleur de Notre Dame, que era espnrada 
oon viva Impaciencia por loa admira-
dores del üa^tra cotnjjcmtor y por 1» 
orí rio» paris iéo . 
E l episodio que sirve d» base al libro 
ae desarrolla «n el siglo X I V , rodeado 
de nn ambiente popaUr y religioso 
qnp inapreaiona profuadamente al an-
ditorio. 
A l levantarse el te lón en el primer 
acto, J a » n el Juglar, famél ico y hará 
pipote, ae ve ob ig^do por la maltitad 
á cantar una tonuda aaorí lega á 1«8 
miarnaa paertaa de la abnuií* de Olanv. 
Apenas el pobre cantor errante h* 
lanrado las primeraa notaa, ábrese la 
pner t» del totnpio y aparece el prior, 
qai*n después de lanzar su anatema 
sobre los eapeotadnres y fb'igarles á 
hnir aterrados, invita á Joan 6 ae-
gairle al trangailofretlro del convento. 
B l segundo acto tranaeurre en t i re-
fectorio de la a b a d í a . B! oooioero Bo-
nifacio cuenta la leyenda de l i Salvús 
para consolar á Jcran, qae se baila de 
Beaperado por no saber la t ín . 
" L a orgQlloBa flor—dice la leyenda 
— e x t e n d i ó nn dia sus hojas psra gaar-
dar el eneBo del Nifio Jasú? , á rosgoa 
de la Virgen. Porque la Madre^de 
Dioa gasta de loa hamildea " 
Alentado J n a n el Juglar, dec ídese , 
en el tercer acto, á pronanoiar an dia-
ourao de c h a r l a t á n de feria—la única 
hab i l i dad que poBee—ante la imagen 
de la Virgen. Los monjes, indignedos, 
qoieren hacer pedazos al atrevido, y 
entonces la sagrada imagen se i lumiaa 
con suaves fuigorea. L a Reina de loa 
OieloB sonríe materialmente, y oon leu* 
to a d e m á n bendice á su humilde ado-
rador, 
Oon tan senci los elementos ha hecho 
el insigne Masaanet—al decir de los 
oorreaponsalea- franceses—una verda-
dera obra maestra, digna del autor de 
Manon y de Afana Madelaine. 
Entre los n ú m e r o s más aplandidos 
por el elegante públ i co que llenaba el 
teatro de Monteoarlo, citan los cr í t i cos 
nn credo eo el primer acto, la leyenda 
de la Sa lv ia en el segando y una pas-
toral en el teraero. 
G R O T O BE POLIGl 
A M E N A Z A S 2¡ INSULTOS 
La blanca Viaría García Brito, de 20_añoa 
y vecina Jesús del Monte D u n aro 205, ee 
présenlo en la 11* Escacióo do Policía, ma-
nifestando que á la una de la tarde de ayer, 
en mo tientos qae se dirigía á ea domici ío, 
y al transitar por la calzada de Concha, le 
salió al encuentro el blaaco Emilio Barrera, 
amenazándola con pegarle si no volvía á 
vivir en su compañía, y como ella se nega-
se, se presentó má* tarde en su casa, donde 
le rompió un vestido y un espejo. 
A C C I D 2 N T S CASUAL 
A l transitar por la calzada de Arroyo 
Apolo, don Leopoldo Barrios Fernández, 
vecino de la calle de Alejandro Ramírez, se 
espantó !a muía del carretón que guiaba, 
por lo qae fué lanzado de dicho vehíoalo, y 
al caer, sufi ió varias haridas en la cara, de 
pronóaoico grave. 
El lesionado ingresó en f l Hospital n ú -
mero 1, para atenderse á su asistencia mé 
dica. 
M U S E T E R E P E N T I N A _ 
En 1 * ca8=i húmero 128 de la calle ^e Ke-
viliaglgedo, falleció sin asistencia médica, 
el blanco Francisco Basallao, natural de 
Canarias, de 59 años soltero y de oficio la 
brador. 
Este individuo, según el inquilino pr inci-
pal, don Enrique Lege, úesde hace días lo 
tenía en su domicilio por haber salido del 
hospital, con objsto de pasar unos días, 
para después marcharse á San Al tenlo de 
los Baños. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
E N R E G L A 
En la estación sanidari* de los Bombaros 
del Comercio, fué a i s t i lo ayer tarde por 
el doctor Valdés Oopana, ei menor Isvrae] 
Echevarría , da 9 años y vecino de Am 
bron n. 33, de la fractura comp'e a de la 
tibia y peroné de la pierna izquierda en su 
tercio m»dlo, de pronóstico grave. 
Refiere dicho menor, que el daño que su-
fre ae la hizo caaualmaoce al caerse do una 
cerca en la o He de su domicilio, al t ratar 
de coger unas flores. 
LESIONADO 
A l tratar don Eduardo Ghsmno y Rodr í -
íjnez, vecino da la calle de Prado número 
121, de montar en un t ranvía eléctrico, en 
la calzada del Príncipe Alfonso, esquina á 
Factoría, tuvo ta desgracia do caerse, su-
friendo varias heridas y lesiones en dis t in-
tas partes del cuerpo y fractura de»l pia iz -
quierdo, de proióatioo grave.; 
E 1 Y 3 R T 4 
; Las meretrices p-rda María Susirez V a l -
dé*, vecina da L imoarilla número 72, y la 
blanca Agustina Valdés Díaz, de Curazao 
número 1, fueron detenidas ayer por estar 
en reyerta y haberse lesionado óiáfcaa-
mente. h ''' 
Q U E M A D U R A S : / 
L v menor Francisca Hernández, de pn 
aQp de edad, fnó asistfdá en el centro de 
socorro de! segundo diatrito, de varias que-
DI lítéra^ de p imsro y segando grado, en 
el h imbro y pabellón de la oreja, lado de-
recho, qua sufrió oasualmante-can la llama 
do n ¡ íó foro. 
JUEGO PROHIBIDO. ^ 
Ayer, á las once da la mañana , fueron 
detenidos detrás del Castillo de la Panta, 
varios individuos que estaban .jucrando al 
prohibido Dichos individuos en número de 
cinco ingresaron en el vivac á disposición 
del Juzgado oorfeccional del primar dis-
trito, 
D E N U N C I A . 
Una mujer conocida por " L a catalana" 
ha sido danunoiada á la policía por doña 
Sftffnnda González, vecina do Benjumea ó 
infanta, de haberle echado granos de maíz 
envenenado en el patio de su casa, con ob-
jeto de darle muerte á varias aves que allí 
tiene. 
U N A B O F E T A D A . 
A l transitar Leoooldo Suarez Muñoz por 
la calle do Cionfuegos, entre las de Misión 
y Gloria, tuvo una diaousión con un ind iv i -
duo blanco que t r a tó de quitarle el lado 
derecho de la acera, por cuyo m >tivo óate 
lo pegó una bofetada, lesionándolo. 
El agr.sor no fué habido. 
POR RAPTO. 
La policía secreta, cumpliendo manda-
miento del Juagado de Inetru ción, detuvo 
en la calzada da Galiano al blanco José 
Gómez Arcaz, natural de Matanzas, y en 
la ealle de Obrapía á la joven doña Teodu-
la Hernández, contra quienes se sigue cau-
sa por rapto. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
A la voz de "ataja" fué detenido en al 
calle de la Concordia esquina á Perseve-
rancia ei blanco Antonio Mendaz Castro, el 
cual ib*huyendo, por haber sido sorp en-
rMdo en el inte ior de la tía .oraría ca le de 
Neptuno número 105. donde había penetra-
do con intención, al parecer de robar. 
S r . D . M a n u e l J o h o s o n 
Presente 
E n c o n t e s t a c i ó n de l a p r e g u n t a 
a t e n í a de ios resul tados de la prne 
ba de la O / . o m n i s l ó o , no s ó l o puedo 
darle detal le de la prueba , sino que 
y a estoy conc luyendo el s egando 
pomo, puesto que he encontrado en 
la prueba bastante m e j o r í a : pues 1 
tos que h a c í a cuatro meses qae no 
me dejaba reconc i l iar el s u e ñ o h a 
desaparecido por completo: el ape 
tito inmejorablej las fuerzas qae me 
fa l taban se me e s t á n a u m e n t a n d o 
por completo. 
D e modo que me encuentro c o m 
ple tamente agradec ido de l a O 
m n l s i ó n . 
S i n otro par t i cu lar por hoy, pue 
de m a n d a r en lo q u é guste á este 
seguro serv idor , 
J o a n A , Quin tero 
s jc cal le de l a M e r c e d n ú m , 113 
P u e b l o N u e v o . — M a t a n z a s . 
o-
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G r L * A . T 3 R a A " 
Día 19. 
Entradas—Hasta las once de la m a ñ a n a . 
No hubo. 
Dia 18. 
Salidas - N o hubo. 
Día 19 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana . 
Señores don G. N Buslman, de los Esta" 
dos Dnidosj Charles Raud, señoritas Ma~ 
ame y Fiorence Raud, señora Raud, de 
Nueva York; señori ta E. Richer, Eduard0 
Richer, señorita N . Leonard, de Nueva 
York; Theodore Broohs, de Cuba; Ignacio 
F. Bizarro, de San Nicolás; Cesáreo Sala-
res, Elisa Herrero ó hijo. 
Día 20. 
Entradas—Señores don J. Armengol. de 
Cieníaegos; E. Arkíns , de Boston; G. Der i -
gue, de Francia. 
Dia 21, 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana . 
Seño es don Jos T. Money, B. O'Reilly, 
J. Wallaee, de Nueva York. 
Día 21: 
E n t r a d l e — d e s p u é s de laa once de la 
mañana. 
Sres. Ramón Roses y Sra., w. Spalmsr, 
Sra é hija, de Noova Orleans; Srta. F . 
Shorne, de Nueva York; Charles a. Peffer, 
Albert G Robinson, Michael Onielly, G. w. 
Guyol; R. B. Hawiley, de los Estados U n i -
dos. 
F í a 22: 
Ent-adas—Hasta las once d é l a mañana . 
Sres. J, w. Shaw, S. F . Hyman, de los 
Estados Unidos. 
Dia 20. 
Salidas. — Señores don Cesáreo Salares, 
Elisa Herrero ó hijo. 
Día 22: 
Salidos—Sres. R. B. Hawley, w. Spal-
mer, Sra. é hija, Srta. F. Shorne. 
" H O T E L . T S L S a S í A F O " . 
Ent radas—Después de las once de la 
mañana . 
Señora Viuda de Diazy familia, Isidoro 
Benavides, Ti to Ruanos. 
Dia 19. 
Entrada—Hasta las once de la m a ñ a n a . 
Señor don C. Reliog. 
Dia 18. 
Salidas No hubo. 
Dia 9 
iSwíradas.—Después de las once dala ma-
ñana: 
Señores don M Smlth, de Cubj; Santiago 
Ridorado, Francisco Tolón. 
Día 20 
Entradas .—Señor don John Heard. 
Día 21. 
Entrada*.—Hasta los once de la ma-
ñana . 
Señorea don A . í lvere t t de Buston; W-
Van-Horne, R Augus, S. Clouston, L M-
Evans, O. Dolz y señora, de los Estados 
Unido». 
Dia 21 
E n t r a d a s - D e s p u é s de laa once de la ma-
ñana: 
No hubo. : 
*Dia 22 
E&tratas—Hasta las once de la mañana : 
Señorea don D Veiügan, H Park, señora 
E Shimant, de los Estados Unidos, 
D i a ' Í | 
Salidas.—Señores Dr. Griggs, I . Benavi-
des, í\VVo t l i , U Uart , señori ta Gavane, 
522; | •• * 1 • ^ í 
Sajidas—Señores don Franco Tolón, M . 
Hamington y familia, E $ a m L 
, H O T E L " P A á ' A J S ' ' 
Dia 18 
Ent radas—Despaós de^as once de la ma-
ñana. 
Señores don Alfredo Befcancourt, de P i -
nar dei Río; Davis P J Bargniera, dé New 
0 leane; M T Peal, de Boston; Emilio 
Apeztegoía, de Cieofuegus; R A Whelma, 
de. Chicago; Alfredo ^aoozaioe y señora, 
de Colón; J U Fichmour, de N . Y. 
Dia 19 
Entradas—Hasta las once de la mañana . 
Señores don G R Macfahlane, J S.Craffi, 
M S Smit. de Tampa; G W Al l in , Á Ros-
sells, de Filadelfia. 
Dia 19 
Sa'idas. 
Seño es don R A Whelan, Eduard Lu-
zarhal, Luis HirscU, Bunan de Varilla, Th . 
Bunan de Vajilla, Emilio Apezteguía, H 
N Searles y W T Beal. 
Dia 19 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana : 
Señor s don Juan de Dios Oña, de Ba-
guala Gi ande; Adrifo Hernández , de Cár-
denas; Alberto J iménez, de Matanzas; H . 
Knopp, de Buena Vista. 
D i * 20 
Entrad ÍS—Señores don G Jauses, de Cu-
ba; Ricardo Mugías, de Venezuela; R. 
Stuart., M Hoza, de Cuba; Augusto Rey, de 
Manzanillo; A. Oaeanova, de Cienfuegos; 
José Maseras, de Remedios; G Cardona, do 
Cienfuogos; James Broun, de Boston. 
Día 21 
Entradas. — Hasta las once de la 
mañana. 
Señores don W. Villavaro, de Naevjtas; 
M. Saror, J Dau í , W. Straper, de Nueva 
York. 
n í a 21 
Ent radas—Después de las once de la ma-
ñana: 
S«ño es don M Díaz. L . Levy, de Nueva 
York; B.íohoson y señora, de Búfilo; Luis 
Pon», de la Ciara; H . Weber, de Nueva 
York 
Dia 22 
Entradas—Hasta las once de la mañana ; 
Señores don O Redigton, M Alexandr, M 
Gray y señora, A Cordin, de los Estados 
Unidos. 
Dia 20 
Salidas—Señor don Adolfo Hernández . 
Dia 22 
Salida^—Señores don H. Verber, Nicolá3 
Carbó y familia, M La R ig, J Davis, Juan 
de Dios Oña, señora Viuda R Amezaga.A, 
i táseles, A Iiménez, señora A. Casanova 
Luis Fas. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Dia 17. 
Entrados.—Sraí . D. R L Habbard, de 
Michlgao; V 0 Urneta, de Colombia; A W 
loder, de Unidos Estados de América; F 
1 Check ey, de Guayabi!; Juan Argüelles, 
da Cárdenas; Juan de Laudala^e de Ma-
tanzas; Antonio Fernáudez y familia, de 
la Habana. 
Dia 18 
Entrados.—Sres. D. R a n ó n Baíf, de 
Cárdenas; Juan R Arce y señora, de Cien-
fuegos; Máximo Oceiza, de Coliseo; Juan 
Garmendía de Cíenfuegos; Lorenzo Be-
rean, de Idem; Narci«a Apecechea é hija 
de idem; Miguel C r'alma, de Santa Clara. 
Dia 19. 
Entradas.—Hztta las once de la mañana. 
Sres. D. Eduardo del Campo y familia, 
de la Habma; Patricio Sánchez y familia', 
de GuaQtgay; José Clausell, Pedro Trese-
rra, de Cárdenas; Cristóbal Carel, Ros?, 
^arc í y Porfirio Carcí, de Santiago de Ca 
ba; Tomás Fernaadez y Sra. 
u\& 20. . 
Entradas.—Después de las once de la-
mañana : 
Sres. D Francisco Molina, de Sagua; Ye o 
KMr, deCienfuegos; Leodegario Salom, de 
Matanzas. 
Día 21. 
.Ewíniíías.—Después de las 11 de ía ma-
ñana: 
Sres, D. J. B . Bullard, de Boston; Anto 
nlo Valdés y Sra., de Guanajay; Federico 
Solana, de Santa Clara; José Arecbabala, 
de Cárdenas . 
Día 19. 
¿MÍÍÍOS.—Hasta laa 11 de la mañana . 
Sres. D. Pedro Bernabé, Juan B. Arce y 
Sra., V. C. Urneta. 
Día 20. 
Sres. D. Miguel C. Palmer, Juan de Lan-
daluce, Juan R JVÍ a y familia. 
Día 21. 
Sres. D. Máximo Oóeiza, Tomás F e r n á n -
dez y Sra., Patricio Sánchez y familia, Ra-
móa Ruiz, A. W. £oder . 
Dia 17. 
Salidas.—Sres. D. Claudio J Piedra; Te-
resa de Armas; Bella Pérez . 
Día 18. 
Salidas.—Sres. D. Luis Isaula y fami-
lia; José M Prado; Manuel de Cárdenas 
y familia. 
PARA LA FIBSTA D E L J A I A L A I . — 
L a s eñora Serafina Moliaer de J o r r i c , 
presidenta de ta Janea de señoras de 
la Maternidad, enplioa la más panta&l 
asistencia á todas las s eñor i ta s qne al 
final se expresa, y qae h*a sido actn 
bradas madrinas y protectoras del be-
neficio qae el J a i A l a i ha cedido á fa-
vor de la Maternidad y H u é r f a n o s de 
ta Patr ia , para el p r ó x i m o jaeves, á 
las dos de la tarde, ea la (Jasa de B e 
nefioenoia, á fin de tratar del mejor 
é x i t o de ta fnnoión. 
S e ñ o r i t a s : Beatriz y S i lTia Alfonso, 
L i l a Hidalgo, Josefina Vida l , A n g é l i c a 
Oosonyaela, Tomasa Figaeredo, Gise-
la ? Gíaoiata Oancio, Sofía S o d r í g a e z 
Adaro, C laad ina Mimó, Bertha ííivd 
xnén, Isabel y Car idad Ledesma, Ma-
ría Teresa Zoila, Gracie la , Barndes, 
Ramona Ortega, Concb i t» B o ie rmann, 
Margarita Mendoza, Margarita Rome-
ro, fírnestinaOcdóüez, María Üaí*»dllo, 
Lity Oasnso, Mar ía A lbarrán , B i t a y 
Enr iqueta Oarol, María Maunela y Fe-
licia Oarrtño , A n a María y María L a l -
a» Menooal, María B^rrí, Generosa T a -
beroü la , V i r g i n i a B e o í t e z , Amel ia 
Sotberg, Gracie la L e d ó a , Olarita Rive-
ro, Marta Dolores Machín , María Do-
torea C a b á s , María tQogenia Alvarez 
de la Campa, Juan i ta y Kdelmíra C a l * 
meli, Dori la J i m é n e z , C a c a Ariosa, 
Aogel i ta y Neaa Gai'IÓ, Y a r i t a F a e a -
tes, Petronila del Val le , Adela ida 
Márqaes , Alejandrina San Mart ío , 
S a t h e r P l á ; Margarita A d o í t , Adoiftaa 
Vignan, Blanqaitia, Amal ia y Amal ia 
Hierro, «ísgnricaa Moutejo y A b a l l í , Ro 
sita y Angel i ta v Caaai*o y Grac ie la , 
Estber y É m m a Cabrera . 
L a fiesta del J a i - A l a i &e c e l e b r a r á ei 
d ía 2 d é Mayo. 
ALBíSU.—Bigae í i dando joego en 
A l b i s a tas o ü r a s ú l t i m ^ m é h t e ^ e s t r e o a -
di^s. 
M L a s tandes d© esta ñ o c h a «« llenan 
rán oon S i Sombrero de Plumas, S I F o -
bre Diablo y E l Dúo de l i A fricana. 
fíl viernes, eatrenode Laheigrin y el 
s á b a d o benefioio de Maaael A r e a . 
P í o Nía BN LA PLAYA.—Por encargo 
de nuestro amigo y compafísíro ea í a 
prensa, don Enrique Nepotes F a j a r d ó , 
haoesnos públ i co qae el Comité org*-
nizador del Pió Nio ha d í s p a e s t o qae 
todo caballero poseedor de billetes pa-
ra la gestase s irva pasar de S á naa-
ve de ta noche por la casa calle del 
Prado n ú m e r o 100, baio«, y decir el 
nombre y domicilio de las dos damas 
qoe desee invitar . 
Para resolver oaalqafer difioaltad 
qae padiese sobrevenir se e n c o n t r a r á 
en la citada cas*, y á la hora dicha, 
la C o m i s i ó n Ejeoat lva. 
Bl Pió Nio se e f ec tuará el domingo 
p r ó x i m o y et remolcador e s t a r á a t r a -
cado al moelle de C a b a l l e r í a de donde 
sa ldrá á las doce y media ea panto. 
L A F E B I A DB S B V I L L A . — G r a n eon-
carrenoia anoche en el Circo de P n b i -
ü o n e s oon motivo del estraao de L a 
Fer ia de Savilla. 
E l lleno era completo ea todas las 
iooaUdadéé. 
¡Qaó bonito el circo y q a é animado 
el esp^otácnlol 
L a Fer ia de SevHla, bisa mirado, no 
ea má» qoe ana caricatura de la reootn 
bradlaima festividad de aquella pinto 
reeoa pob lac ión andalaza. 
Los tres ouadros qae m á s ap laudí ? 
anoche el púb l i co faeron el de la pele 
de gallos, el del b«ii> flamenco por a r a 
bija del maestro R i v e r a y el de la co-
rrida de torna. 
S a ' a úü i tna , oon becerro de verdad, 
fué el c h u d« la noche. 
Innnmerables son los personajes qne 
salen á la pista ea L a F e r i a de Sevilla. 
Hay toreros, hay majas y hay golfos, 
eobresalieodo entre el opajáatd pf»r su 
garbo y so gracia la aalaroea / V p ^ a n a 
sevillana qae da el opio c o n t o n e á n d o -
se sobre el tablado ai c o m p á s da un 
alegre tango. 
No fa l ta ea L a Feria ei indispensa-
ble touriste de quien todos qulerea ha-
cer borla. 
K l e s p e c t á c u l o dará muchas y muy 
bu^aas entradas á Pabilloaea. 
Y cuidado qae para deslucirlo ni 
por encargo lo har ía mejor la chillona 
orquesta. 
¡Qué oornetin, Dios Santo ! . . 
E N E L FEONTÓM.—Partidos y q u i -
nielas qae se jugarán eatanooheen e l 
frontón J a i Ala*: 
trirner partido, á 25 ianton, 
ü r r e s t i y Abadiano (blancos) contra 
Petit Paaiego y Pasiego Menor 
(azules.) 
A sacar del 7 loa blancos y del 7^ los 
azules. 
Primera quiivels, á 6 laníos. 
Máca la , I r á n , Y a r r i t a , Treoet, S i r -
gara y E loy . 
Segunno partido, á 30 tantos, 
Ir úu y Machín (blancos) contra Y u -
rriítt y Treoet (azalea.) 
¡Segunda, quiniela, á 6 tantos. 
Abs-diano, Bscoriasa, Petit , A l í . 
ü r r e s t i y Lizundia . 
B ! aapeotáouio, qa^ e m p e s a r á á las 
ocho, l o a m e a i z a r á ta Banda da ta Baaa-
fioeooia. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el gabi jete de nn dentista: 
—Ví«ugo furioso, doctor. Me dijo us-
ted qne sus maelaa postizas eran com* 
de verdad y me hacen un dafio horri 
ble. 
— Y ya ve a s t a d — r e p l i c ó el d o c t o r -
son taa de verdad o na hasta duelen. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro A l b i s a . — F a n e i ó a por taadat-
— A í s s 8 15: E l Sombrero de Flumas, 
— A I&R 9 15: É l Pobrs Diablo. — A la 
10,15: E l Dúo da la Afrioana, 
Salón-Teatro 41hambra—A las 8-15-
Estreno Ü e la fí«¿> »aa á ííantiago de Cu 
b a ó l a lUgaaa del esitmte.—A la 
9 15: X i a on el Rumbero.—A. Iss 1045 : 
¡Se B i ñ ó el Gal lego .^Y ea los m 
termedios bailes. 
Sa lén -Téa t ro La ra -—Pa^oíón oorri 
da —Pr imero : L a vasa ae Fepilla (e 
treno )—St ígando: L a Danza del Vten 
tre — Y en los intermedtoa baile. 
Circo de Pabil lones-—Ftmoión todit 
das i»s noches y m s r i n é e loe domingo 
coa regales á toe n iñop .—Sorprende i 
tes trabajos por 1& G r a n C o m p a ñ í a d 
Variedudea.—Las transformistas Orat 
ka v Stiv*?.—Hoy L a F e r i a de S a v i í b 
— A las 8. 
Exposioíóü Impsr iá l '—Da^de el lo 
B-s 21 d e A b r i i ai domingo 27 oi>. 
oaeota vistas d é las graades ües tr 
en Paris en ü o n o r d e l Oaar de Bafiia. 
v i s ta» de C h i a a . — B a t r a d a 10 centa-
vos; Gal ianb a? 116. 
ASOCIACIOiT p j l B S N B F I O S N O l I 
V Á S C S - N Á 7 A E M 
la¡ J t i u t i ü i r e c U r a d« etta A s a e i a d ó a , ba e s c 
fisdü qa» la» fi««U£ r«!iglfiaaa (jas ..¡o < arreglo ¿ B e 
g l ^ Á ó it » d í b e n celebrariifc S'Tna'tasiníe eu bituor d 
La P»t"ci;ia de lv A'o ü&ció i N u s s i r * S e ñ o r a de B -
g fii. tsnganvlngfcr «5̂  l a I g ' e s i v d e l Ooleg o de l e 
lan, IOÍ d i í s 98 - 27 <ial oori iaats mee. 
C o ü t«l m;j-'v j me fea aiu gWto iayit .r !b* ae 
ñ o r ' a atocl^dc-s f en g o n í r s i á iodos U B d(-vot#e a 
U S&nfís m » Ví;.gi-> de 8 > ñ « f Qi9*e,xaio--»i álg-
n a i á n asittir 4 dscliDS aetoi rellj í ioass, paea su prt 
«©nela es o4oi eoacribüirá á qaa resaltan coa 
br llautsz y celeia lead q i e » t ia* Y o*» h&n T»VQ-
t H " log * e a U » a á o í por e ta "évsUaiéa, 
H a w a 22 de A b r i l de 1S01 — E l Prfsid^nte, Á 
tctnit» M A f t l i , o 663 1&-22 4d 2: 
jfarina de plátano 
de R. Crusellas, 
I I LOS á l O I á M i 
m 0 mnmmí% • 
! P i l a s KlítEI 
De m so isdas ¡as FaFEiacias j TisiKl̂  de Üveres fe; 
o547 1 A b 
T O D O 
| X J H p o c q l 
L a g o t a d e r o c í o 
Como en e! céliz de la fresca rosa 
la perla del rocío, 
asi en tu puro corazón ¡oh, hermesa! 
descansa el amor mió. 
¡N unca al rayo del sol para su daño 
la gota se evapore! 
¡Nanea mi fe, por Aero desengaño 
^desvanecida .lore! 
Antonio Arnao. 
P a r a e x t e r m i n a r l a s r a t a s , 
( E n alcantanlias, sótanos, etc.) 
Se prepara anee t-ido una pasta flaiia 
con las substamias siguientes: 
Nitrato de p orno 350 gramos. 
Acetato de ídem 1?>0 ,, 
Dexrrina . 500 
Arseniato de sosa. . . . 5 deoiga. 
Eataa anbstanci ta después da pulveriza-
das y araaaadaa con agua, ae diaponen en 
papila ó bajo la forma de una pasta clara 
y fluida. 
Con esta papilla ae empapan diversos 
pedazos de papel sin cola que se dejan sa-
car y ao arrollan en forma de cartucho. 
Dichos cartuchos se introducoa'ea astu-
ches de alambre arrollado en espiríu en 
formü de resorte, que so cuelgan del t^oho 
ó bóveda del recinto á donde concurren los 
ratones. 
En eata disposición, se enciende el p ipa l 
y se despre 'den g «ses a seoicalea qu-s ahu-
yentan á los ratones hasta el extremo l e 
atacarse raútuaraeute á mordiscos si no en-
cuentran franca la salida. 
A . n a y r a i n a , 
(Por La v i a d i t a , ) 
Con las letras anteriores formar ei 
nombre y apellido de nn simpatioo cro-
nista de esta capital. 
J e v o f / l i f l e o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
DB 
G, B U Z f Á L O E P Í E E E . 
(PROFESOR OE COttT«.) 
Imxám ea íraĵ s 3e Eiipfta 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
C 509 26a- l Ab. 
L o f / o f f r i f o u r n a ¿ r i c o . 
1 2 3 4 5 (3 7 
2 3 7 5 6 2 
1 4 5 0 2 
, 1 7 3 2 
3 0 5 
'! - ; ' 5 2 
4 
Suafcífcaír los ndnaeros por letras, da molo 
de fOÍ mar en l i s líneas horizontales lo qua 
eigue: . 
1 Flor. ' 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idem. 
4 Mueble de cuarto. 
5 Número. 
6 N .-ta musical. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda,> v 
v 4* 
/ 4* .í» ^ , 4* 
*V *í* *̂ *i* ̂  «f» 
^ ^ + ^ 
^ * * 
Susticóyanse las cruoes por letras, píira 
formaren cada línea horizontal 6 vertical-
mentó, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 En favor de alguna cosa. 
3 T I mpo de vorbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de vexho. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
R o m b o . 







P i B u n Í D u 
X a U r z 
L i h r e fleexpioglda y «©¡s -
1 b m i é n espontánea. S!i 
J fi tuno ni nial oíoz, Eiaborií-
i w ,S8 fábrioas estable-
i ^ « s ^ e n la CHORRERA j 
A es B E ^ O T , expresaoient^ 
ü para 8 a ven ta por la A g e n 
e i u a e l a ^ U e f l n e r i a B ú * 
P e t r ó l e o qne ticae sn ofl. 
cin» oailede Teniente Re) 
afimero 71, Habana, 
Para evitar falsiíícaei© 
ae», las lates llevarftB es 
í&íB^aiias en las íapitaslas 
palabras L E Z B R I L L A N T I 
y eu ia etiqueta estará i a 
presa la marea de fábrica 
, e ei del exclaaive as® dt 
íícba AGENCIA y se ser 
seguirá cen tode el rígo* 
de ia Ley á le í falsiñ«* 
-eres. 
1! Aceite Im Brlüei 
ase ae t l e n e r i r a l , n el promete fie » • t n ^ ^ ^ L J l ^ Z T V 1 7 
ée agraa elara, prodacien^fl una LUZ TAlí HERMOHá h .y P r f enta el aspect 
tiene qne enTi'dfar al gis más pnrlflcafie. llfte a e e l ^ ^ 'ilor^ ^ ^ 
^ ¿t:ST¿^Ír¿ Ja e J S S ? a e * l 4 ¿ ( ^ ^ 
ex^«»¡« f t y M TMda & s r w l t i m a f idaciáM. c 532 i w ^ d * del 
Sustituirlos sisrooa ppr letraa, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y vec-
ticaimente,-lo que si^ue: 
1 i'Oneonante. 
2 Fiofla rústica en España. 
3 Nombre oe v rón. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocal. 
.0 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
^ .|» 
^ -í» ^ 
^ • ^ «j» •!# 
^ i - * *h *h 
Sustituirlos aitjrjoí por letras, de molo 
que leídas horizontal y vertical mente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 acción oe cariño. 
3 Nombre ne varón. 
4 Embarcación. 
« -—--
S o l a c i o y i t í f t , 
A l Anagrama anterior: 
AMERICA I T U A R T E . 
Al Jeroglífico anterior: 
E-MI-SA-RIO. 
Al Rombo anterior: 
D 
T O 
T O R 





S E N D 
O D A 
A 
Al rombo anterior: 
R 
R O M 
Han remitido soluciones: 
Orí 'n ' dTe L¿' Miramar; Mía Eria; G. de On; Dr. Jarabe. 
íaprcat» y Estereotipia del BlAlU'J BE LA HABIN4 
Hi&TQUO k ¿IJLÜifiXA. 
